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GYERMEKTANULMÁNY.
A m enekült gyerm ekek lélektana.
Irta : Schichtancz Ilona, polgári iskolai tanárnő Budapesten.
A menekülés.
Kis erdélyi menekültek megható Írásai feküsznek előttem. A 
hunyadmegyei tanfelügyelő felszólítására az ópécskai-, magyar- 
pécskai-, ujszentannai-, eleki-, alsősimándi-. medgyesegyházai- és 
erdőhegyi menekültiskolák növendékei „Hogyan menekültéin ?“ című 
iskolai dolgozatban számolnak el, két hónappal a nagy futás után, 
arról a nagy élményről, amely egész életrendjüket megváltoztatta. 
Az összegyűjtött dolgozatokat beküidötték a Magyar Gyermektanul- 
m'ányi Társaságnak, mely engem bízott meg ez írások feldolgozá­
sával.1) ■-
Hogyan menekültem ? Vájjon hányszor hallották, hányszor 
mesélték el már ezt a történetet szegény, riadt kis emberek. Anyjuk 
mesélhette, könnyesen, jajgató hangon, mikor à menekülés káoszá­
ban egy-egy érdeklődő hallgatóra talált ; az anya szoknyájába ka­
paszkodó gyermek hallgatta és elmesélte társainak, meg az idegen, 
bámészan hallgató gyermekeknek. Aztán lassanként megszokott lett 
a hontalanság, befejezett dolog a menekülés, melyről már nem be­
szélnek, m ert belefásultak és nincs is ki résztvevő érdeklődéssel lesse 
szavukat. Az élet új meg új benyomásai egyre melyebbre szorítják
’) Az adatok összegyűjtéséről közvetlenül Horváth K ároly dr. hunyadmegyei 
s. tanfelügyelő gondoskodott.  O kitt ite  azt  fel a Magyar Gyermektanulmányi Társa­
ság elnökségéhez azzal a kéréssel, hogy a gyermekek naív leírásainak s adatainak 
megfelelő feldolgozásáról gondoskodjék. - Az elnökség ezen nem könnyű feladat 
megoldását Schichtancz Ilonára, mint a  Gyermektanulmányi Múzeum egyik titkárai a 
bízta.
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a  fájó emlékeket. Ebből az alig fedett sírból, vad, hatalm as töm eg­
ben törnek elő a hivó szóra az emlékek.
Ha vizsgálni akarjuk, hogy az események milyen módon for­
málódtak át élményé, milyen érzelmeket váltottak ki és hogyan ju t­
nak kifejezésre, tudnunk kell, hogy milyen volt a menekülés. Leg­
először tehát a dolgozatok tárgyi tartalm át ismertetem. Term észe­
tesen nem az a célom, hogy történetet Írjak, csak nehány vonással, 
gyermeki Írással akarom festeni a nagy vihart, melyet a gyermekek 
átéltek.
A román hadüzenet, mint tudjuk, teljesen készületlenül találta 
az erdélyieket. Vasárnap volt, szép, nyugodt, derűs, a lakosság ün­
nepel, mint a többi vasárnapokon. „Zászlószentelés volt és este 
a  tisztek örömmel ugráltak.“ „Vasárnap délután kimentünk a-szűr- 
doki szorosba kirándulni.“ Ahol nyugtalankodik a nép, hivatalosan 
m egnyugtatják. „El akartunk mindent küldeni, de kidobolták, hogy 
nem szabad elmenni, mert Romániával jóba vagyunk.“ A jól el­
töltött vasárnap után jóleső pihenéssel, nyugodt álommal köszönt 
be az éj. Az álom finom szövetjét egyszerre riadt dobpergés, 
rémült dudaszó tépi foszlánnyá. „Azt hittük, tűz van, de nem tűz 
volt, hanem  az áruló román tört be.“ A félig még kábult emberek 
golgotájának első stácziója, az első nagy fájdalom, az elszakadás 
az apától. „Édesapám  is mint katona öltözött és még el sem bú­
csúzott, csak rohant, mert azt gondolta, hogy még visszajön, de 
nem jöhetett v issza.“ „Még el sem búcsúztunk, mert azt mondtál^ 
hogy csak gyakorlatra viszik reggelig a hegyre, de úgy kivitték, 
hogy még ma sem jött v issza.“ „Édesapánk hozzánk jött, megölelt 
és azt mondta, most már anyjuk csinálj, amit tudsz, mert nekem 
mennem kell. Majd találkozunk valahol nagy M agyarországon.“ 
Az apát még meglátogatják sokan a lövészárokban, visznek ki ru h a ­
neműt, dohányt, kenyeret. „Aztán mikor már az ellenség jött 
be, jött egy őrm ester és elküldött a lövészárokból. Nekem nagyon 
rosszúl esett, hogy azt mondta, hogy el kell válnunk, akkor el­
kezdtem búcsúzni apámtól. Ő is nagyon kezdett sírni.“ (12 év. fiú.)
Mi történik ezalatt odahaza ? Sírva rohannak kérdezősködni 
rokonhoz, állomásfőnökhöz, mind azt mondja, siessenek, csom agol­
janak. Levágják az aprómarhát, kenyeret dagasztanak, ki tudja, 
mi lesz holnap? „Ham ar kimostam a ruhát és kiterítettem és ott 
m aradt. És levágtunk egy rucát és az is ott m aradt.“ (11 év. leány.) 
Készülődik halálos rettegés közt, fájdalmas szívvel, aki tud. Hányán 
törnek  le a hirtelenül jött csapás alatt és a gyönge gyermeknek
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egyedül kell cselekednie? „Mikor m ama meghallotta, hogy Románia 
hadat üzent, akkor elájult. Mi akkor elkezdtünk sírni és mamám 
fejét dörzsölni ecettel.“ — „Szegény édesanyám  ott volt összeesve 
az ágyon, most nem tudtam  hogy anyám ra vágj' a három «kis gye­
rekre vigyázzak.“ (13. é. fiú.)
Ki tudná lefesteni azt a pillanatot, melyben a sorsüldözöttek 
elszakadnak az utolsó menedéktől, az otthontól? Lehet-e kifejezni 
több fájdalmat, mint ami ebbe az egyszerű m ondatba belefér: 
„Elindultunk és láttuk, már a búza zöldült.“ „Mindent otthagytunk, 
csak azután jajgattunk és sírtunk, mikor láttuk utoljára a házat, 
az udvaron m aradt nagy kocát, 10 darab malacot egy hízóval, a 
sok majorságot, a nagy krumplis kertet, a másik veteményes ker­
tet és a szép nagy udvart, a jó meleg házat, puha tollas ágya t.“ 
{11 é. fiú.) Boszorkányos gyorsasággal és össze-visszasággal per­
dülnek az események. Nem m enthetnek semmit, el kell hagyniuk 
a  csomagokat, nincs hely, alig férnek fel az emberek is. A nyitott 
szenes kocsik teteje rakva gyermekekkel. Ijesztő lassan múlik az 
idő, míg végre mozdonyt kapnak és elindulhatnak. A helyért való 
vad küzdelemben elszakadnak egymástól az összetartozók, aggódó 
félelemmel, riadt kétségbeeséssel keresik egymást anya és gyermek. 
„Mama még felment és egy vasútas azt mondta, hogy tíz perc 
múlva indúl a vonat és minden ismerős azt mondta, hogy nem 
látták mamát. É n kezdtem s írn i. és azt mondta nagynénim, hogy 
miért sírok. Én azt mondtam, hogy m agának könnyű, mert itt van 
tnagának a m am ája és leugrottam a vonatról és azt mondta, hogy 
miért nem megyek fel, én pedig azt mondtam, hogy Tatától is 
megváltam és még Mamától is váljak m eg?“ ( l i  é. fiú.),M ég bol­
dognak érzi m agát az anya, aki „megszámolta a gyerekeket és 
látta, hogy mind a 7 m egvan.“
. Halálos félelem, rettenetes testi és lelki szenvedés teszik bor­
zalm assá az utazást. Az oláhok sok helyen rálőnek a vonatra, az 
út szélén elmaradt, «összeesett menekülők, katona-holttestek'. „Folyt 
a vér, mint a patak a vagonyokból, mert a ravasz oláh és a ra ­
vasz m uszka rálőtt a vonatra és sírtak az asszonyok, gyerekek, a 
sebesültek ja jgattak .“ (13 é. fiú.) A szemközt jövő vonatok m ár 
hozzák a sebesülteket, halottakat. Éhesek, nincs mit enniök, m eg­
ered az eső, a nyitott kocsikban áznak, fáznak. A túlterhelt vonat 
fáradtan, lassan vonszolja nehéz, jajszavas terhét. Minden állom á­
son új tragédiák, a vonatra nem fér fel már senki. Már nem is 
próbálkoznak, csak az anyák nyújtogatják kétségbeeséssel gyer-
r
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inekeiket : legalább azok meneküljenek. Megy a vonat a sötét, 
ismeretlen úton, a sötét ismeretlen jövendő felé.
És milyen királyi, fényes utazás ez a gyalog menekülőkéhez 
képest. „Ekkor Vulkán felett röpültek az ágyúgolyók és mikor a 
vasúidat robbantották, az összes ablakok behullottak és akkor meg­
ijedve nekiszaladtunk a Zsilnak, ott át kellett hurcoljam anyám at és 
a három  kis apró gyereket. É s mikor mentünk a hegyen, olyan 
sötét volt, hogy egyik sáncból a másikba estünk és nem láttunk 
semmit, csak a sötét éjszakát m agunk előtt, még amellett esett 
az eső, úgy, ahogy csak jöhetett . . .  és még akkor m entünk 
egy darabig, míg beértünk Merisorra. Ott ültünk úgy 10 percig 
és egyszer nézett az ezredes úr a kukellal és azt parancsolta, hogy 
10 perc alatt mindenki távozzék a pályaudvarról, m ert itt az ellen­
ség. Akkor az árva gyerekeket vettem az ölembe és a beteg édes 
anyám  kezét megfogtam és úgy mentünk Livádiára.“ (13 é. fiú.) 
A hegyek között itt-ott katonákkal találkoznak, kik az övéik után 
kérdezősködnek és segítik a menekülteket, am ennyire lehet. Az: 
őrtüzek melegéből, a jó  főtt ételből jut nekik is valami, de jaj, 
csak kevés, m ert nyom ukban az ellenség, futni kell, megállás nél­
kül, tovább, tovább.
Még több külső és belső szenzációt élnek át azok, kik az 
első betörésnél nem tudtak menekülni. „Az ellenség keze alatt 
3 hétig voltunk, még vízért sem bírtunk menni, mert kérdezték, 
hogy mi vagy és azt kelletett mondani, hogy román, mert hogyha 
nem mondtuk, hogy román, hát szúrtak meg. A legényeket szed­
ték össze és vitték Romániába . . .  és éjszaka be kellett zárkóz­
nunk és nem szabadott lám pát gyújtani, mert azt hitték a rom á­
nok, hogy a m agyaroknak adjuk a je lt.“ (9 é. fiú.)
Az első nyugodtabb állomás Arad. Itt kapnak végre meleg 
ételt, leszállhatnak a vonatról, kezdődhetik újra a reménykedő ke­
resés és a csüggedt csalódás. A halottakat — sok kis gyermek 
halt meg az úton —  elszállítják, a betegek kórházba kerülnek. 
Aradról osztják el őket a különböző falvakba, ahol a szegény, 
megtépett, betegre vált vándorok otthont lelnek. Otthont ? Hát a 
legcsudálatosabb szeretet isteni hatalma pótolhatja-e a szülőházat, 
melyhez az egész élet minden emléke fűződik. Még ahol ösztönö­
sen jóttevő szeretettel fogadják őket, Ú jszentannán és Eleken, ott 
is ki-kisír a gyermeki lélekből a honvágy. „Itt is jó meleg lakást 
kaptunk, de azért jobb volt o tthon.“ —  „Ez a község nekem na­
gyon tetszik, de azért jobb volna, ha hazam ennénk.“ Sajnos, kicsi
5az elégedettek száma. Kelletlenül, kényszerűségből viselt teher a 
menekült és ezt m indenütt éreztetik vele: „Itten nagyon rossz" né­
pek vannak, mikor idejöttünk, nem akartak enni adni.“ -— „Itt az 
asszony nagyon rosszul bánik velünk. Fázunk, kenyér is kevés, 
nagyon drága m inden.“ —  „Itt kaptunk lakást, de csak kam rát 
és ha kinyitjuk az ajtót, akkor fázunk és ha becsukjuk, akkor nem 
láttunk, m ert nem volt rajta ablak. É s földön aludtunk egy kis 
szalmán és szegény édes anyám  egész éjjel takargatott, pedig ő 
is beteg volt.“
Honvágy.
A sok hangosan jajgató, hol tompán nyöszörgő panasz fáj­
dalm as szimfóniává szűrődik össze. A könnyből, szenvedésből szö­
vődött polifonikus zenéből kiemelkedik egy vezető-szólam, a hon­
vágy szólama, mely egységes erővel tör ki minden lélekből : bár 
már mehetnénk haza !
A honvágy még nem eléggé ismert és elemezett, nagyon ösz- 
szetett érzelem. Ennek elemeire, fejlődésére óhajtok most rám u­
tatni.
A feleletek 76% -a kifejezést ad a honvágynak és ebben a 
tekintetben alig van - eltérés a fiúk (77'7°/0) és a leányok (79'2% ) 
írásai között. Annál nagyobb a különbség az egyes életévekben. 
A következő szám sorozat a honvágyat kifejező írások százalékos 
arányszám át m utatja :
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9 év 10 év 11 év 12 év 13 év
Fiúk ©O0000 47-3% 78-2»/0 100% 100%
Leányok 41 '6°/o 78 '5% 85'7°/° 90-3% 100%
Látjuk, hogy a szám sorozat folytonos, fokozatos emelkedést mutat. 
Legkisebb a 9 — 10 éves korban, a 11 — 12 éveseknél növekszik és 
a 13 évesek összes feleleteiben megrázó erővel nyilatkozik meg a 
honvágy. Mi az oka ennek a jelenségnek ?
A 9 — 10 éves gyermekben óriási a tevékenységi ösztön és az 
ismeretszerzés vágya. Szereti a változást, mert sok új problémát 
vet fel és új ismeretek sz-erzésére ad alkalmat. A menekülés bo­
szorkányos gyorsasággal lepergő eseménysorozatai új meg új ta ­
pasztalatokkal gazdagítják és ezért, hogy életéért már nem kell 
aggódnia, jól érzi magát. A jelen nélkülözései keltik fel benne a 
honvágyat ; ha term észetes fejlődése biztosítva van, nem nagyon 
intenzív benne a hazavágyás.
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A 11 — 12 éves korban az egoisztikus érzések ereje csökken. 
A tapasztalatszerzés vágya még itt is rendkívül erős és ez az oka 
a gyermek kalandvágyának. Milyen hatalm asan elégíti ki ezt a vá­
gyat a menekülés és a jelen állapot a maga elrendezetlenségével, 
újszerűségével. Ebben a korban a haza fogalma, a haza földjéhez 
való ragaszkodás egyre jobban erősödik és a szociális érzések 
gyenge csírájából is izmosabb palánta fejlődik. Kalandos vágyának 
megfelelne a mostani rendezetlen, sok szabadságot biztosító és min­
denesetre a szokottól eltérő élet, de ébredező hazaszeretete haza­
felé vonja.
A 13 éves korban az érzelmi tartalom egyre nagyobb lesz a 
lélekben. A szülőföldhöz való ragaszkodás, a hazaszeretet is erő­
sebb, tudatosabb és épp ezért fájóbb is lesz. Az otthon nemcsak 
a testi szükségleteket biztosító menedék, hanem szimbólum, a bé­
kés, nyugodt, belsőleg is elrendezett élet szimbóluma. Ezer emlék 
színes szála köti őket m ár az otthonhoz és megrendítő, elemi erő­
vel tör ki mindegyikükből a honvágy.
A honvágyat kifejező feleletek között nagyon sok az indo­
kolás nélküli. Néhol ez az érzés átszövi az egész elbeszélést, elő­
bukkan többször, amint a menekülés borzalmas rázkódásait újra 
életre kelti az emlékezés, fel-feltünik az otthon képe és -felszakad a 
sóhajtás : bár már m ennénk haza. Sokszor egészen váratlanul jelenik 
meg a honvágy. „Itten jól érzem magam, bár már m ennénk haza .“ 
(9 é. fiú.) Jól vagyunk, jó helyen és alig várjuk, hogy menjünk 
haza. (10 é. fiú.) Mi az oka ennek a hirtelen feltörő vágynak? 
Motívumai nem tudatosak, legalább a jelen pillanatában nem, de 
állandóan szerepelnek a tudat alatt és láthatatlan erővonalaikkal 
irányítják a gondolkozás menetét. Az általános testi állapot, a nél­
külözés, a hideg, a szeretetlenség okozta lelki depresszió, esetleg 
más tényezők is közrejátszanak a honvágy előidézésében. Ösztön- 
szerű honvágynak nevezem ezt a vágyat, a többi kevésbbé moti­
vált érzéssel szemben. Az ösztönszerű honvágy legerősbb a 9— 10 
éveseknél, csökken a 11 — 12 éves korban és teljesen átadja helyét 
a 13— 14 éves korban a hazaszereteten alapuló honvágynak.
Az. ösztönszerű honvágyat előidéző tényezők hatalmas töme­
géből lassanként kiemelkedik, tudatossá válik egy-egy hang. A 
gyermek motiválja honvágyát, a különféle panaszok az előkészítői 
a honvágy kifejezésének. A többi motívum nem tudatos, de halk 
együtthangzással erősíti a főszólamot. A honvágy kiemelkedőbb 
motívumai a következők :
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1. .4 testi nélkülözés. Ennek az arányszám a a legnagyobb 
(28.3% ) és változatlan erővel jelentkezik minden életkorban. „Nin­
csen cipő és ruha és- fázunk és kenyeret se kapunk, alig várjuk, 
hogy menjünk haza.“ (10 é. fiú.) „Már szeretnék hazamenni, mert 
itt megfagyunk a télen, ha itt leszünk, mert nincs lábbeli és mégis 
mindig mezítláb jövünk az iskolába. (11 é. fiú.) „Itt Pécskán nem 
.szeretek, mert otthon megvolt mindenünk. Bizony jó volna, ha 
hazam ennénk.“ (41 é. leány.) „Itt ellennénk valahogy, de rossz, 
mert nincs fánk és a ruha egy kicsit rossz, kenyeret keveset ka­
punk, tehát egy kicsit éhezünk. Alig várjuk, hogy m enjünk drága 
otthonunkba, mert itt egy tojás 16 krajcár“ stb. „Tehát rossz 
állapotban vagyunk, ebből az egy koronából nem lehet megélni, 
alig várom a hazam enetelt.“ (12 é. fiú.)
Ugyancsak a nélkülözésből fakad, de már gazdagabb érzelmi 
tartalm ú az elvesztett, otthonm aradt dolgok utáni vágyódás. Sze­
retné viszontlátni őket, kedvesek voltak neki, mert foglalatosságai 
hozzájuk fűződtek és az emlékezés sokszínű ecsetje festi őket egyre 
fényesebbé, szebbé, kedvesebbé. „Szeretnék már visszamenni, hátha 
megtalálom a kis kutyám , macskám és a kis nyuszikám at és a 
babakocsim at.“ (9 é. leány.) „Már alig várjuk, hogy hazam enjünk, 
mert nagyon sajnáljuk, mit otthon hagytunk.“ (11 é. leány.) Ez a 
motívum erősen szerepel a . 9— 11 évesek írásaiban, de egyre csök­
kenő arányszámmal, a 12. évtől kezdve már nem szerepel.
Testi nélkülözésnél, a szeretett, megszokott dolgok hiányánál 
is sokkal fontosabb tényezője a honvágynak, a környezet szeretet- 
lensége, a társadalmi elhelyeződús hiánya, az idegenség érzése. 
Minduntalan érezniük kell jövevényvoltukat, kolduskenyér a min­
dennapi étel, nem szívesen és szűkén mért, m egaláztatásokkal fű­
szerezett. Nagyon beszédes példával illusztrálhatom a honvágy 
keletkezésére gyakorolt nagy befolyását : M. P-n van a legszo­
morúbb helyzetük a menekülteknek, gyűlölet, m egvetés fogadja 
.őket, rosszakarat teszi még elviselhetetlenebbé, keservesebbé, nehe­
zebbé a reájuk rótt keresztet. Ú jszentannán van aránylag a leg­
jobb dolguk, szíves szeretettel fogadják, minden jóval ellátják őket 
és a honvágyat kifejező írások száma az előbbi helyen. 84% , az 
utóbbin 55% . Ez a legerősebb érzelem, melyből a hazayágyó zo­
kogás felszakad: „Az asszony rosszúl bánik velünk, alig várjuk, 
hogy hazam enjünk.“ (11 é. fiú.) „Mi itt idegennek érezzük m agun­
k át.“ (10 é. fiú.) „Mi itt Pécskán nem szeretjük, már alig.várjuk, 
hogy hazam enjünk, m ert itt nagyon rossz népek vannak, nem
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akarnak semmit sem adni és a városházán is olyan rossz szemmel 
néznek.“ (11 é. leány.) „Csak hazavinnének, mert azt mondják, 
mindent megesznek ezek a menekülők.“ ( l i  é. leány.) Az önérzet 
fellázad az igazságtalan, m eg nem érdemelt rosszindulat ellen. Az 
önérzet bizonyos képességek, erők érzésén alapszik. A fiúknál erő­
sebb az önérzet, őket nem törte meg annyira a sok szenvedés, nél­
külözés, mint a leányokat. A leány csak felsír: „A pecskai gyere­
kek olyan rosszak“, a fiú valószínűleg ököllel iparkodik elégtételt 
szerezni magának. A fiúknál ezért erősebben ható tényező az ide- 
genség érzése (35 '8% , a leányoknál csak 11'6% ). Korok szerint 
legerősebben mutatkozik a 9— 10 éves korban, csökken a 11 — 12 
éveseknél és csak egész szórványosan jelentkezik később, mert az 
egyre erősbödő hazaszeretet lassanként majdnem minden más m o­
tívumot kiszorít.
Az eddig tárgyalt tényezők akár fiziológiai, akár pszichológiai 
term észetűek voltak, jelenlevő hatások eredői. (A nélkülözésből 
eredő hiányérzet is jelenlevő hatás.) Ezen az alapon foglaltam őket 
egy csoportba.
2. A második csoportba azokat a feleleteket soroztam, melyek 
nem a jelennek súlyos, a term észetes fejlődést gátló körülményein 
alapúinak, hanem melyekben az elhagyott otthon szinte távolba- 
ható erejével szólaltatja meg a honvágyat. Az otthon felé nem 
csak a megszokott, elrendezett, gondtalan élet vágya von, hanem 
m agasabbrendű erkölcsi érzések. Néhány felelettel mindjárt meg­
világíthatom az L csoporttól való eltérést: „Tudjuk, ha hazam e­
gyünk, nem kapunk semmit, de azért mégis vágyunk vissza jó 
otthonunkba.“ (11 é. leány.) „Legjobban szeretném, ha visszam e­
hetnénk elhagyott otthonunkba. Otthon is jobban találnám magam 
a ház ham ujában, mint m ás hajlékában.“ (10 é. fiú.) „Nagyon jó 
lakóhelyem van, de azért alig várom, hogy menjünk haza és én 
mind azt remélem, hogyha hazam együnk, nem találunk semmit a 
világon.“ (11 é. fiú.)
Ez a m agasabbrendű honvágy elsősorban, mint az anya­
fö ldhöz való ragaszkodás nyilvánul. Példák : „Mink már nagyon 
vágyódunk haza, nem baj, ha nincs semmi, csak otthon legyünk.“ 
(12 é. fiú.) „És remélem, adja a jó Isten, hogy minél ham arabb 
hazam együnk a mi elfelejthetetlen drága otthonunkba.“ (13 é. leány.) 
„Sok minden szépet láttunk mink a hosszú úton, hegyet-völgyet, 
tovább szép síkságot, de csak nem volt az a mi drága szegényes
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otthonunk. Lonyán akármilyen szegényesen voltunk, mégis jobban 
voltunk, mint itt az idegen nép között. (13 é. fiú.)
3. A honvágy legm asabbrendű motívuma a szülőföld szeretető, 
tágabb értelemben a hazaszeretet. Hazaszeretetnek merem nevezni, 
hiszen Erdélyt a maga földrajzi, néprajzi sajátosságával egész kü­
lön országnak érzi az Alföldet először látó kis gyerek. A hazasze­
retetben megvannak a honvágy alacsonyabbrendű tényezői is, de 
a  szociális összetartozás érzése, a nemzethez és a haza földjéhez 
való tartozás érzése domináló benne. A szociális-érzék még fejlet­
len a 9 — 10 éves korban, nem is szerepel a tudatos hazaszeretet 
a motívumok közit, a 11 éves korban fejlődést mutat és a 12., 
13., 14-ik évben uralkodó szerephez jut. Példák: „És nagyon vár­
juk  azt az időt, mikor visszam ehetünk az elhagyott otthonunkba, 
a hegyekbe, a gyönyörű Erdélybe, amit az a gonosz oláh mert 
bocskorával taposni.“ ( l i é .  fiú .). „Jöttünk nagy szívszakadva, hogy 
mégis csak ott kell hagyni lakhelyünket, szép hazánkat, már alig 
várjuk, hogy hazm enjünk.“ (13 é. leány.) „Én már alig várom, 
hogy hazam enjünk és kiváncsi vagyok, hogy mi van ott és ha 
visszam együnk, mit találunk ott, mert elég szomorú, hogy el kel­
lett hagyjuk a mi szép hazánkat és ahányan voltunk, annyifelé 
m entünk.“ (13 é. fiú.) „Bízunk a jó Istenben, hogy még vissza­
m ehetünk otthonunkba, mely az ellenség durva bocskorai által szét 
van taposva, azért mégis csak otthon. Csak hazam ehetnénk, hálát 
adnék a jó Istennek,, hogy megint látom a gyönyörű Erdélyt, az 
én szeretett szülőföldemet, ahonnan a ravasz, gonosz ellenség ki­
űzött és földönfutókká te tt.“ (13 é. leány.)
A honvágy motívumait összefoglalva, két csoportba oszthatjuk 
őket. Az első csoportba a jelenlevő hatásokból eredő tényezők tar­
toznak : a nélkülözés és az idegenség érzése. A második csoportba 
tartozó tényezők távolbaható erők eredői : a szülőföldhöz való ra­
gaszkodás és a hazaszeretet. 9 — 10 éves korban az első csoport 
tagjai játsszák a főszerepet, a 11 — 12 éves korban megjelennek 
már a m agasabbrendű motívumok és a 13— éves korban ezek 
ju tnak  a felszínre. A nemek közötti eltérés nem feltűnő, az álta­
lános fejlődés menete megegyezik. Azt említhetjük meg mindössze, 
hogy a fiúk adataiban nagyobb % 'kal szerepelnek az alsóbbrendű 
motívumok és hogy a hazaszeretet korábban és erősebben jelent­
kezik a leányoknál.
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A gyermeki elbeszélések lelki elemei.
Egy közös élmény, még pedig kétségtelenül hatalmas, telje­
sen újszerű, lélekbemarkoló, rázta meg lelkűket.. Erről az élmény­
ről való beszám olásuk kitűnő anyag annak megvizsgálására, ho­
gyan mesél el a gyermek átélt eseményeket. Két irányban vizsgál­
tam m eg-a dolgozatokat: 1. Mit írjesél el à gyermek? 2. Hogyan 
meséli el élményét ?
1. M it mesél el a gyerm ek?  Mi az, ami most, mikor a gyer­
mek már kissé m egnyugodott a nagy vihar után, legjobban emel­
kedik ki a kaotikus emléktengerből ? Mi irányítja az emlékezés ref­
lektorát, hogy a már-már hom ályba merülő képek közül melyikre 
vessen új világosságot ?
Az elbeszélésnek legkorábban jelentkező tárgya a menekülés 
közben szerzett érzékietekről való beszámolás. Az érzékietek lehet­
nek külsők vagy belsők. A külső érzékietekről való beszámolást 
csak a 8 — 11 éves gyermekek írásaiban találjuk és könnyen meg­
m agyarázhatjuk az ebben a korban levő gyermek mohó tapasz­
talatszerzési vágyával. Az egész menekülés minden szom orúsága, 
nyom orúsága elhalványúl, háttérbe szorúl . azony tény előtt, hogy 
valami újat, rendkívülit, érdekeset láttak. Pl.: „A katonák ü g y m en ­
tek az ágyúkkal és a huszárok a lovon és a vonatot utolérték és 
levetették a kalapjukat és többet nincs mit írjak.“ (10 é. fiú.) „Lát­
tam katonaságot, trénszekereket, municiós kocsikat és automobilo­
kat, sok lovasságot, m arhákat.“ (9 é. fiú.) „És az utón láttunk ro­
man katonákat és annyi repülőgépet.“ (9 é. fiú.) „Én úgy féltem, 
mert annyi lovak voltak és én láttam a Sztrigy vizét.“. (10 é. leány.)
A belső érzékieteknek (éhség, fáradság, betegség, stb.) nagy 
ereje az önfenntartás hatalm as ösztönéből fakad. A. gyermekek gyak­
ran alig m ondanak el eseményeket, az egész történet csak a testi 
állapotok részletezése, a jelen sok szom orúsága közül is csak ezek 
foglalkoztatják: „Reggel d ó rá tó l éheztünk és fáztunk egész Pisidig. 
Piskin kaptunk enni, akkor egész Aradig nem kaptunk vizet.“ ..Jól 
esett az eső, úgy megfáztunk és megáztunk, hogy csupa vizek 
voltunk . . . Olyan szorosságban voltunk (a vonaton), hogy még 
mozdulni sem tud tunk .“ — A 8 —10 éves korban nagy, szinte 
vezető szerepet játszik ez az elem. Előfordul a későbbi években is, 
de sohasem  ilyen önállóan, ilyen erővel.
Az elbeszélésnek leggyakoribb tárgya természetszerűleg az 
esemény, a mozgás. Az emlékezés mozgássorozatokat idéz fel a
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lélekben és ezek leírása a menekülés története. A menekülésnek 
azok a mozzanatai jutnak előtérbe, melyekben sok a mozgási elem 
és ezek közül a mozzanatok közül legjobban az emelkedik ki, 
amelyben a gyermek viszi a vezető szerepet. Pl. : „Én felkeltem 
összeszedtem a ruhát és kimostam . . .“ Nagyon sok dolgozat 
egyetlen tárgya az esemény, más elemet nem is találunk benne. 
Példák: „Vasárnap éjszaka 12 órakor elkezdett szólni a duda és
mi javában aludtunk és apám fölkelt, anyám at is fölköltötte és
- ..anyámmal veszekedett, mert nem volt meg a kefe és akkor én is 
felkeltem és kérdeztem apámtól, hogy miért veszekedik annyit és 
akkor én kérdeztem apámtól, hogy hova megy és ő azt mondta, 
hogy a harctérre. É s én elkezdtem sírni és apám azt mondta, miért 
pityergek és én beszaladtam az ágyba és akkor apám felöltözött, 
én akkor felkeltem az ágyból és akkor anyám adott apámnak egy 
darab kenyeret és egy darab szalonnát és apám, ami kenyeret és 
szalonnát kapott anyámtól, a szalonnából levágott egy darabot és 
a kenyeret ketté vágta és betette a tarisznyába. É s akkor én apám ­
tól elbúcsúztam és akkor apám elment az iskolába, hogy kapja ki 
a fegyvert. És akkor anyám  elment a gyakorlótérre és addig apám 
hazajött és apám a puskájával beütötte az ajtót és a kasztenből 
kivett 2 forintot . . . s íb .“ (9 é. fiú.) „Hétfőn este 5 órakor Lu- 
pényból, Vulkánba megháltunk, reggel elindultunk 3 órakor Puj felé, 
70 kilométert jöttünk Nagyváradig. Nagyváradon felültünk kocsira 
és Pujra jöttünk. Pujon felültünk este 4 órakor, kedden 11 órakor 
Felsősim ándra s ott megtelepedtünk."' (10 é. leány.) „Vasárnap 
éjjel fújták a riadót, hogy menekülni kell és az éjjel még nem 
mentünk el, hanem hétfőn egy órakor ültünk a vaggonba és m ár 
2 óra felé azt mondták, hogy menekülni kell és fussék, ki merre 
tud, és mink ottm aradtunk és akkor jött egy m agyar katona és 
puskatusával betörte a m agazinajtót és azt mondta, vegyenek asz- 
szonyok, ne hagyjanak a kutya oláhnak. És akkor jöttek az oláhok 
és elfogták és akkor az oláh katonák, ahol nem volt otthon senki, 
betörtek és elvittek mindent. Csak három hétig voltak benn a ka­
tonák, negyedik héten hétfőn reggel még benn voltak és este m ár 
bennvoltak a németek és egy tisztet lelőttek és sok lovat hagytak 
ott és 2 motort tört össze a gránát. É s mink mentünk Petro- 
zsénybe apámhoz és többet nem tudtunk visszamenni, mert azt 
mondták, hogy menekülni kell és egész Pujig mind gyalog m en­
tünk és ott felültünk vonatra és egész idáig jöttünk és itt a köz­
ségi vendéglőbe tettek .“ (9 é. fiú.)
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A mozgáselemekkel körülbelül egyenlőrangú szerepet já tsza­
nak az érzelm i elemek. Az emlékezés folyamán felidéződik az egész 
akkori hangulat és a menekülés története ennek az egységes tónusú 
hangulatnak elemekre való bontása. Az eseményt alig érintik, az a 
fontos, ami a lélekben történt. Ha van is esemény, ez nem a me­
nekülés lényeges része, hanem erősen érzelmi tartalm ú epizód. 
Példák: „Mikor mink elmenekültünk Petrozsényből nappal 12 óra­
kor és nyitott kocsiba jöttünk egész Aradig. Mikor betört az ellen­
ség, akkor tudtuk meg, hogy mi a háború. Féltünk nagyon az 
ellenségtől, mert nem tudtuk, hogy meggyilkolnak vagy elvisznek 
Romániába és kínoznak. Sajnáltuk otthagyni a házat, de muszáj 
volt. Az úton sokat szenvedtünk. A legnag\mbb fájdalmat az okozta, 
hogy el kellett jönni. Már a rom ánokat véresen visszavertük. En 
már nagyon szeretnék visszamenni, mert itt nincsen olyan jó dol­
gunk, mint odahaza volt.“ (11 é. fiú.) Az érzelmes feltételekhez 
tartozik a 13 éves fiú írása, aki a Zsil-folyón át való menekülését 
írja le. Nem akarom  újból leírni, amit ott már elmondtam, hát csak 
a  folytatását írom ide : „ . . . Úgy el voltam a sok szenvedéstől 
keseredve, hogy azt mondtam, hogy ha találkozók egy katonával, 
fejbe lövetem magam. Azért m aradt rám az a három árva, hogy az 
ap juk  két éve, hogy elhalt a harctérén és az apám az mondta, 
hogy még ő él, addig a gyerekeknek lesz mit enniök, de már az 
apám  is a harctéren van, m ár három hónapja nem hallottunk róla 
semmit. így jöttek ránk ezek a keserves napok. És mikor jöttünk, 
a  vaggon tetején úgy fáztunk, hogy majd megfagytunk, de nem 
volt nagy kabát, mert otthagytunk minden reménységet. O tthagy­
tuk a meleg szobát. Mikor otthon voltunk, mikor hideg volt, még 
ki sem  m ertünk menni a házból, hogy nehogy megfázzunk, pedig 
volt nagy kabát. Nem elég volt a sok sanyargás, még amellett a 
kalapom at is elfújta a szél. Aztán így jöttünk Elekre, ahol a jó ­
lelkű em berek elfogadtak. Bizony még elgondolni is nehéz, hát 
még velünk m egtörtént.“
Az érzelmek sokféle nemei tarka összevisszaságban jelennek 
meg. Milyen érzelmek nyilatkoznak meg legerősebben ? Melyek 
irányítják az emlékezet kiválogató m unkáját ?
A legerősebb, legáltalánosabb, korra, nemre való tekintet nélkül 
az önfenntartás vágyából eredő félelem  érzelme. „Mindnyájan meg­
ijedtünk és féltünk, hogy a vas és tűzdarabok reánk hullanak“ . 
(11 é. fiú.) „Úgy dörgött az ágyú és úgy féltem, mint az ördögtől“. 
(11 é. fiú.) „Mikor m ondták, hogy menekülni kell, úgy megijed­
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tünk, hogy beteg lettem “. (10 é. leány.) „Éjnek idején kellett jönni, 
de féltünk, nincs-e a hátunknál az ellenség“. (11 é. fiú.)
A másik legáltalánosabb érzés a szeretet, a) Családi érzés, a 
család összetartozásának ösztönszerű megérzése. „És szegény apám  
ott m aradt a tűzbe és mi kellett meneküljünk, amerre tudunk és 
most nincs se apánk se sem m ink“. (10 é. fiú.) „Sirtunk, hogy mi 
lesz velünk, ha elviszik édes apám at és mi lesz ő vele, m ert neki 
fáj a jobb keze“ . (14 é. leány.) A családi érzésnek nagyon szép 
példáit látjuk a menekülés történetének összeállításakor felhasznált 
idézetek között, b) Altatok irá n ti szeretet. '„Nekem nagyon rosszul 
esett, hogy az állatok éhen fognak veszni“ . (10 é. leány.) „Volt 
nekünk egy kis kutyánk, mink a kutyát nem vettük fel, mikor mán 
mentünk, akkor mink nagyon sirtunk a ku tyáért“. (11 é. leány.) 
c) Tulajdonhoz való ragaszkodás : „Énnekem  volt egv tokom és 
egy ceruzám és táska és most nincs, csak ha Isten megsegít, akkor 
'fog még nekem lenni“ . (10 é. fiú.) „Én az ellenséget nem szere­
tem, mert mindenemet ott kellett hagyjak érettük. Most nincs m ibe 
fektessem a babám, nincs kinek adjak káposztalevelet és nincs kit 
ingereljek és nem láthatom, hogy játszanak a kis cirmosok, m eg 
ott m aradt a szép kis fehér ágyam, meg a táskám , meg a köny­
vem, tokom és m indenem “. (9 é. leány.) A fa jszeretetrc  és haza­
szeretetre bőségesen találtunk példákat a rnagasabbrendű honvágy 
motívumainak tárgyalásánál. Még néhány példa : „A nagy vasúti 
hidat felrobbantották a mi m agyar katonáink, hogy a gonosz ellenség 
hasznát ne vehesse“. (11 é. fiú.) „Mikor bejöttek a m agyarok, úgy 
megörvendtem, m intha apám jött volna h aza“. (11 é. leány.) „Saj­
náltam ott hagyni mindent és sajnáltam a hazá t“. (10 é. leány.)
A szociális együttérzés & 11 éves kor előtt nem jelentkezik. 
Első formája, a gyöngékkel, gyermekekkel, szenvedőkkel való együtt­
érzés, különösen a leányoknál nagyon erős. Csak később, a 13 
éves kortól kezdődik a tisztúltabb, minden emberrel való összetar­
tozás érzése. Példák : ..Sok szegény ember m aradt le a vonatról, 
volt, ki 4 — 5 gyermekkel m aradt le". (10 é fiú). „Sok asszonyok 
kicsi gyerekekkel úgy sírtak és én is segítettem egy asszonynak 
kicsi gyermeket vinni egész M erisorig“. (11 é. leány). „Elég szo­
morú, hogy el kellett hagyjuk szép hazánkat és ahányan voltunk, 
annyiféle m entünk“. (13 é. fiú). „így kellett megválni az édes­
apától. De sokan étien m entek el hazulról a harctérre és a nagy 
útra és ott maradtak a szegény család családfő nélkül, de a sze­
gén v asszonyok és' gyermekek nagy sírással kellett m aradni“ . (13 é.
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leány). „A katonák kérdezték, hogy nem láttuk-e a családját és úgy 
s írtak “. (11 é. leány).
A vallásos érzés nem nagyon gyakran, de mindig hatalm as 
erővel nyilatkozik meg. „Sirtunk m indnyájan, hogy most m ár mi 
lesz velünk. Im ádkoztunk, adja meg a jó Isten a reggelt . . .  az 
Isten, m egsegített“. (12 é. fiú). „Én úgy féltem és gondoltam, hogy 
a  jó Isten nem engedi meg, hogy az oláhok utolérjenek “. (10 é. 
fiú). „Nincs semmink, de azért nem baj, mert a jó Isten megsegít 
és nem sokára mi hazam együnk, de a rom ánokat megverte az Isten, 
mert ők nem sokára elvesztik hazájukat“. (11 é. leány). „Elég baj 
nekünk, hogy elszakadtunk születés helyünktől, lakhelyünktől, ha­
zánktól, aki ezt nem próbálta, nem tudja, miből áll. Nem tudjuk, 
mit érünk, csak a jó Isten és kérjük a jó Istent, nem hagyott el a 
nagy ágyúdörgéseknél, az nagy utazásba és a sok sirás-rivásba 
m egsegített idáig, segíjjen meg ezután is az szegény katonákat, 
hogy harcoljanak, jól bírják a nagy küzdést, hogy lenne vége, 
adná a jó Isten a bűnös lelkűnkért“. (13 é. leány). Isten a legfőbb 
védelem, az igazság, az enyhülés. A vallásos érzés sokszor egészen 
az extázisig fokozódik és zsoltárban tör ki. A sok szom orú em lék­
től, testi, lelki szenvedéstől elgyötört gyermek Istennél keres önkény­
telenül vigasztalást és ösztönszerűen szakad fel ajkáról a zsoltár : 
„Te benned bíztunk eleitől fogva, Uram téged tartottunk hajlé­
kunknak . . . “
A szeretet érzelméből fakad a gyűlölet érzelme azok iránt, 
kik a szívhez közelállókat bántják, akik szom orúságot okoznak, 
akik ennek a rettenetes katasztrófának az okai voltak. Példák : 
„Mikor meghallottam, hogy a románok ellenünk törtek, azt gondol­
tam  magamban, mikor a románok beérnek Petrozsénybe, akkor 
közéjük bomba essen és az egész ott pusztuljon el“. (10 é. leány). 
„É s a jó Isten vegye el az oláht, még magot sem hagyjon belőle“. 
{11 é. leány.) „Hogy a jó Isten hallgassa meg imáinkat és ne ad­
jon nekik győzelm et“ . (12 é. leány.) „Az a gaz ellenség még, mert 
reánk lőni“. (14 é. leány). „A bocskoros oláhok nagyon rá vannak 
éhezve hazánkra, talán a jó Isten megmenti őket hazánktól“. (12 é. fiú.)
A gyűlölet néha olyan erős fokra emelkedik, hogy energia- 
forrás lesz, cselekvésre indít : „Ült közben arra gondoltam, hogy én 
is mehetnék a harcba, hogy közülök néhányat agyonüthessek“. 
(11 é. fiú.) „Én bosszút állanék a ravasz m uszkának és a disznó 
rom ánnak, hogy ha engem bevennének katonának“ . (14 é. fiú.)'
Az érzelmek fejlődéséről nem számolhatok be, mert ilyen
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kevés anyag alapján, sok részletű kérdésben nincs jogunk m eg­
állapítani törvényszerűségeket. Csupán annyit állapíthatunk meg, 
hogy a menekülés kiváltotta érzelmek között legáltalánosabb volt 
a  félelem és a szeretet. A szociális együttérzés csak a 10 éves kor­
ban jelentkezik és egyre erősbödik. A hazaszeretet m agasabbrendű 
formája a szociális érzéssel egyidőben jelentkezik, de fejlődése külö­
nösen a menekülés hatása alatt sokkal roham osabb azénál. A val­
lásos érzés a kortól, nemtől függetlennek látszik, valószínűleg nagy 
hatással van kifejlődésére a környezetnek, A m enekülés nem vál­
totta ki nagyobb mértékben a vallásos érzést, a dolgozatokban igen 
kis arányszám m al fordul elő.
A mozgási és érzelmi elemeknél jóval későbben jelennek meg 
a  reflexiv gondolati elemek. Az események nagy, széleskörű folya­
matot indítanak meg a lélekben, melynek az eredménye valamilyen 
általános érvényű igazság kijelentése. A menekülés közben kialakult 
gondolatok újra felélednek és az események elmondásához nyom ­
ban csatlakoznak. A reflexióra hajló gyermeknek a menekülés több, 
mint személyes élmény, saját emlékeit kiegészíti hallott, vagy azóta 
olvasott részletekkel, elmélkedésekkel. Példák : „Vasárnap, augusz­
tus 29-én 11 órakor megszegte szavát Románia. Orvul támadott, 
már kedden Petrozsényban raboltak. De 3 hét múlva futva m ene­
kültek az osztrák-m agyar és német seregek elől. De egy hét múlva 
ismét sikerült betörnie, ekkor ismét menekülni kellett a vadak elől. 
Nem volt szép Romániától, mert mindig semleges volt, csak egy­
szer orvúl tám adott. . . De azért megsegít az Isten, ha hazam e­
gyünk újra dolgozni fognak szüléink és fel fogják építeni az össze­
égett házakat. De Romániát megveri az Isten, m ert nem sokára nem 
lesz. De meg is érdemli a hitszegő“. (11 é. fiú.) „Az oláhok na­
gyon gonosz emberek, az oláhok nem tartják meg szavukat“ . (10 é. 
leány.) „így jöttek reánk ezek a keserves napok. . . Bizony még 
elgondolni is nehéz, hát még velünk megtörtént (13 é. fiú.) „Elég 
baj nekünk, hogy elszakadtunk születéshelyünktől, lakhelyünktől, 
aki ezt nem próbálta, nem tudja, miből áll“.- (13 é. leány.)
A különböző tényezők előfordulását vizsgálva, az első szembe­
szökő eredmény az volt, hogy ezek a tényezők nem minden dol­
gozatban fordulnak mind elő. Megvizsgáltam, a különböző életko- 
rokkan milyen elemeket dolgoz fel a gyermek ?
Az érzékieteknek a kiválasztást irányító szereplése határozottan 
a fejlődési foktól függ. A 8 éves korban a legerősebb és fokozatos 
csökkenést m utatva a 11 éves kor után teljesen eltűnik. Már a
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9— 10 éves korban is.ritkán  m utatkozik tisztán, inkább érzelmi és 
és főképpen mozgási elemekkel keveredve, melyek mindinkább erős- 
bödve elfoglalják az érzékietek helyét.
A reflexió az elmélkedés szintén, fejlődést mutat. A 8— 10 
éves korban még teljesen hiányzik,' a 10 éves kortól fölfelé egyre 
növekvő arányban lép fel. Eleinte nem jelentkezik tisztán, , az el­
mélkedések érzelmekhez, esem ényekhez kapcsolódnak, nagyon alá­
rendelt viszonyban, de később egyre nagyobb tért foglal el, az 
esemény, érzelem csak háttér, -alkalom az elmélkedésre. A reflexió 
térfoglalását az abstrakt elmeműködések fejlődésével m agyarázhat­
juk. A rendelkezésemre álló dolgozatok között 14 évnél idősebb 
gyermek m unkája nem volt és igy csak következtethetünk a reflexív, 
elemek további szereplésére. Feltételezhetjük, hogy az elmélkedés 
túlsúlyra ju tása a 16. év után következik be és az abstrakció teljes 
kibontakozása után -esetleg teljesen önálló reflexiv típust állapít­
hatunk meg.
A másik két elemnek, az érzelemnek és a mozgásnak előfor­
dulása nem mutat nagyobb hullám zást és főképpen nem mutat 
határozott fejlődési irányt. Az érzelmi részleteket feldolgozó gyer­
mekek átlagos szánta 25 '5% , a mozgásié 37 '5%  és a különböző 
életévekben nem m utatkozik ezektől a számoktól nagy eltérés. Azt 
a következtetést vonhatjuk le ebből, hogy ‘ ezek a különbségek a 
kortól függetlenek, csupán az egyéniség különböző voltában gyöke­
reznek. Két, külön irányban kifejlődött, egymástól élesen elhatárolt 
típus kialakulásáról van szó .A .A  mozgási típusba tartozó gyermek 
megtartja ezt a jellem vonását fejlődése egész folyamán, az érzelmes 
típusú gyermek érzelmes m arad minden megnyilvánulásában. Meg­
m aradd  ez az arány a későbbi korban, nem tudjuk. Az érzelmesek 
száma valószínűleg emelkedik az intenzív érzelmi életet élő 14-— 16 
éves korban, de hogy azután visszatér-e . az eredeti színvonalra, 
vagy nagyobb tért foglal el, azt a későbbi vizsgálatoknak kell .el­
döntenie.
A két nemnél általában ugyanazok az elemek szerepelnek, de 
intenzitásuk és megjelenésűk ideje különböző. A fiúknál nagyobb 
és 'hosszabb ideig tartó az érzékietek uralma, viszont a reflexió 
későbben és kisebb erővel jelentkezik, mint a leányoknál. A moz-
Ezt a két típust megállapítja N agy  László is a gyermekek érdeklődésére 
vonatkozólag. Lásd. A gyermek érdeklődésének lélektana. 1908. Franklin társulat 
kiadása 155 1.
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gási és érzelmes típusnak száma a leányoknál körülbelül egyforma 
(33,/", 28° o\ a fiúknál a mozgási típus majdnem kétszerese az 
érzelmesnek (40°/o, 23°/0).
Első kérdésünkre adott válasz tehát olyan különbségeket álla­
pított meg, melyeknek további kutatása élesen bevilágítana a gyer­
meki lélekre, fontos adatokat nyújtana a gyermek egyéniségének 
megállapításához és fontos pedagógiai következtetések levonására 
adna alapot.
A gyermeki elbeszélés formái.
ami
Az eddigi megállapítások a lélekben végbemenő kiválasztó­
dásra vonatkoztak, azt tisztázták, hogy az tudatosságért való küz­
delemben milyen term észetű elemek nyerik meg a harcot. A m áso­
dik kérdésünk, hogyan mesél a gyermek, arról nyújt felvilágosítást, 
hogy az ily módon kiválasztódott emlékek milyen formában nyernek 
kifejezést. A gyermeki előadásmódok legjellemzőbb vonásait keres­
tem ki.
A gyermek előadása lehet :
1. Elrendezett vagy rendszertelen.
2. Vázlatos vagy részletező.
3. Szubjektív vagy általánosító..
4. Elbeszélő vagy m egjelen ítő^
1. Az emlékek a téma k itüz^eko^^ai^îïK gs rajban törnek elő, 
mindegyik új életre akar k e ln h A 'E ^ e l^ ^ ^ .o tí^ é  
•teremt rendet, leszorítja az m ym .'ftyú  1 o^Aiíé 1<E 
őket. Ilyen vezetőfonál, asszociációs -&faf>ypl. 
nologikus sorrendet te rv sz^ íen 'eE en d eze / 
a mozgási és érzelmes tíj^smáL
Rendszertelen az előadaSiv ha A z  eathíkek nem s/Srakoznak 
szabályszerűen. Egyikük valamilyeíCokná] f(%y/ss bejuy a tudatba, 
de a tudattalan emlékek nagy erővel iptN^tdnak kfszö^íani helyéből. 
Az elbeszélés nem folytonos, hanem  laza)S ^zéteső /erős érzékied 
vagy érzelmi aláfestésű képek halmaza. GyakoíS^ret, hogy a rendet 
egy erősen szubjektív színezetű élmény bontja meg, mely minden­
áron kifejezést keres, azután folyik az elbeszélés rendben tovább. 
A rendszertelen előadás a 9 — 10 éves gyermekeknél fordul elő, 
kiknél az asszociációk még nem fegyelmezettek és a szubjektív 
elemek hatalma nagyobb. A rendszertelenség oka az is lehet, hogy 
a gyermek még nem tudja mondanivalóját és az elmondásra ford'
elemek
vezetőfonál 
oztatja 
chro- 
jfetÿàtk^Példa
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tandó időt összemérni, siet elmesélni a történetet és mikor látja, 
hogy még van ideje, újból kezdi, az esemény koncentrikusan bővül. 
Pl.: „Mi este fél 7-kor kellett meneküljünk és reggel 3 órakor ér­
tünk Pujra ott egy napig voltunk Pujon, este öt órakor felszálltunk 
és egy nap és egy éjjel jöttünk és akkor értünk Aradra, Aradon 
is egy napig voltunk ott kaptunk mindent. És délután 4 órakor 
felszálltunk és úgy hoztak Ujszentannára. Mi Lupényből m enekül­
tünk. Mink vasárnap felmentünk a nagynm m áékhoz és hétfőn el 
kellett menekülni és én mikor mondták, hogy menekülni kell, úgy 
megijedtem, hogy beteg lettem  és akkor mamám kis kocsin hozott 
Pujig, Mikor kellett menekülni ami a fogasokon volt ruha, csak azt 
pakoltuk be és indulni kellett, mert a többi ruha be volt csom a­
golva. Ott kaptunk fekete kávét és tejet, én úgy féltem. Aradon 
kaptunk izes kenyeret és szalonnát. Én itten jól érzem magam, bár 
már mennénk haza, ki tudja, kapunk-e valamit még, amit otthon 
hagytunk. Én úgy féltem, mert annyi lovak voltak és én láttam a 
Sztrigy vizet“. (9 é. leány.)
Az esemény leírásánál, ahol az időrend természetes vezető­
fonál, a rendszertelenség a gyermek fejlődésével a minimálisra 
csökken. Mesterségesen elősegíthetjük a csökkenést avval, hogy 
tudatossá tesszük a gyermekben ezt a vezetőfonalat.
2. Vázlatos az előadás, ha az élménynek csak a legkiemel­
kedőbb részleteiről számol be. (Hogy ez a legkiemelkedőbb részlet 
mozgás, érzelem, érzéklet vagy reflexió, az a gyermek egyéniségétől 
függd (Példa : a mozgási elem tárgyalásában a második 10 é. leány).
Részletező az előadás, ha az élmények sok összetevőjéről 
számol be. A részletezésnek kettős oka van : 1. A szintetikus ké­
pesség fejletlen volta. A gyermek még nem tud összefoglalni, a ki­
emelkedő dolgok közül a lényegeset meglátni. Ami valamilyen 
oknál fogva figyelmét megragadja, avval hosszabb ideig foglalkozik, 
a többi részlet rovására. E zt a részletezést tehát az aránytalanság 
jellemzi. A 9 — 10 évesek Írásaiban fordul elő. 2. A részletezés m á­
sodik foka analitikai művelet, a meglevő, egységet tudatosan bontja 
fel, gyakran azért, hogy mondanivalóját nyom atékosabbá tegye. 
Ilyen a nagyobb, intelligensebb gyermek részletezése. E z  a rész­
letezés minden egynemű dologra kiterjed és ezért a dolgozat egyes 
részei arányosak.
A részletezés lehet időbeli, eseményrészletezés (1. Mozgási 
elem, 1. példa). Az eseményrészletezésre jellemző az epizódok be­
iktatása. Térbeli részletezés, adott helyzetek elemzése, felsorolás :
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„Ott maradt mindenünk, m aradt két ház berendezés, ruhánk és ágy­
nemű, élelem sok és cipészműhely, két nagy Singer-gép, benne na­
gyon sok anyag hatszáz forintra és hét darab disznó az udvaron 
és m ajorság.“ (9 é. fiú.) „A vagonban m aradt 19 nyúl, 99 apró- 
marha, köztük volt 2 kis törpe pár, egyiket úgy hivták, hogy Jancsi 
a másikat Rózsi. Azután ott hagytunk a vaggonba egy szobabeli 
bútorból 2 ágyat, 2 H igannyal“ . (9 é. leány.) Az érzelm i állapotok 
részletezésére az érzelmesek feleletei között találunk szép példákat.
3. Szubjektív az első személyben elmondott élmény. A tárgy 
természeténél fogva ilyen a legtöbb dolgozat, bár aránylag nagy 
szám m al találunk mégis gyermekeket, kiknél ez a nagy élmény 
általános formát ö lt: „Vasárnap délben hadat üzent Románia. Már 
vasárnap éjjel szedték össze a bányászokat. Hétfőn kellett m ene­
külni. Kedden m ár bejött a román. És felégettek egy boltot és egy 
sütődét. Nemsokára bejött a magyar. É s azután úgy volt, hogy 
jön vissza a rom án“ stb. (12 é. leány.) „1916-ik évben nagy szo­
m orúság jött a zsilvölgyi népre. Augusztus 27-én megvolt a zászló­
szentelés Vulkánba, a szegény népeket biztatták az urak, nem kell 
menni sehova, nem lesz semmi baj. . . “ Az általánosító forma a 
11. év után kezd tértfoglalni és a reflexióval egyidejűleg jelenik 
meg, mert a szubjektív forma nem olyan alkalmas általános igaz­
ságok levonására.
4. Elbeszélő az előadás, ha az eseményt múlt időben adja elő. 
Megjelenítő, ha az esemény lüktető m enetét párbeszédekkel teszi 
érzékelhetőbbé. Ú jra lejátszatja az eseményt, a m últat jelenné vál­
toztatja. Példák: „Meneküljön, aki csak tu d “. (12 é. leány.) „A 
katonák azt m ondták: Vissza-vissza, robbantjuk a h idat“. (9 é. 
leány.) „Édes anyám mind azt mondta, édes jó Istenem könyörülj 
rajtam “. (11 é. fiú.) „Egyszerre hallunk az ablakon kopogni, valaki 
kiabált kintről, Szom szédasszony az Isten áldja meg, éjjelre már 
itt lesznek“. (10 é. fiú.) „Én kezdtem sírni és azt m ondta nagy­
nénim, hogy miért sírok? Én azt mondtam, hogy magának könnyű, 
mert m agának itt van a m am ája“. . . (11 é. fiú.)
Az elbeszélés különböző módjainak előfordulását, kifejlődését 
nem vizsgálhattam  meg, kevésnek találtam  az anyagot. Annyit 
mégis megállapíthattam, hogy a végtelen sokféle kifejezés módot 
lehet közös vonások alapján csoportokba osztani, és hogy a különb­
ségek nagyon tisztán, élesen elkülönítik az egyes írásokat. Lehet­
séges, hogy ezen az alapon is lehet határozott típusokat megálla­
pítani.
HÍ
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Hogyan meséli el az erdélyi gyermek nagy megpróbáltatásai­
nak bús históriáját ? Azt hiszem mindenki, aki az idézeteket elol- 
vastá azt a feleletet adja, hogy változatosan, szépen. A gyerm eki 
nyelv szépségét szeretném kissé elemezni. A nyelv, mint a művészi 
alkotás anyaga, nagy fejlődésen megy keresztül, mely már a nyelv 
kialakulásánál kezdődik. A szépségre való törekvés eleinte nem 
tudatos, de öntudatlanul is megteremti a m aga eszközeit. A gyer­
meki nyelv teljes esztétikáját ezekből az írásokból nem lehetne 
megállapítani, mert a költészet az ősibb és tudatosabb művészi 
forma, és mert itt a tárgy olyan szenzációs, gazdag, hogy a közlés 
lázas vágya háttérbe szorítja teljesen a formát. A dolgozatok között 
mégis nagyon sok a formailag is szép.
A művészetek legősibb, legprimitívebb eleme, a ritm us, mely 
a táncban, zenében, rajzban oly szembetűnően jelentkezik, ezekben 
a prózai írásokban is fellelhető. A formák ismétlődése : a liang- 
ritnm s, a gondolatoké a gondola tritm us: mindkettőre találunk bő­
ségesen példákat. Határozottan ritmikusak a következő sorok: „Az 
oláhok nagyon gonosz emberek. Az oláhok nem tartják meg sza­
vukat“. „Megindult a vonat meg sem állt odáig“ . „Vitt a vonat, 
de nem tudtuk, hová v isz“ . „A szép nagy udvart, jó meleg házat, 
puha tollaságyat“. „É jszakának idején felkeltünk, könnyes szemmel 
elindultunk, Nagy féléssel rebegtük, Hegyeken keresztül jö ttü n k “ ! 
„Nagyon sajnáltam  otthonunkat, azt a drága hajlékunkat“. „Sok 
kínnal m enekültünk és drága városunkat ott kellett hagynunk. És 
mindenünket el kellett szórjuk“. A ritmus legprimitívebb fajtája az 
ism étlés: „Mind azt búsultuk, hogy jaj most mi lesz velünk, hova 
visznek bennünket és mi lesz velünk“ . „Sajnáltunk otthagyni min­
dent és sajnáltuk a hazá t“ . „Jó. volt Lonyán, jó itt is“ . „Mindent 
sajnáltam , mindent, de édes apám at legjobban“. „Most nincs, mibe 
fektessem a babám, nincs kinek adjak káposztalevelet és nincs kit 
ingereljek és nem láthatom , hogy játszanak a cirm osok“ . „Azután 
megindult a vonat, Aradon megállt a vonat és ott kaptunk meleg 
teát és szardéniát és kenyeret. Azután megindult a vonat, egész 
Szolnokig ment és ott megállt, ott megint vártak meleg húslevessel. 
Onnét tovább ment a vonat és Hatvannál megint megállt és a 
vonathoz hoztak a katonák jó meleg fekete kávét és kenyeret. 
Azután megint megindult a vonat és Salgótarjánig v itt“.
A ritmikusan elrendezett gondolatok között gyakran akadnak 
olyanok, melyek felépítése határozottan a rajzbeli szim m etriára  
emlékeztet. A szimmetria szintén a díszítés legprimitívebb fokán
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jelentkezik már. A gondolat 2 része úgy viszonyúk egymáshoz, 
mint a pozitívum a negatívumhoz, az állítás a tagadáshoz. Példák : 
„A bányászkatonák siettek a századjukhoz, akik nem voltak fel­
öltözve katonának azok m entek a petrozsényi tüzoltótérre. Az én 
édesapáin nem ment se a katonák közé, se a karszalagosok közé, 
mert ő szegény rokkant katona. Ő is ment volna a románok közé, 
de szegény édesapám at meglőtté egy gonosz m uszka és igy nem 
mehet a rom ánok ellen‘; . (13 é. fiú.) „Otthon is jobban találnám 
magam a, ház ham ujában, mint itt a más hajlékában“. (8 é. fiú.) 
„Jobban szakad a ruha a kitaszigálástól, mint a behuzgálástól. Isten 
áldja meg őket, itt nem beszélnek, hanem döfnek a népek“. (11 é. 
fiú.) „Az idevalók alig várják, hogy lerázzanak magukról, de mi is 
alig várjuk, hogy hazam enjünk“ . „De azért megsegít az Isten. . . 
De Romániát megveri az Isten“ .
A gyermek mondanivalóját nemcsak ritmikusan rendezi el, 
hanem  díszíti is. Diszítőeszközül a jelzőt aránylag későn és keveset 
használja. A számnévi és birtokos jelzőt nem használja díszítőül, 
ezeket már nagvon korán 3 - éves kora előtt is alkalmazza.. Az ér­
zéki tulajdonságot kifejező jelző is korai, de csak megkülönböz­
tetésre és nem díszítésre szolgál. Az elvont jelzők között legelsők 
az állandó  jelzők : vad oláh, gonosz oláh, tolvaj oláh, bocskoros 
oláh, gaz ellenség. Ezek a jelzők, miután a jelzetthez m eghatározott 
és nagyon erősen, érzelmileg aláfestett lelkitartalom kapcsolódott^ 
mindig a jelzettel egyidőben jelentkeztek és a kettő valószínűleg 
egybeolvadt, egységes kifejezés lett. Szép jelzőket találunk- a na­
gyobb gyermekek írásaiban : reszkető kezekkel, fájó szívvel, drága 
hajlék, jólelkű jegyző, forró, összerombolt híd, kifáradt, visszatérő 
katonák, drága hazám.
Hasonlatot keveset használ a gyermek. (Példák: Úgy jöttünk-, 
mint a vándorok. Folyt a vér, mint a patak.) Inkább a külső for­
mában evvel rokon alakzatokat, melyben a cselekvést valamilyen 
másik cselekvéssel akarja szemléletesebbé tenni. Példák : „Úgy fu­
tottak, hogy még a bocskort is ledobták a lábukról“. „Úgy örül­
tünk, mintha apánk gyött volna haza". „Úgy megrázkodott a hegy 
velünk, hogy azt hittük, mingvárt összeesik“. Úgy féltünk, mint 
az ördögtől“. „Olyan nagy hegyen jöttünk, hogy azt hittük sohase 
érünk a hegytetejére” .
Szerkezeti szépségre való törekvést nagyon ritkán találunk a 
dolgozatokban, még a nagyobb gyermekeknél se, Itt-ott érzi már a 
gyermek, hogy az írást nem csak abbahagyjuk, hanem be is kell
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fejezni és egy mondattal lezárt egésszé teszi dolgozatát : „Ez me­
nekülésem története“. „És többet nincs mit Írjak“. „Bizony m ég 
elgondolni is nehéz, hát még velünk m egtörtént“ .
E néhány példával azt akartam  csak igazolni, hogy a nyelv, 
mint kifejező eszköz éppúgy megteremti a m aga művészetét már a 
kis gyermeknél, mint a többi kifejező mód : a mimika, tánc, rajz, 
stb. Ez az esztétikai törekvés tehát megvan a gyermekben és éppen 
ezért már nagyon korán fejleszthető és fejlesztendő is. Iskoláinkban 
a fogalmazás tanítása mégis csak a helyes, szabatos fogalmazás 
elsajátítására helyezi a súlyt és nagyon kevéssé fejleszti a gyermek 
szóbeli kifejezésének szépségét. A stilisztika tanítása sem sokat 
segít ezen a dolgon. Költői m űvek tárgyalására szorítkozik csupán 
és könnyen kelti a gyermekben azt a hitet, hogy a szépség csak 
a költői stílus jellem vonása és a költészeten kívül nincs helye, se 
jogosultsága. A gyermek alkotásaiban keressük ki és tegyük tuda­
tossá a szép elemeket, ezzel közelebb juttatjuk a művészi alkotások 
megértéséhez és élvezéséhez.
*
Áttekintettük már a menekülés történetét, megvizsgáltuk, mit 
és hogyan mesél el a gyermek. Most m ár ezeknek az eredm ények­
nek alapján arra a kérdésre kell megfelelnünk, hogy a m enekülés 
milyen hatással volt a gyermek fejlődésére. Nehéz erre a kérdésre 
felelni, mért hogy változást kim utassunk, szükségünk volna össze­
hasonlító alapra és pontos, nagyszám ú feleletből megállapított ada­
tokra, és egyik sem áll rendelkezésünkre. Az egyetlen munka, mely 
a gyermek erkölcsi érzelmeinek fejlődésével foglalkozik, a háború 
első évében gyűjtött adatokra épül fel, é s . egészen más szociális és 
gazdasági miliőből szárm azó gyermekek feleleteit dolgozza fel. Az 
a hatalm as erkölcsi hatás, melyet a háború újszerűségében keltett, 
kezd kisebbedni, amint a háború megszokott lesz, terhei egyre 
súlyosabbakká válnak. A menekülő gyermek lelkére szintén meg­
tette a háború nagy hatását, de a szenzációját már nem érzik, meg­
szokták, hogy van. Ebből a megszokott rosszból szakítja ki őket 
az új csapás, a menekülés. Látjuk tehát, hogy nehéz az előidéző 
okokat elemezni. Abból, hogy egyes lelki jelenségek kb. ugyanabban 
a korban és mértékben jelentkeznek, mint Nagy László megállapította, 
nem vonhatjuk le a következtetést, hogy a menekülésnek a gyer­
mek erkölcsi fejlődésére nem volt hatása.
A menekülés hatásairól törvényszerűségeket tehát véglegesen 
nem m ondhatunk ki. Ha mégis szeretnénk valamit róluk mondani,
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el kellene hagynunk az objektív megállapítások pozitív talaját és a 
találgatás bizonytalan m ódszeréhez kellene folyamodnunk. A tudo­
mány csak abban könnyíti meg kereső utunkat, hogy megm utatja az 
irányt, melyben el kell indulnunk. Fejtegetéseimből kitűnt, hogy a 
menekülés érlelő hatása csak az erkölcsi érzelmeknél, az erkölcsi 
érzület erősödését várhatjuk tehát a meneküléstől.
A gyönyörű Erdélyben egy új generáció nő fel, mely pár nap 
alatt többet szenvedett, mint m ás generációk egész emberöltők alatt. 
Egy új generáció, melynek nem üres szó a szülőföldhöz való ra­
gaszkodás és könnyel vérrel megszentelt kapocs a szociális együtt­
érzés. A tengernyi szenvedésből új virág csirája sarjadzik ki, a 
m agasabbrendű erkölcsiseggé. Lesújt kemény ütésekkel a sors nehéz 
kalapácsa, de nem zúzhatja össze, csak keményebbé veri a szen­
vedésre kiválasztottak k ikét. Szegény menekülő kis magyarjaink 
evvel az erősebb lélekkel indulnak az új küzdelembe és evvel ki 
fogják harcolni maguknak a szebb, teljesebb, boldogabb életet.
Most jelent meg
Nagy László : A háború és a gyermek lelke.
Ára fűzve 4 K, kötve 6 K.
PEDAGÓGIAI TÖREKVÉSEK.
A  grafológia a pedagógia szolgálatában.
Irta : Ivanovics Magdolna, Nagyszeben.
Bár Magyarországon kevéssé ismert még a grafológia, m egkísér­
lem, hogy érdeklődést keltsek iránta, elsősorban a gyermek kézírására 
vonatkozólag. A legtöbb em ber csak annyit tud a gyermeki kéz- 
irásról, hogy az lehetőleg meg kell, hogy feleljen az iskolai kalligra­
fikus irásmintának. Az iskola egységesen meghatározott betűformák 
minél hűbb utánzását követeli meg a gyermektől. Némelyik gyermek­
nél aránylag könnyen megy ez az utánzás, mások hiába törekednek 
rá. Mi lehet ennek az oka ? A szépirási minták rendesen nem na­
gyon kiváló szellemiségű kalligrafikusok munkái és ezért sok gyer­
mek lényének nem felelnek meg. Köztudomású dolog, hogy kevés 
olyan ember van, aki későbbi életkorában is megőrzi a kalligrafikus 
Írást. Csak ezen kevesek szám ára volt hasznos az ő lényüknek 
megfelelő iskolai Írásmód. Ellenben mindazok, akik életük később: 
folyamán az iskolai Írástól eltérő Írásmódot vesznek fel, nagy kény­
szernek vannak alávetve az iskolában, sok időt és fáradságot paza­
rolnak, hogy azon betűalakokat, melyek sohasem  sikerülnek a tanító 
teljes megelégedésére, elsajátítsák. Es épen nem a szimpatikus, 
vagy intelligens emberek írásának szokott kalligrafikus jellege lenni. 
Sőt azt lehetne mondani, hogy minél inkább nehezére esik egy 
gyermeknek, az előirt alakokra való figyelés, minél egyéníebben for­
málja meg a gyermek a betűket, annál önállóbb és élénkebb szel­
lemű lesz. Sok szülő örül gyermeke kalligrafikus írásának és nem 
sejti, hogy milyen kevés alapja van ennek az örömnek. Olyan kéz­
írásból, amely szigorúan alkalmazkodik az írástanítás betűmintáihoz, 
grafológus előtt világossá válik, hogy az egyéni vonások hiányoz­
nak az illető gyermek lényéből, hogy minden külső kényszernek
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alá tudja m agát vetni, de nem képes önálló ítéletre vagy bármilyen 
téren kifejtett produktiv m unkára. Viszont minden az előírástól el­
térő vonás önállóságot és eredetiséget árul el, mert minden indivi­
duális vonal a jellem megfelelő, tulajdonságának vagy valamely 
szellemi képességnek a szimbóluma.
Szabadságot kellene tehát adni a gyermeknek az Írástanítás­
ban. Meg kellene ejégedni avval, hogy tiszta, rendes és olvasható 
legyen az Írása, azonban m agára a gyermekre kellene bízni az 
egyes formák kialakítását, mert ez már benső lényének term észetes 
kifejezője.
Igen fontosak a grafológiailag képzett pedagógus megfigye­
lései. Figyelni kell a gyermeki irás legapróbb sajátságaira, mert az 
ilyenképen észrevett jelenségek m agyarázata fontos irányításokat ad 
a gyermek jellemének megítéléséhez. A gyermeki léleknek á tanító 
szemében sokszor érthetetlen számos vonása találja meg igy a 
m agyarázatát, különösen csendes, zárkózott gyermekeknél. Lehetővé 
válik igy a jellemhibák korai felismerése és ezeknek nevelői eljárá­
sokkal való leküzdése, m ert sok a felnőttnél már kiirthatatlan dol­
got még át lehet formálni a gyermeknél. Mennyivel megértőbben 
es igazságosabban Ítélnének nevelők és szülők gyakran, ha grafo­
lógiai ismereteik lennének !
Ne gondoljuk, hogy a gyermek kézírásából még nem lehet 
sok mindent megtudni, mert az még kevés egyéni vonást mutat 
fel, és kevés grafológiai karakterrel bír. Igaz, hogy az ú. n. „szép­
írás“ kényszere és a szépirási feladatok elnyomják, sőt néha meg 
is ölik a term észetes kifejezési módokat. De az igazi benső lény 
utat tör magának, különösen a fogalmazások ceruzával készült im- 
purum aiban és a tintával való Írásnál is hosszabb m unka vége felé, 
mikor a kéz már nem engedelmeskedik egészen annak a kényszer­
nek, melynek kezdetben m agát alávetette. Gyakran olyan töm egé­
vel találkozunk a kifejező grafológiai jeleknek, hogy a felnőtt azon 
csodálkozik, hogy milyen eltérő tulajdonságai és egyéni hajlamai 
vannak a léleknek már a legkisebb gyermekkorban is. A lipcsei 
Iskolai Múzeumban láthatók azon táblák, melyeket jelen sorok szer­
zője a Lipcsében 1914. m á j.- ju l.-b á n  rendezett könyv- és grafikai 
kiállításon m utatott be. Ezek szemm elláthatóan m utatják még a 
grafológiában járatlan szemlélőnek is, hogy egyes gyermekek kéz­
írása mennyire kifejezője az egyéni jellemnek és szellemiségnek, mag­
másoké szellemi visszam aradottságot m utat, továbbá, hogy egyesek 
milyen nehezen tudják fékezni heves belső ösztöneiket és írásbeli
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kifejezésmódjukat, míg m ásoknak nincs hozzátenni valójuk az elő­
írás szerinti iskolai mintához.
Általában a következőket kell a pedagógusnak megjegyeznie : 
Minden görbe a kézírásban a lélek valamely nemes tulajdonságának 
reprezentánsa, minden egyenes vonal akaratot vagy szembeszállást 
árul el, minden hegyes szög a lélek durvaságát, minden hegybe 
futó vonal rosszindulatot m utat és minden hirtelen irányt változtató 
vonás izgalmat jelent, két betű ügyes összekötése intelligenciát árul 
el, minden alaknak túlzásba vitele exaltáltságot, 'a mérséklés hiányát 
mutatja, míg két egym áson fekvő vonal . alattom osságnak jele. A 
görbék lehetnek balrafutók, m in ta  latin ábécé „a“ betűjénél és jobbra- 
futók, mint a „b“ betűnél. Lehetnek egész görbék vagy pedig a kör 
fél vagy negyed részei.
Mint mindenféle vonalat, ezeket is ott lehet legkönnyebben 
felismerni, ahol legalább részben szabadon állnak, tehát szó elején 
vagy végén vagy a szavakon belül történő szükséges vagy önkényes 
megszakításoknál. Az ilyen önkényes megszakítás, m int általában 
minden a norm ától eltérő dolog, grafológiai szempontból is jelentős, 
de mégis a kézírás azon sajátosságaihoz tartozik, melyek legalább 
részben akaratunktól függetlenek vagy amelyeket külsőségek, mint 
a toll bem ártása, idéznek elő.
A kézírásnak fönt említett belső jegyeiben azonban, mint a  
lelki tartalom  kifejezőképefben, föltétlenül bízhatunk, mert azok 
minden önkénytől függetlenek, sőt sokszor akaratunk ellenére is 
m utatkoznak kézírásunkban, sőt nem is tudjuk kiirtani őket, ha 
csak jellemünkből is ki nem küszöböljük a megfelelő tulajdonságot. 
Ellenben külső jegyek jelentése, ilyenek a betű megnyomása, m a­
gassága, szélessége, dűlt vagy egyenes helyzete, ilyen tekintetben 
nem megbízhatók. Megfelelő toll segítségével vagy másmódon is, 
mindenki megnyomhatja a betűket, épen igy lehet szándékosan 
apró vagy nagy betűkkel, egyenesen vagy dülten Írni, ezért ezek a té­
nyek m agukban a legnagyobb óvatosságra intenek a külsőségek meg­
ítélésében. Azon kézírásbeli sajátosságok, melyeket ilyen önkényesen 
elő lehet idézni, csak igen szűkkörű diagnosztikus értékkel bírnak. 
Ezért a kezdő grafológus jobban teszi, ha nem is veszi ezeket 
tekintetbe, hanem annál nagyobb súlyt fektet a belső jegyekre, a 
vonalakra és görbékre, melyeknek végtelen sokféle formája és össze­
olvadása nem önkényesen, hanem egészen öntudatlanul jön létre, 
melyeket nem is hozhatunk létre, ha a jellemben nincsenek adva 
a létrejöttükhöz szükséges feltételek. így pld. gyenge akaratú egyén
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nem lesz képes rá, hogy igazán biztos vízszintes vagy függőleges 
akarati vonalakat húzzon, a talpig becsületes embernek a legnagyobb 
erőfeszítésébe kerülne a hazugságot eláruló egymást fedő vonalak 
megszerkesztése, a vidám kedélyű alig fogja tudni a m elankolikus­
nak tartózkodó vonalvezetését utánozni. A kézírásnak ezen belülről 
fakadó kifejező mozgásaiban mindenkor bízhatunk, mert ezek még 
az egészen tudatosan létrehozott Írásokban is mindig előtörnek,, 
tehát megnyilvánulnak a gyermeknek a kényszer hatása alatt létre­
jövő kézírásában is.
Ez a néhány utalás talán elegendő lesz arra, hogy bem utassa, 
miszerint a gyermek kézírásában pedagógiai hatások fontos segéd­
forrása rejlik. Ezért fontos, hogy nevelők és szülők törekedjenek a 
szükséges grafológiai előismeretek elsajátítására, hogy ezt a forrást 
kellőképen kimeríthessék.
G ondolatok a tehetségesekről.
Irta : Lakatos Pál dr., székesfőv. felső keresk. iskolai tanár.
Német találmány. Ősi magyar szokás a külföldről jövő talál­
mányoknak feltétlenül meghódolni és minden komoly kritika nélkül 
elfogadni mindent, ami idegen helyről érkezik hozzánk. Ősi átok ez, 
mely megfoszt egyéni mivoltunktól. Pedig bizony nagyon sok dolog 
van, amelyben mi vezethetnénk, ha több volna az öntudatunk és  
erkölcsi önbizalmunk.
Ez a szem rehányás nem a külföldnek szól, hisz a külföld 
nem is ami szám unkra, hanem saját szükségletéhez mérten, gyártja 
az újabb találmányokat, hanem  szól nekünk, mert nem tagadható, 
hogy tudós embereink körében is meg van egy bizonyos fokú el­
fogultság a külfölddel szemben. Míg a hazai bölcseségeket sokszor 
kevés érdeklődéssel fogadják ; ha külföldi csomagolásban érkezik 
hozzánk, már eleve a szenzáció hatásával bir.
A kultúrországokban, hol a pedagógia jól megalapozott talajon 
áll, ritka a gyors és zavaros reform, mert az ott szervesen együtt 
halad a műveltség fejlődésével. A sok reform bizonyos kapkodásra 
mutat, a sok reform mindig gyanús, a haladásnak is m egvannak 
a maga jól elhelyezett alapkövei és csak óvatosan fokról-fókra
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lehet tovább építeni. Pedagógiai reformokkal szemben pedig még 
egészen különös óvatosságra van szükségünk. A tanterveknek rnáról- 
hónapra való m egváltoztatása, minden idegen ötletnek azonnal való 
felkarolása itt igen sok bajt okozhat. Sehol sem szabad tehát 
hiányoznia annak a kritikának, mely lehetővé teszi, hogy ami sajá­
tos viszonyainkon keresztül szűrve kapjuk meg az új reformot.
Most a háború alatt nagy átalakuláson megy keresztül a tudo­
m ány, az irodalom, de különösen a pedagógia, mely erősen a há­
ború hatása alatt áll. A „Hochbegabte“ ötlet ilyen háborús német 
termék. A „pótlás“, az „E rsatz“ átültetése a pedagógia terén. 
Bizonyos fokban „G enieersatz“ ez az új terv, mely szinte az em­
bereket akarja pótolni a szellemi élet terén, összesüritvén a „tehet­
ségeket“, hogy belőlük egy csepp is elegendő legyen, sok más és 
vegyes értékű elem pótlására. Már pedig, bármilyen szent is e cél, 
a z  eszköz mégis csak silány és rossz is, ami a legnagyobb baj, 
kivihetetlen.
Nekünk nem kell „tehetségpótlék“, és tehetségesek csoporto­
sítása egy közös gyűjtőhelyen, nekünk finom eloszlásra van szük­
ségünk, term észetes és nem erőltetett fejlődésre, nyugodt csiráz- 
tatásra, és nem m esterségesen tenyésztett gyors eljárás módszerére, 
m ert ez nem term észetes és kárunkra lehetne. Szükségünk 
van nagy társaságra, hol vegyesen van erős és gyenge, vezető és 
vezetett.
Lehetséges-e a gyakorlatban a tehetségesek kiválasztása és 
nevelése ?
Ez a legfogósabb kérdés és ezen dől meg az egész reform. 
Ez az a pont, amely csődbe fogja kergetni az egész ötletet. T a n u ­
lókat kiválasztani és rájuk fogni, hogy .ők volnának a tehetségesek, 
ez volna az egyedüli legkönnyebb módszer, de abszolúte célnélküli. 
De a vizsgálatok is, bármily hitelesek és egyébként becsületesek is, 
nem  tudnák ezt a do lgot. dűlőre juttatni.
Ezek a kísérletek kim utathatják azt, hogy bizonyos tanulók 
egyes lelki tulajdonságai m agasabb színvonalon állanak, mint a 
többi tanulókéi, de azt,, hogy ezek a kísérleti alanyok volnának 
azok, akik feltétlenül a tehetségesek közé sorolandók, még koránt­
sem  bizonyos.
Hogy ezek a tanulók állandóan tehetségesek fognak maradni, 
nem  esik-e, nem emelkedik-e, egyikük-másikuk színvonala, ki tudná 
megmondani ? Van-e remény a tehetségesek iskoláját állandó ele­
mekkel fenntartani vagy folytonos ki és bevándorlás lesz-e ezeknek
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az osztályoknak a speciálitása ? A tanulási tehetség, az előrehaladás, 
a felfogási képesség qiiantitása  (de az is csak időlegesen) talán 
még megállapítható tehát. A tehetség qualitását ellenben igen ne­
hezen lehet megállapítani.
Azt például, hogy a közepes tehetségű tucat gyerekek közül, 
ki tudna inkább oly m unkát végezni, amelyhez bizonyos számolási 
ügyesség kell, ki tudna oly munkát elvégezni, amelyhez a term észet 
ismerete és szeretete szükséges, ki volna inkább ipari pályára való, 
mint hivatalnokira, azt m ég csak ki lehet sütni az ilyen közepes 
tehetségű tanulóknál. A közepes tehetségűeknél tehát még vala­
hogy beüt ez a kiválasztás. Azt is megállapíthatjuk, hogy ki a „jó“ 
tanuló és ki a „rossz“ tanuló, ki a lusta, kinek mire volna haj­
lama. Lehet tehát az értékehet bizonyos a lacsony fo ko n  rendbeszedni 
és elosztani, de ez már am úgy is megvan, ehhez nem kell sem m i­
féle reform.
A nagytehetségűek helyes megbírálása és elosztása azonban 
nem tartozik e térre.
Hogy ki való a politikai pályára, ki való diplomatának, ki 
tudná eldönteni ?
Itt oly nehézségek állanak fenn, amelyet áthidalhatatlanok.
Mert itt nem az a fontos, hogy tanuló korában kit mire talál­
nak alkalmasnak, hanem  az is, hogy hogyan változik annak a m ár 
minősített tehetséges tanulónak a tehetsége és ami még fontosabb, 
esetleg a jelleme és egyéb sok olyan apróbb kellék is, amely csak 
együttesen, harmonikusan egym ást kiegészítve tudná érvényre ju t­
tatni, egyébként határozottan egy irányba irányított tehetségét.
Számolni kell a tehetség különböző fajtáival, az agym űködés 
különböző árnyalataival, aztán a fejlődés arányos és szabályos 
voltával.
Mert hiszen könnyen meglehet, hogy az agym űködés üdesége 
és ruganyossága idővel veszíthet erejéből, és aki ma csudálatosán, 
korán felül való képességgel van felruházva, az később hirtelen 
megáll a fejlődésben.
Viszont, aki m a tunya agyú és tehetségesnek épen nem m u­
tatkozik, valami baj vagy egyéb gátló körülmény miatt, az lehet 
holnap vagy holnapután élénkebb érdeklődésű ; szellemi fejlődése 
láthatóbb alakot ölt, fejlődése lassúbb, de annál alaposabb és tehet­
ségének értéke m aradandóbb és tartósabb. Gondoljunk csak az 
ideges gyermekekre ! A felületes vizsgálat itt sokszor óriási téve­
désbe sodorhatja a pedagógusokat.
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Nagy szerepet já tszana a kiválasztásnál a fegyelem és viselet 
kérdése is. A tehetségesek osztályai a mai töm egtanítás mintája 
szerint, százszorosán éreztetnék a fegyelem nyűgét a tehetség pe­
csétjével megbélyegzettekkel.
A tisztán „csak tehetséges“ tanulók között való tartózkodása 
a  tehetséges tanulónak, m egfosztaná a tanulót attól, amire tehet­
séges em bernek leginkább szüksége van, a környezet és igy az 
em berek öntudatlan és tudatos megfigyelésétől.
A tehetség sokszor tartózkodó, félős, idegenkedő, a világtól, 
elbizakodott, erejének és értelmiségi fokának tudatában, tehát sok­
szor zárkozott, emberkerülő, visszavonult. Az vegyes társaság, az 
iskolában m aga egy kis világ, egy külön kis társadalom  a maga 
különféle jellemű embereivel. Ez a vegyes társaság előgyakorlata 
az  élet küzdelmeinek, a tehetséges itt megtanulja, milyen elemekből 
fog állani az a világ, amelyben majd alkalma lesz tehetségét ér­
vényre juttatni.
Hány tehetséges, sőt lángeszű ember van és volt, aki a rendes 
iskolában szerezte meg alapját későbbi fejlődésének. Az ambíció, 
hogy felül emelkedhetik a többin, még buzdítóbb hatással volt tehet­
ségére. A fegyelem, az esetleg túlságosan erős fegyelem, egész­
séges ellenszenvet ébresztett benne, minden dogm atikus maradiság 
ellen. Szóval minden helyzetből tanu lságokat vont le a maga szá­
m ára, és felhasználta azokat, praktikus tapasztalatokat gyűjtve.
Ezért hasznosabb és tanulságosabb, ha a tehetséges is keresz­
tü l küzdi m agát a vegyes elemekkel egy sorban és ha velük küzdve, 
izzadva, harcolva érvényesül. Hisz azT életben és ilyen küzdelmekkel 
lesz dolga, ilyen viaskodásokkal fog szemben állni a tehetséges, 
úgy, hogy az együttnevelés által szerzett életismeret értékesebb, 
mint az elkülönítés. És, kik végeznék el az elkülönítést és kik taní­
tanák a tehetségeseket ? A kiválasztás ez már egyszer bizonyos igen 
nehéz, megbízhatlan, időleges, változásoknak van alávetve, szinte 
kivihetetlen.
A nyers módszerek, a mérések, csak alkalm assági fokot, de 
minőséget a m agasabb fokon nem tudnak megállapítani, mert ez a 
minőség annyi ezer meg ezer titkos szálból fonódik össze, hogy 
valóban képtelenség kibogozni.1)
l) Habár cikkíró úr fejtegetései nem nyújtanak elég alapot annak megítélé­
sére, hogy a tehetségek megállapításában milyen álláspontot foglal el, azt a fel­
tevést mégis valószínűvé teszik, hogy ő a közepes tehetségek között még a finom 
különbségeket,  az alkalmassági fokokat is meghatározhatónak véli, de lehetetlennek
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A rendszeres „tehetségesek iskolájában“, persze csakis olyan 
pedagógusok taníthatnának, akik m aguk is „tehetségesek“, kellene 
tehát tehetségesek tanítóképzőintézete, tehetségesek egyeteme, szak­
iskolája stb. Szóval lenne annyi zavar, am ennyit nem ér meg az 
egész reform, még akkor sem, ha sikeres lenne is egyik-másik 
irányában.
A tanításon kívül folyton ügyelnie kellene arra, nem történt-e 
egyik vagy másik tanulónál valami tévedés, esetleg már a kiválasz­
tásnál, nem kell-e az egyik vagy másik tanulót visszahelyezni, a 
nem tehetségesek közé, mivel itt már nem bir tovább érvényesülni 
és együtt haladni a többivel. Viszont nincs-e valahol elrejtve még 
egy „tehetséges“, akit még eddig nem fedeztek fel, szóval nincs-e 
újabban fejlődő tehetség, aki áthelyezendő. Állandó szortírozás és 
selejtezés volna; m unkaprogram m juknak egy lényeges pontozata, 
mert biztos, hogy történik változás és nefn halad minden gépszerű 
egyformasággal a „tehetségeseknek“ pecsételtek táborában. Honnan 
vennök tömegesen az ilyen bölcs embereket ?
Ami derék pedagógusaink ma is szívesen vállalnak minden 
terhet, hogy hasznára legyenek a  nevelésnek, de honnan vegyék 
erejüket és tudásukat oly dolgokhoz, amikhez ritka ember ért.
A gyermekpszichológia főiskoláinkon elhanyagolt tudomány. 
Kik neveljék a „tehetséges“ oktatókat? Ki vállalná a felelősséget? 
A tanfelügyelő, a főigazgató, a miniszter ?
Nehéz kérdések ezek és igazán gondolkodóba kell, hogy ejt­
senek. Nekünk különben is csak akkor volna közünk a „tehetsége­
sek “ külön neveléséhez, ha erre biztosan még volna á megfelelő 
anyagi eszközünk, tehetségünk, jóakaratunk. De hol van erre a 
kezesség ? Ne tereljék tehát ham is irányba a tehetségeseket azok á
tartja a tehetségi kvalitások magasabb fokainak megállapítását. Ez az állítás általá­
nos érvénnyel kimondva, nem felel meg a valóságnak. Első sorban azt  kell meg­
jegyeznünk, hogy a 15 — 18 éves serdült ifjaknál, ahol ma még tényleg nagy, de 
nem leküzdhetetlen nehézségei vannak a tehetségi grádusok megállapításának, telje­
sen elegendő az alkalmassági foknak megállapítása ; mert arra, azt  hiszem, senki 
sem gondol, hogy a serdülteket is elválasszuk a tehetség foka szerint ; de kívánatos 
az alkalmasság és érdeklődés iránya szerinti elkülönítés. Ami pedig a 15 évnél 
kisebb korú gyermekeket illeti, a gyermektanulmányi és pedagógiai vizsgálati m ód­
szerek mai fejlettsége mellett különös nehézségek nem állanak útjában, hogy a 
tehetség fokát, vagyis azt, hogy valamely gyermek intelligenciája vagy valamely 
részletképessége 1 — 2 —3 évvel haladja-e meg az átlagot, megközelítő pontossággal 
megállapítsuk. Szerkesztő.
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szentek, akik még arról sem tudnának garantálni, hogy elhelyezhet­
nék és érvényesülést szerezhetnének nekik a mai társadalmunkban.
Avagy oly nagy haszon volna abból, ha egy tanuló egy év 
alatt két osztályt végezne ?
Végül helyes-e a nem tehetségeseket megfosztani a tehetsége­
sek rájuk nézve oly fontos társaságától ? Bizony nem volna, helyes 
ez az eljárás.
Ellenkezőleg, a gyenge, ideges, a nehezen nevelhetőket kell 
kiselejtezni és külön tanítás alá fogni, a tehetségesek fejlődését ne 
siettessük mesterséges eszközökkel.
Nem fognak elveszni, igy sem, csak legyen terük az érvénye­
sülésre. Hogy minden tehetség érvényesüljön ahhoz nem -elég egy 
röpke reform. Ahhoz egy új társadalom, egy új világ, egy új kul­
tú ra kellene. Ettől még sajnos m essze vagyunk.
Óhajtjuk ezt a boldog kort, de erőszakkal megidézni nem 
tudjuk. Ez csak jám bor óhaj marad egyelőre, és a „tehetségesek“ 
iskolája is csak egy vágyódó sóhajtás' kifejezése a jövendő fejlődés 
boldogsága után.
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GYÓGYÍTÓ PEDAGÓGIA.
A  rovatvezető gyógyító pedagógiai ügyekben tanácsot ad az ideges 
gyermekek áll. intézetének pszichológiai laboratórium ában.
Ideges gyerm ekek tan ítása és évvégí vizsgálata.
Irta : Lázár Szilárd dr,, foreálisfeolai Iánál’, az ideges gyerm ekek állami 
középiskolájának óraadó tanára.
E lső  so rb a n  is t is z tá b a n  kell lennünk , azza l, h o g y  m it kell az  
ú g y n e v e z e tt „ideges gyerm ek“-en é r te n ü n k , m ég  p ed ig  n em  a n n y ira  
o rv o si, m in t in k áb b  g y ó g y ító  p ed a g ó g ia i sz e m p o n tb ó l. A k ö z ö n sé g  
e té re n  m eg le h e tő se n  tá jé k o z a tla n . V a n n a k  o ly an o k , k ik  a z  id e g e s­
séget c sa k  am o ly a n  d iv a t b e te g sé g n e k  tek in tik  é s  g y ó g y ító  p e d a ­
góg ia i sz e m p o n tb ó l sem m i k ü lö n ö se b b  fo n to ssá g o t n e m  tu la jd o n í­
ta n a k  n e k i ;  m á so k  ism é t a  sz e g é n y  „ id e g e se k e t“ a g y en g ee lm é- 
jü e k k e l a z o n o s ítjá k  s  e rö v id  és  k é n y e lm e s  m e g á llap ítá s  u tá n  ta n í­
tá sb e li e re d m é n y ü k h ö z  n em  so k  re m é n y t fűznek .
M inket n em  a s z a k o rv o s  d ia g n ó z isa  é rd ek e l itt ; a  d ia g n ó z i­
so k n a k  o ly  n a g y  a  v á lto z a to ssá g a , o ly  finom  m e g k ü lö n b ö z te té se k  
v a n n a k  itt, m e ly ek  a  la ik u s t ig a z á n  n e m  érd ek e lh e tik . H a  a z t m o n ­
dom , h o g y  ta n ítv á n y a im  k ö z ö tt v an  n e u ra sz té n iá s , h isz te ro -n e u ra sz -  
tén iá s , á lta lá n o s  ideges g y e n g e sé g b e n  sz en v ed ő , d isz h a rm o n iá s  fe jle tt­
ség ű  ideges, n e u ro p a tiá s  s tb . g y e rm e k , evvel a  p e d a g ó g u s  sz á m á ra  
n a g y o n  k e v e se t m o n d o tta m . A zért m á s  ú tra  té re k  és v izsg á lo m  
e lő szö r is a m a  lelki tu la jd o n sá g o k  p re g n á n s  m e g n y ilv á n u lá sá t, m e ­
ly e k  a  ta n ítá s  sz e m p o n tjá b ó l e lső  so rb a n  jö h e tn e k  sz á m b a . T a lá n  
v a n n a k  e té ren  b izo n y o s , a  n o rm á lis tó l e lté rő  tü n e te k , m ely ek e t 
n e m c sa k  a  sz a k o rv o s , h a n e m  a  p e d a g ó g u s  is é sz re v e h e t.
M in thogy  a z  id eg es  g y e rm e k e k  áll. k ö zép isk o lá jáb an  va ló  h a t  
évi g y a k o rla to m o n  k ívü l e g y ú tta l n o rm á lis  ta n u ló k  fő re á lisk o lá já n ak
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ta n á ra  is v ag y o k , a lk a lm am  v an  az  á llan d ó  és  fo ly to n o s ö s s z e ­
h a so n lítá s ra ,
H a egy  ta n ítá s i ó ra  m e n e té t m egfigyeljük , e lső  p illa n a tra  se m m i­
féle k ü lö n ö s  je le n sé g  n em  ö tlik  sz e m ü n k b e , h isz  a ta n u ló k  k ö zü l 
legfeljebb  h a ta n  v a n n a k  e g y ü tt  (leg tö b b szö r c sa k  h á ro m , négy) s 
igy  e g y m á s t a lig  z a v a r já k . R övid  idő m ú lv a  a z o n b a n  m áris  ném i 
v á lto z á s t v e h e tü n k  észre.
A z eg y ik  ta n ítv á n y o m  pl. je len tk ez ik , h o g y  ő avval az  a lgeb ra i 
p é ld áv a l, m e ly en  k ö zö sen  d o lg o zu n k , m á r  e lk észü lt, egy  m á s  m ó d ­
s z e r  sz e r in t o ld o tta  m eg , s  ú g y lá tsz ik , ro ssz  e re d m é n y re  ju to tt. 
F e d d é se m re , m ié rt n em  d o lgozik  v e lü n k  eg y ü tt, é rte lm e tlen ü l n éz  
rám . N eki so k k a l g y o rsa b b  a  m u n k a te m p ó ja  és  k ép te len  h o z z á n k  
a lk a lm azk o d n i.
E g y  m á s ik  m é g  c sa k  a  p é ld a  legele jén  ta rt. E z  v isz o n t nem  
tu d  m in k e t k ö v e tn i, la s sú m e n e tű , sz ó ra k o z o tt.
E g y  h a rm a d ik  c sa k  a k k o r  tu d  do lgozni, h a  m in d en  p illan a tb an  
figye lésre  b u zd íto m , az  ö n k é n y te le n  figye lem re  kép te len , stb .
O ly tü n e m é n y e k  ezek , m ely ek  k iseb b  to k o n  a  n o rm á lis  ta n u ló ­
n á l is  m e g ta lá lh a tó k , de  itt fokozottabb mértékben vannak meg. A leg­
szembeötlőbb és tipikus tulajdonsága az ideges tanulónak, tehát 
kétségtelenül a tanulás menetében észlelhető munkatempónak nagy 
különbségéi.
V a n n a k  tan u ló in k , k ik n e k  m u n k a te m p ó ju k  az  á tlag n á l jó v a l 
m a g asab b . E z e k e t h ip e rn o rm á liso k n a k  n e v e z h e tjü k  ; p o m p á sa n  lehe t 
v e lü k  do lgozn i, g y o rs  fe lfo g ó k ép esség  je llem zi ő k e t, de  c sa k  ak k o r 
é r té k e s íth e tő k  ig azán , h a  tu d u n k  h o z z á ju k  a lk a lm azk o d n i. M ihely t 
a  ta n ítá s  te m p ó ja  a z  ő eg y én i te m p ó ju k n á l la ssú b b , k ép te len ek  
figyeln i, u n a tk o z n a k . V iszo n t egy  n em  csek é ly  sz á m a  a  ta n u ló k n a k  
a  n o rm á lisn á l la s sú b b  te m p ó v a l rende lkez ik , ez e k e t n a g y  m u n k a  
á rá n  g y o rsa b b  m e n e tre  leh e t se rk e n te n i u g y a n , de  h a m a r  k ifá ra d n a k , 
le g n ag y o b b  ré sz ü k  a  n o rm á lisn á l g y e n g é b b  ta n u ló . M ár e k ö rü l­
m é n y b ő l is lá th a tó , h o g y  eg y  érte lm i fo k o z a to n  be lü l is a  ta n ítá s ­
n a k  k e tté  kell v á la sz tó d n ia  s  a z  igen  la s s ú  m u n k a te m p ó jú  ta n u ­
ló k a t el kell k ü lö n íten i. Vértes O . Jó z se f  d r. a z  e lső  m a g y a r  o rsz á ­
g o s  g y e rm e k ta n u lm á n y i k o n g re s s z u s o n  p sz ic h o ló g ia ilag  m eg á llap í­
to t ta  ezt a  k é t t íp u sá t az  id eg es ta n u ló k n a k  s k o n k ré t ja v a s la to t  is 
te t t  a z  e lk ü lö n íté sü k  tá rg y á b a n .1) A k o n g re s sz u s  a ja v a s la to t  el-
*) Az Első Magyar Országos Gyermektanulmányi Kongresszus Naplója. 
Budapest, 1913. A M. Gyermektan. Társaság kiadása. 123—134. 1.
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fo g a d ta  s  ö rö m m el je g y e z z ü k  fel, h o g y  ép  tá r s a sá g u n k b ó l k iindu lva  
ez  irá n y b a n  m á r  tö r té n t is  ü d v ö s  in té z k e d é s , a m e n n y ib e n  a  h a so n ló  
fokon  lévő  po lgári és  g im n áz iu m i ta n u ló k a t  k ü lö n  v á la sz to ttá k . A 
n a g y  k ü lö m b sé g e k  ezá lta l lé n y e g e se n  e n y h ü lte k .
A m u n k a te m p ó  n a g y  szé lső ség e in  k iv ü l a figyelőképesség nagy 
zavarai tűnnek fel. A z id e v o n a tk o z ó  ré sz le te s  m eg fig y e lése im et 
te rv sz e rű  v iz sg á la to k k a l k ieg ész ítv e , eg y  k ü lö n  d o lg o z a tb a n  a k a ro m  
ism erte tn i, a z é rt itt ép p en  c sa k  m eg em lítem  e z t a  re n d k ív ü l fo n to s  
k ö rü lm én y t.
L á s s u k  m á r  m o st, h o g y  a  ta n a n y a g  te k in te té b e n  és  a  ta n ítá s  
m ó d sz e ré b e n  v a n n a k -e  a  n o rm a litá s tó l e lté rő  k ö v e te lm én y ek . M agam  
a  m a te m a tik á t a  g im n á z iu m  felső  o sz tá ly a ib a n  ta n ítv á n , e lső  so r ­
b a n  id ev ág ó  ta p a sz ta la ta im ró l a k a ro k  b eszám o ln i.
Ó ra sz á m u n k  a z  e g y e s  o s z tá ly o k b a n  a  m e g sz o k o tt k ö zép isk o la i 
ó ra sz á m n á l k ev eseb b , am i a  ta n a n y a g  re d u k á lá sá t te n n é  sz ü k sé g e ssé . 
M á srész t a z o n b a n  a rá n y ta la n u l k e v e se b b  ta n u ló n k  lévén  a ren d esn é l, 
tö b b e t fo g la lk o z h a tu n k  eg y -eg y  ta n u ló v a l, tö b b e t is v é g e z h e tü n k ; 
e sz e m p o n tb ó l te h á t re d u k c ió  n e m  sz ü k sé g e s . D e v iszo n t a  f igye­
lem  s  a z  é rd ek lő d és  á llan d ó  fe n ta r tá sa  sze m p o n tjá b ó l, v a la m in t a  
la s s ú  m u n k a te m p ó jú  é s  g y e n g é b b  ta n u ló k ra  v a ló  te k in te tte l k ív á n a ­
to s , a  tananyag túlságosan elvont részeinek lehető konkretizálása s 
k ü lö n ö se n  a  sp e k u la tiv  p ro b lé m á k  te lje s  k ire k e sz té se . íg y  pl. a  IV-ik 
o sz tá ly b a n  a z  a la p m ű v e le te k  m ű v e le ti sz a b á ly a it  t isz tá n  c sa k  a 
m ű v e le te k  v é g re h a jth a tó s á g á n a k  sze m p o n tjá b ó l tá rg y a lo m  és m in d en  
e k ö rö n  tú l te r je d ő  m ű v e le ti m e g h a tá ro z á s t m ellőzök . A n e g a tív  
szám , az  irra tio n a lis  sz á m , a  n é g y z e tg y ö k  s tb . fo g a lm a it, a m e n n y ire  
c sa k  le h e t p é ld ák k a l, g ra fik o n o k k a l sz e m lé lte tem . A g ra fik o n o k , 
m ely ek  a  m o d ern  m a te m a tik a i o k ta tá s b a n  m á ris  o ly  fo n to s  sz e re ­
p e t já ts z a n a k , a  fü g g v é n y  fo g a lm á n a k  k ife jle sz té sév e l k a p c so la tb a n , 
ideges g y e rm e k e in k n é l m é g  n a g y o b b  je le n tő sé g e t n y e rn e k . C sö k k e n ­
tik  a  n a g y fo k ú  h o m o g é n  g á tlá so k a t sze m lé le te ssé g ü k k e l s  h o z z á ­
já ru ln a k  v izu á lis  s z e m p o n tb ó l e g y e s  fü g g v é n y  v o n a tk o z á so k n a k  
em lék eze tb e li m e g ta r tá sá h o z .
A homogén gátlások eg y é b k é n t n a g y  sz e re p e t já ts z a n a k  ideges 
g y e rm ek e in k n é l. E z  te rm é sz e te s  is, a m e n n y ib e n  a  figye lem  kon- 
c e n trá lh a tó sá g á n a k  c sö k k e n é se  a  g á tlá so k a t g y a ra p ítja . K ü lö n ö sen  
a  g im n áz iu m  IV -ik o sz tá ly á b a n , a  h a tv á n y k ite v ő  é s  e g y ü tth a tó  
je le n té se  é s  m ű vele ti s z a b á ly a i á lla n d ó a n  fe lc se ré lő d n ek . N ag y  n e h é z ­
sé g b e  k e rü l e fo g a lm a k a t szé jje l v á la sz ta n i. Az in té z e tü n k k e l k a p ­
cso la to s  la b o ra tó r iu m b a n  ta n u lá s i k ísé rle tek e t v ég ez tem  e g y e s  tan ít-
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v á n y a in k k a l, m a te m a tik a i k ife jezések  m e g ta r tá sá ra  s a h o m o g én  
g á tlá s ra  v o n a tk o z ó la g .1) M e g ta n u lta tta m  pl. ez t az  e g y sz e rű  so rt, 
m ely b en  az  e g y ü tth a tó  és  h a tv á n y k ite v ő re  v o n a tk o z ó  h o m o g e n e i­
tá s o k  fo rd u ln ak  elő :
( a 2 *=  26 +  cs I t =  Y2*
2 a  =  b 8 -j- 2 c 
I k  =  2 yit
A. Ő. ta n ítv á n y o m  a  g im n áz iu m  lV -ik  o sz tá ly á n a k  fe ltűnő  
la s sú  m e n e tű  és  g y ö n g e  ta n u ló ja  ez t az  a rá n y la g  e g y sz e rű  so r t 
c sa k  27 ism é tlé s  u tá n  v o lt k é p es  h ib a  n é lk ü l m e g ta n u ln i ; a z  y 
és 2yn  k ife je z é sek e t m é g  a  18-ik ism é tlé s  u tá n  is is á lla n d ó a n  fel­
c se ré lte . N . L y . u g y a n c sa k  IV-ik o sz tá ly ú  g im n. ta n u ló , ki sz in tén  
la s sú  m u n k a te m p ó jú  és  g y ö n g e  e lő m e n e te lő , u g y a n e z t a  so r t 6 
ism é tlé s  u tá n  m ár h ib a  n é lk ü l tu d ta . N. N . k ivá ló  jó , g y o rs  te m p ó jú  
h y p e r-n o rm a lis  V-ik o sz tá ly b e li ta n u ló  a  so r t m ég  15 ism é tlé s  u tá n  
se m  tu d ta  m e g ta n u ln i, a  ta n u lá s  félbe k e lle tt s z a k íta n o m , m ert s a já t  
b e v a llá sa  s z e r in t k ép te len  vo lt a  k ife je z é sek e t e x p o n á lá sk o r  figyel­
m e se n  e lo lvasn i. V iszo n t Ó. N . IV-ik o sz tá ly b e li jó  g im n áz iu m i 
ta n u ló  a  k ép le tek e t u g y a n c sa k  m á r 6 ism é tlé s  u tá n  tu d ta .
A k ísé rle te k e t m in d ig  reg g e l 9 ó ra k o r  v ég ez tem , o ly an k o r, 
am ik o r a  ta n u ló k a t  e lő ze te sen  m ég  sem m ifé le  szellem i m u n k a  nem  
, te rh e lte . Z a v a ró  m e llé k k ö rü lm é n y e k  s o h a se m  fo rd u ltak  elő, a  k ísé r­
leti k ü lső  fe lté te lek  m in d ig  u g y a n c s a k  vo ltak . E z e k e t a z  eg y m á stó l 
e lté rő  s ré sz b e n  m eg lep ő  e re d m é n y e k e t te h á t  nem  v a lam i k ü lső  
tech n ik a i b e fo ly á sn a k  tu la jd o n íth a tju k . M a g án ak  a  so rn a k  a m e g ­
ta n u lá s a  n em  ró  n a g y  fe la d a to t az  e m lé k e z e tre , ép ez é rt m e g  tu d ta  
ta n u ln i a rá n y la g  k e v és  m u n k a  á rá n  a g y ö n g e  ta n u ló  is ; c sa k  a z o k ­
n a k  k e rü lt n a g y o b b  fá ra d sá g b a  a m e g ta n u lá s , k ik n e k  n a g y o b b  fo k ú  
h o m o g é n  g á tlá sa ik  v a n n a k . Ez a gátlás pedig úgylátszik független 
a tanuló általános szellemi képességéitől s tisztán a figyelem kon­
centráció különböző lehetőségeinek a függvénye. P e rsze  a  v iz sg á la to k  
c sek é ly  s z á m a  m é g  n e m  jo g o s ít  fel á lta lá n o s  tö rv é n y  le sz ű ré sé re .
E g y  m ásik , f ig y e lem re  m éltó  k ö rü lm é n y  ta n ítv á n y a in k n á l az
l) A normális tanulókra vonatkozó vizsgálataimat, ralamint a vizsgálati
módszert fölösleges ismertetnem, amúgy is részletesen megjelentek e lap ha­
sábjain. Lásd Lázár : Adalékok a tanuló pszichológiájához, I. és 11-ik rész. Meg­
jelent „A Gyermek" 1Ö15. évfolyam 3—i .  és 9 —10, számában. Külön is megjelent
a Vértes 0, József dr. szerkesztette Pedagógiai-Pszichológiai Könyvtár 5. és S,
számaként. (Stark F. kiad. Budapest.)
emlékezet megtartó képességének csekély volta. E z  k ü lö n ö se n  a  m a ­
te m a tik a i k é p le te k  re p ro d u k á lá sa k o r  tű n ik  fel. A m en n y ire  c sak  
■lehet, re d u k á lo m  e te k in te tb e n  a  k ö v e te lm é n y e k e t s  c sa k  az  ig azán  
n é lk ü lö z h e te tle n  k ép le tek  em lék eze tb e li m e g ta r tá sá t k ö v e te lem  m eg, 
M égis, a  tr ig o n o m e triá b a n  k ü lö n ö se n , o ly  s o k  k é p le t m e g ta r tá sa  
sz ü k sé g e s , h o g y  a z o k  n ö v e n d é k e in k n e k  n em  csek é ly  g o n d o t o k o z ­
n a k . Ú ja b b a n  az t a  m ó d sz e rt k ö v e tem , h o g y  a  le g fo n to sa b b  k ép ­
le te k e t k ü lö n b ö z ő  sz ín ű  k a r to n o k ra  felirva (h e te ro g en izá lás). a  ta n ­
te rem  fa lá ra  k ifü g g esz tem , h o g y  a z o k  á llan d ó an  a  ta n u ló k  szem ét 
e lő tt leg y en ek . N ém ely  ta n u ló n á l a z  is a k a d á ly , h o g y  ő  m a g a  is 
tú lsá g o sa n  g y ö n g e  e m lé k e z e te t tu la jd o n ít m a g á n a k , in d o k o la tlan u l. 
E g y  ren d k ív ü l in te llig en s ta n ítv á n y o m  pl. á lla n d ó a n  a rró l p a n a s z ­
k o d o tt, ho g y  „ m in d e n t“ elfelejt, h o g y  ő nek i ez  a  „ b e te g sé g e “ s  
a z é r t  k ép te len  o ly  m u n k á t végezn i, m ely  em lék eze té re  a  le g c se k é ­
ly e b b  te rh e t  is ró ja . A tr ig o n o m etria i k ép le tek rő l k ije len te tte , hogy  
le h e te tle n  e g y e t is m e g ta rta n i k ö z ü lö k  ; a ta n ítá s i ó rá n  be lü l alig  is 
tu d ta  őket. A m ikor a z o n b a n  ó ra k ö z ö k b e n  fesz te len  b e szé lg e té s  k e re ­
té b e n  egy -egy  ily n em ű  k é p le tre  v o n a tk o z ó la g  lá tsz ó la g  c sa k  „v é le t­
le n ü l“ k é rd é s t in téz tem  h o z z á , m ind ig  k ifo g á s ta la n u l jó  feleletet 
k ap tam . U g y a n e z  a ta n u ló  ta v a ly  te tt  é re ttség it a z  I. k é r. áll. fő ­
g im n áz iu m b an  n o rm á lis  ta n u ló k k a l eg y ü tt. A v iz sg á la to t m egelőző  
n a p o k b a n  n em  e g y sz e r  iz g a to tta n  m o n d o tta  n e k e m , h o g y  ró sz  e m ­
lé k e ze tén é l fogva  o k v e tlen ü l m e g b u k ik , a  v iz sg á la to t jó  e red m én y - 
n y é l te tte  le.
E g y  m ásik , é re ttség i e lő tt álló  ta n ítv á n y o m , a z é rt n em  tu d  
s é h a  a  le g e g y sz e rű b b  em lék eze tb e li k é rd é se m re  felelni, m e rt m ind ig  
valam i ro p p a n t k o m p lik á lt d o lg o t g y a n ít  s  ezen  tö ri a  fejét. L á t­
h a tó  te h á t, h o g y  n é h a , á lla n d ó a n  je len lév ő  k é n y sz e r  k é p z e te k  is 
k á ro sá n  b e fo ly áso lják  ta n ítv á n y a in k  em lék eze tb e li te lje s ítm én y é t.
A fizika, áb rá z o ló  g e o m e tria  röv id  ideig  v a ló  ta n ítá sá b ó l s z in ­
te n  a r ra  a  k ö v e tk e z te té s re  ju to tta m , h o g y  ta n u ló in k k a l a  tu d n i­
v a ló k a t a  le h e tő  le g n a g y o b b  szem lé le te sség g e l keli közö ln i. N agy  
sz e re p e t já ts z ik  m á r  a  fiz ika  o k ta tá sá b a n  s a  g eo m etria  ta n ítá sá n á l 
is , a  c se lek v ésn ek , a  m u n k á lta tá s n a k  a  b e v e z e té se  ; n ö v en d ék e in k  
S zere tnek  d o lgozn i, é lv eze tte l s  n a g y  g o n d d a l k ész ítik  el ra jz a ik a t 0 e g y sz e rű b b  fiz ikai e sz k ö z ö k e t. Az önálló  m u n k á lk o d á ssa l ve le já ró  
ird e k lő d é s  jó  h a tá s sa l v a n  a  figyelem  le k ö té sé re  is.
E  v á z la ts z e rű  fe jte g e té sek b ő l te h á t v é g e re d m é n y k ép en  m e g ­
á lla p íth a tó , h o g y  a  ta n te rv  á lta l m e g sz a b o tt k ö zép isk o la i ta n a n y a g o t 
» ta n u ló k  el tu d já k  vég ezn i, ez szellem i tú lte rh e lé s t n e m  e re d m é ­
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n y e z  s z á m u k ra , a tanítás módszere azonban megköveteli a foko­
zottabb mértékben való szemléletességet, konkretizálást s a túlságo­
san elméleti, abstrakt gondolatmenetek lehető kiküszöbölését.
B efe jezésü l leg y en  sz a b a d  m ég  n ö v e n d é k e in k  v iz sg ázó  m ó d ­
járó l e g y e t-m á s t e lm o n d a n o m . M in thogy  in té z e tü n k n e k  ez idő  sze rin t 
m ég  n in c s  m e g  a  n y ilv án o sság i jo g a , a  ta n u ló k a t n em  a z  in té z e t 
ta n á ra i v iz sg á z ta tjá k , h a n e m  a  k u ltu sz m in isz té riu m  re n d e lk e z ése  
sz e r in t a  g im n áz iu m b e li ta n u ló k  pl. a z  I. k é r. áll. fő g im n áz iu m b an  
te s z n e k  m a g á n v iz sg á la to t. H o g y  ez  á z  in té z k e d é s  m e n n y ire  n em  
felel m e g  a  p e d ag ó g ia i s z e m p o n to k n a k , a z t k ö n n y ű  be lá tn i !
V a la m e n n y ie n  á té ltü k  ta n u ló  k o ru n k b a n  a  v iz sg á la ttó l va ló  
félelem  le g k ü lö n b ö z ő b b  fáz isa it. M enny ive l n a g y o b b  ez  a  félelem  
n ö v e n d é k e in k n é l, ak ik  e rre  k ü lö n b e n  is h a jla m o sa k , k ik e t eg ész  
év en  á t  mi ta n ítu n k , k ik n e k  h ib á it, lelk i d isz h a rm ó n iá it, so k sz o r 
re jte tt  k é p e ssé g e it c sak  m i ism e rh e tjü k  ig azán , k ik n e k  tu d á s á t  a la ­
p o sa n  s o b jek tiv e  te h á t  u g y a n c sa k  m i tu d n ó k  e lb írá ln i, s  ak ik re  
n ézv e  n a g y o n  so k a t  je le n t a  m e g sz o k o tt k ö rn y e z e t, s  k ik n ek  m ég is 
rideg formai okokból, e lő ttü k  te lje sen  ism ere tlen  ta n á ro k  e lő tt kell 
tu d á s u k ró l  b e szám o ln i, o ly  ta n á ro k  e lő tt, k ik b en  k é tség k ív ü l m e g ­
v a n  a  le g m e ssz e b b m e n ő  jó in d u la t, k ik  a z o n b a n  leg jo b b  ig y e k e z e tü k  
m elle tt se m  h a to lh a tn a k  ta n ítv á n y a in k n a k  a  n o rm a litá s tó l e lté rő  
lelki v itá jáb a .
H o g y  a z  a m ú g y  is id e g e s  g y e rm e k  m á r  n ap o k k a l, n é h a  h e ­
te k k e l a  v iz sg á la t e lő tt, m ég  id eg eseb b , n y u g ta la n a b b  le sz , h o g y  
tu d á sá ró l a  kellő  p illa n a tb a n  a h irte len  fellépő  g á tlá so k  m ia tt te l­
je s e n  h a m is  k é p e t ad , h o g y  v ég re  a  v iz sg ázó  ta n á r  n em  egy  n ö v e n ­
d é k ü n k  tu d á s á t  a  v a ló sá g n á l so k k a l g y e n g é b b n e k  ta r t ja  : m in d ezen  
a  fennálló  s a jn á la to s  k ö rü lm é n y e k  a la p já n  e g y á lta láb an  n em  leh e t 
c so d á lk o zn i. H o z z á  kell m é g  te n n ü n k  a z t  is, h o g y  a  ta n ítá s  m ó d ­
sz e ré n e k  a  n o rm a litá s tó l v a ló  e lté rő  v o lta  m ia tt is, ta n ítv á n y a in k  
e se tlé g  o ly  v iz sg á la ti k é rd é se k e t is k a p h a tn a k , m e ly ek n ek  fo g a lm a­
z á s a  nek ik  te lje sen  s z o k a tla n ,
A k é tsé g te le n ü l fo n á k  h e ly z e tn e k  o rv o s lá sa  v é lem én y em  sze rin t 
k é tfé le  m ó d o n  tö r té n h e tn e . Vagy adja meg a kultuszminisztérium  
intézetünknek a nyilvánossági jogot, s  m i m a g u n k  v iz sg á z ta ssu k  
m e g  ta n ítv á n y a in k a t k ik ü ld ö tt m in isz te ri b iz to s  je le n lé té b e n . V ag y  
p ed ig  n e v e z z en  ki a  m in isz té riu m  egy  d e leg á lt b iz o ttsá g o t, m e ly n ek  
tag ja i fe le ré szb en  a z  in té z e t re n d e s  és  ó ra a d ó  ta n á ra i k ö zü l k e rü l­
n é n ek  ki, fe le részb en  p ed ig  o ly an  ta n á ro k tó l, k ik  n ö v en d é k e in k k e l 
ed d ig  is m e g ism e rk e d te k  m á r  a  v iz sg á la to k  a lk a lm áv a l. A z eg y es
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v iz sg á z ta tó  b iz o ttsá g o k  ú g y  a la k u ln á n a k  m eg, h o g y  v a g y  in té z e tü n k  
ta n á ra i e ln ö k ö ln ek  és a  d e leg á lt b iz o ttsá g  k ü lső  tag ja i k é rd e z n e k  
v a g y  fo rd ítva . Ilyen  d e leg á lt b iz o ttsá g ra  p re c e d e n s  is v a n  ; a ro k k a n t 
k a to n á k a t v iz sg á z ta tó  p o lg á risk o la i ta n á ri b iz o ttság . E z  a z  u tóbb i 
in té zk ed és , h a  n e m  is s z ü n te tn é  m e g  te lje se n  a  h iá n y o k a t, m ég is  
lé n y eg esen  e n y h íte n e  a h e ly z e t fo n á k sá g á n  s k e re sz tü lv ite le , ú g y  
g o n d o lo m , nem  iitk ö z h e tik  n ag y o b b  elvi n eh é z sé g e k b e .
Gyógyító pedagógiai figyelő.
A m inisztérium ból. A gyógyító pedagógiai ügyosztálynak eddigi 
főnöke T ó th  István dr. miniszteri osztálytanácsos, más ügyosztály élére került; 
a gyógyító pedagógiai ügyek új intézője N e te rd a  Modeszt miniszteri osztály­
tanácsos. Felülvizsgáló államtitkár : N e m é n y i Imre dr.
G yógyító pedagógiai k ísér le tek  a főváros k isdedóvóiban. G á rd o s  
Dezső, a Budapesti Kisegítőiskolai Tanítótestület főtitkára, 1917. év október 
óta tanácsi engedéllyel s a Magyar Gyermektanulmányi Társaság erkölcsi 
támogatásával gyógyító pedagógiai szempontból való megfigyelés céljából 
látogatja a főváros kisdedóvóit. Eddig a Rökk Szilárd-utcai, Tisza Kálmán- 
téri és a Szigony-utcai kisdedóvóban végzett vizsgálatokat az összes 3 éves 
gyermekeken.
Ezek a vizsgálatok a Binet—Simon-féle tesztekkel és a de S a n c te  S a n tis -  
nak a N a g y  László által kiegészített próbáival folynak.
Ezen gyógyító pedagógiai kísérletek céljaira azon beadványok vetnek 
világot, amelyeket egyrészt G á rd o s  Dezső, másrészt a Magyar Gyermektanul­
mányi Társaság elnöksége intéztek a székesfőváros tanácsához. A Gárdos 
Dezső fölterjesztésében a következő pontokat találjuk :
„Erre a munkára az a szomorú tudat serkent, hogy az úgynevezett 
gyöngetehetségű tanulók csak az elemi iskolában eltöltött egy vagy két év 
után részesülnek egyéniségüknek megfelelő oktatásban. A kisegítő iskolai 
intézmény kezdetleges állapota miatt a gyöngetehetségűség meghatározásának 
a súlypontja nem az okon, hanem az okozaton nyugszik, s ezért a tanulók 
kiválasztása is ehhez igazodik. Gyöngetehetségű az a tanuló, aki az elemi 
iskolában egy vagy két évig rendszeres iskolábajárás és tanulás mellett nem 
tud haladni a többivel. E megállapítás folytán nagy igazságtalanságot köve­
tünk el a gyöngetehetségü tanulóval szemben akkor, amidőn évekig az elemi 
iskolában hagyjuk, csak azért, mert a tankötelezettség előtti korban róluk 
még addig nem gondoskodtak.
A z  a h n o rm is  g y e rm e k e k  fe j lő d é s i  za v a r a in a k  a  tü n e te it sze re tn ém  
v iz sg á ln i a fő v á r o s  k isd ed ó vó ib a n , h o g y  lé tr e jö jjö n  a ta n kö te leze ttség  e lő tti 
ko rb a  levő  g yen g eteh e tség ü  g y e rm e k  lé lek ta n a  s e lé lektan  a la p já n  a g y e rm e k
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ö sszes képességei/ s zá m o n k é rü  v iz sg á la ti m ó d sze r  seg ítségével a  k iseg ítő  
is k o la i o k ta tá sra  s zo ru ló  g y e rm ekekke l va ló  kü lö n leg es fo g la lk o zá s  m á r  a 
4 - ik  é letévben  m eg kezd ő d h essék .
Mert a mai viszonyok között az abnormis gyermek nevelését és oktatását 
problematikussá teszi az a tény, hogy a kisegítő iskola csak az elemi iskola 
segítségével képes tanulóihoz jutni, s ezért aztán a szülői házból a kisegítő 
iskolába kerülő úton érkezett gyermeknek a hosszú úton még a meglévő 
képességei is eltompulnak és elhanyagolásuk azonos a visszafejlődéssel.
Ezért kell a kisdedóvóba járó gyermekeken kísérleti alapon való meg­
figyeléseket végezni, hogy ezután ne az elemi iskolában, hanem a kisded- 
óvóban induljon meg az abnormis gyermekek nevelése és a kisegítő iskola 
első osztályában ne csupa 8, 9 és 10 éves lelkileg teljesen letört gyermek 
foglaljon helyet“.
A Magyar Gyermektanulmányi Társaságnak a kérvényt támogató föl­
terjesztésében pedig a következő főbb kijelentéseket találjuk :
„Nagyfontosságú kérdésnek tartjuk, hogy a kisdedóvókba járó kicsiny 
gyermekek között jelentkező gyöngetehetségűségről a főváros tanügyi ható-, 
«ága, nem különben mindazok, akik a gyöngetehetségű gyermekek nevelésé­
vel és oktatásával elméletileg vagy gyakorlatilag foglalkoznak, tájékozódást 
szerezzenek. Nézetünk szerint ilyen tájékozódásnak lényeges hatása lenne a 
kisegítői iskolák célszerű átreformálására, másrészt alkalmas és üdvös intéz­
kedéseket vonna maga után a kisdedóvók működésére és pedagógiai beren­
dezésére vonatkozólag. Mi Gárdos Dezső úr fölterjesztésében foglalt eszmét 
felette üdvösnek s megvalósíthatónak tartjuk.
Az engedély megadása esetén szükségesnek véljük azonban, hogy 
Gárdos Dezső űr köteleztessék tanulmányozása eredményeiről, úgy az iroda­
lomban a nagy közönség részére, mint felettes hatóságának beszámolót tar­
tani. Másrészt célszerűnek gondoljuk, hogy a jelentésében esetleg foglalt 
javaslatok e célra, kiküldött bizottság előtt kerüljenek megvitatásra“.
Ezekre a beadványokra következett a fővárosi tanácsnak 1917. szep­
tember 25-én hozott végzése, amelyben egyebeken kívül a következő álta­
lános érdekű pont található :
„A tanácsa közoktatási ügyosztálynak a szakfelügyelői vélemény alapján 
előterjesztett javaslatára G á rd o s  Dezső szfőv. tanítónak a Magyar Gyermek- 
tanulmányi Társaság által is ajánlott kérelmét, mely odairányul, hogy a* 
összes székesfővárosi községi kisdedóvókban felvett gyermekeket gyógyító 
pedagógiai szempontból megfigyelhesse a maga részéről teljesíthetőnek találja, 
minthogy ezen megfigyelésekből a jövőre nézve úgy a gyógypedagógiai, 
mint általános pedagógiai szempontból fontos eredményeket remél".
A hamburgi kisegítő iskola június 13-án érte meg negyedszázados 
fennállásának fordulóját. Tanítási terve, az 1911-iki, egyike a legjobbaknak.
Húsz éves gyógyító pedagógiai intézetek. A budapesti áll. gyó­
gyító pedagógiai nevelőintézet és a kaposvári siketnéma-intézet ebben az
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•esztendőben hasz éves múltra tekintenek vissza. A kaposvári intézet ebből 
az alkalomból az elmúlt két évtizednek történeti áttekintését adja.
Vak tisz t vakok tanára. K eller  Nándor a világháborúban meg­
vakult hadnagy a gyógyító pedagógiai tanítóképzőn a vakok oktatásának 
tárgyaiból vizsgálatot tett.
G yógyító pedagógus. A legutóbbi gyógyító pedagógiai kinevezések 
a gyógyító pedagógiai tanár és tanító címek helyett a g y ó g y ító  p ed a g ó g u s  
címet (vagy hivatalos nyelven, mint az eredeti dekrétumok és a hivatalos 
láp Írják, g y ó g y p e d a g ó g u s) léptetik életbe. Sokkal helyesebb is, mert a rég* 
cím amúgyis tautológia volt.
Gyógyító pedagógiai tanácsadó.
.V. A . (Igló.) A pszichoneurózisok gyógyításának történetében három 
korszakot különböztetünk meg. W ir c h o v  Rudolf kitűnő munkássága alapján 
egyideig csak azokat a betegségeket vették komolyabban szemügyre, melye­
ket patologiai-anatómiailag tudtak lokalizálni. Ezt követte az ú. n. bakteri­
ológiai korszak. A betegség okozó és a bacillus — K och  Róbert tanítványai 
szerint — azonos ; a mester ennyire sohasem túlzott. A harmadik korszak : 
ama korszaka, midőn a legkiválóbb ideggyógyítók, mint S o m m e r ,  
C harcot. D u b o is  a pszichoneurózisok lelki eredetére mutattak rá. Termé­
szetesen, világosan el kell határolnunk a pszichoneurózisoktól a pszicho- 
patiás konstituciókat. Utóbbi szorosan véve nem betegség, hanem beteges 
hajlandóság ; talaj, melyből a betegség kifejlődhetik. Erről a tárgyról tessék 
elolvasni D r. S te r n  Eriknek a K lin ik  f ü r  p sych isch e  u n d  n ervö se  K r a n k ­
h e iten  c. folyóiratban megjelent kitűnő értekezését (X. köt. 1917. 1. füzet, 
i —33. 1.), melynek címe B e itra g  z u r  P a th o g en ese  d e r  P sych o n eu ro sen .
JOG ÉS VÉDELEMI.
A budapesti krím ínálpedagógíaí intézet.
irta  : dr. Kármán Elemér, kir. törvényszéki biró, az intézet igazgatója.
(Második s befejező közlemény.)
A fia ta lk o rú ak  b író sá g á v a l való  e g y ü ttm ű k ö d é sse l te ljesen  a z o ­
n o s  a sz e rv e s  e g y ü ttm ű k ö d é s  az  á llam i g y e rm ek v éd e lem m el. Az 
á llam i g y erm ek v éd e lem  v eze tő i m a  te lje sen  á tlá tják , h o g y  tő lü k  
o ly an t k ív á n n a k , a m ire  eg y á lta lá n  n em  válla lk o zn ak . Az á llam i g y e r­
m ekv éd e lem  a  m ai h e ly es  k e re te i k ö z ö tt ab b ó l áll, h o g y  a  g o n d o ­
z á sb a  a d o tt  g y e rm e k e k  e g é sz sé g é t e llá tja . T e lje se n  té v ed  az , ak i 
a z  állam i g y e rm e k v é d e lem tő l szo c iá lis  v isz o n y o k  re n d e z é sé t é s  m eg ­
o ld á sá t v á rja . T á rsa d a lm u n k  e g y e n e se n  b ű n ö s  a b b an , h o g y  ah e ly e tt, 
h o g y  m egfele lő  in téze tek  rév én  fe jlessze  a  g y e rm e k m e n té s  m u n k á ­
já t, e g y e sü le te k e t a lak ít és  m inden  e g y e s  v á lsá g b a  ju tó  g y e rm e k  
ü g y é t az  állam i g y e rm e k m e n h e ly ek  révén  ó h a jtja  m egoldan i, a m u n ­
k á t az  á llam i g y e rm e k m e n h e ly re  a k a r ja  á th á rítan i. E z é r t té v e d é s  
az  állam i g y e rm e k m e n h e ly e t okoln i o ly  fe lad a to k  n em  te lje síté séé rt, 
am ely ek e t a  tá rsa d a lo m , a m en h e ly ek  sz e rv e z e té t nem  ism erv e , 
tu d a tla n sá g b ó l h á rít a  m e n h e ly ek  válla ira .
A g y e rm e k m e n h e ly ek k e l va ló  k a p c so la tu n k  im m ár a k k é n t á lla ­
p ítta to tt m eg  h iv a ta lo sa n , h o g y  ép azo k k a l a  g y e rm ek e k k e l fog lal­
k o zu n k , a k ik n e k  n ev e lése  k ívü l esik  a  g y e rm e k m e n h e ly ek  k ö rén  és 
k ép esség e in  é s  ig y e k e z z ü n k  m eg ta lá ln i és  m e g h a tá ro zn i n ev e lé sü k  
m ód já t. F o g la lk o z u n k  to v á b b á  azo n  g y e rm ek ek k e l, ak ik  az  állam i 
g y e rm e k m e n h e ly ek  k ö te lék éb en  v a n n a k  u g y a n , d e  m ég is sa já to s  
s z e m p o n to k  sze rin t n ev e len d ő k . Ki kell e m e ln ü n k  a z o n b a n , h o g y  
a k rim in á lp ed ag ó g ia i in téze t n e m c sa k  a  k ife jeze tten  zü llö ttek k e l 
(p ed ag ó g ia i sz e m p o n tb ó l h ib á s  k ifejezés) k íván  fog lalkozni a z  állam i 
g y e rm e k m e n h e ly ek  k e re té b e n , h a n e m  á lta lá b a n  o ly  g y e rm ek ek k e l
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is, a k ik n e k  n ev e lé séb en  s a já to s  sz e m p o n to k a t kell ta láln i. S z e rv e s  
e g y ü ttm ű k ö d é sü n k e t e g y é b k é n t az  is b iz to s ítja , h o g y  a  m ag3u kir. 
b e lü g y m in isz te r m egfigyelő  o tth o n u n k a t, a  Pestalozzi Otthont, a  b u ­
d a p esti g y e rm e k m e n h e ly  m egfigyelő  te lep éü l fo g a d ta  el.
S z á m o s  okbó l k ív á n a to s , h o g y  az  állam i g y e rm ek v éd e lem  leg ­
ú ja b b  és  le g a k tu á lisa b b  sz e rv eze tév e l, a z  O rsz á g o s  H ad ig o n d o zó  
H iv a ta l h a d iá rv a  o sz tá ly á v a l is, am e ly  vég leg esen  a  k ö ze ljö v ő b en  
fog  k ia lak u ln i, sz in tén  e g y ü tt  m ű k ö d jö n  in téze tü n k . A h a d iá rv a  a 
c sa lá d fe n ta rtó  e lvesz te  fo ly tán  fe lté tlenü l v e szé ly b e  ju to tt  v ag y  v á l­
sá g b a  k erü lt g y e rm ek . A z á llam  sz e rv e z e te  m in d en  e se tre  m in d en  
ily g y e rm e k  h e ly z e té t v iz sg á la t tá rg y á v á  kell h o g y  tegye . J e le n té ­
k en y  ré sz ü k n é l n e m  lesz  s z ü k sé g  k ó ro s  ok o k  v a g y  k ö rn y eze ti b a ­
jo k  p o n to s  m eg á lla p ítá sá ra , de  alig  kell b iz o n y íta n u n k , h o g y  le sz ­
n ek  k ö z ö ttü k  te lje sen  h a so n ló  a rá n y b a n  oly g y e rm e k ek , a k ik  a 
n ev e lés  k o rlá tá iv a l épp ú g y  k ü z d e n e k , m in t az  egy éb  á rv a  és  n em  
á rv a  g y e rm ek ek . E z e k e t a z  e se te k e t te h á t épp  ú g y  m eg  kell v iz s ­
gáln i, m in t a z o k a t, ak ik  a z  á llam  eg y éb  g y e rm e k v é d ő  sze rv eze te i, 
a f ia ta lk o rú a k  b író ság a i és  á llam i g y e rm e k m e n h e ly ek  rév én  ju tn a k  
a  h a tó sá g  tu d o m á sá ra . A h a d iá rv a  k é rd é s  m e g o ld á sá n a k  főfelté te le , 
hogy  kellő  p ed ag ó g ia i e sz k ö z ö k k e l tu d ju k  a  h a d iá rv a sá g ra  ju to t t  
g y e rm e k e k  ü g y é t ind iv idua lizá ln i é s  ezzel e le jé t tu d ju k  v en n i ro m ­
lá su k n a k  é s  zü llé sü k n ek . F e la d a tu n k  te h á t az  á llam o t é s  sz á m o s  
c sa lá d o t m egóvn i a  h iá b a v a ló  k ísérle ttő l. E  ré sz b e n  leg y en  sz a b a d  
h iv a tk o zn o m  a  P ed ag ó g ia i É r te s ítő  1917. évi 4 — 5 — 6. sz á m a ib a n  
P edagóg ia i s z e m p o n to k  a  g y e rm e k v é d e lem b e n  (tek in te tte l a  had i- 
á rv á k ra  is) c ím ű  d o lg o za to m ra .
Az intézet és az iskola.
A k rim in á lp ed ag ó g ia i in téze t a b író ság o n  k ívü l az  isk o lák n ak  
k íván  szo lgáln i. E z é r t  B u d a p e s t sz é k e sfő v á ro s  ta n ü g y i v eze tő ség év el 
m e g á lla p o d á sra  ju to ttu n k  a r ra  n ézv e , h o g y  k ö z re  k ív á n u n k  m ű ­
ködn i az  isk o lak e rü lő k  és  á lta lá b a n  az  isk o lá s  g y e rm e k e k  ro m lá sá ­
n a k  és  e lzü llésén ek  ü g y e ib en .
A g y e rm e k b író sá g i m o z g a lm a k  és  az  isk o lán ak  a  k a p c so la tá ra  
n ézve  ré sz le te seb b  fe lv ilágosítást ad  e so ro k  író ján a k  a  „N ép tan ító k  
L a p ja “ 1916. évi 52 -ik é s  1917. évi 1. é s  2-ik s z á m á b a n  „A z is ­
k o la  és  a  g y e rm e k b iró sá g o k “ c ím ű  d o lg o za ta . A ré sz le te k e t ille tő ­
leg  te h á t leg y en  sz a b a d  a z  é rd ek e lt ta n ító sá g  figyelm ét a z  eb b en  
fo g la ltak ra  felhívni.
tá r r n á u  Elemér dr.
A ta n ító sá g n a k  a  k rim in á lp ed ag ó g ia i m u n k á b a n  való  ré sz v é ­
te lé rő l u g y a n a z t m o n d h a to m , m in t am it fen teb b  a b író ság ró l é s  a 
b író sá g  tag ja iró l e lm o n d o ttam . A ta n ító ra  a  m ai n ev e lésü g y i é s  o k ­
ta tá sü g y i v isz o n y o k  k ö zö tt fo k o z o tta n  áll az , h o g y  a  g y e rm ek , a 
ta n ítv á n y  le lkü le téve l n e h ezen  ism e rk ed h e tik  m eg. E z  o ly  ig azság , 
am e ly e t m indenk i é rez  ; d e  a seg íté s  m ó d já t a  m ai n é p o k ta tá s  k e ­
re te in  belü l m ég  c sa k  m eg  sem  k ísé re ltü k . E b b ő l áll elő a  g y e r­
m ek  és a  ta n ító , m ég  g y a k ra b b a n  a  ta n ító  é s  szü lő  k ö z ö tt a  fé lre ­
é r té se k n e k  és  a  c iv ó d á so k n a k  e g é sz  se reg e , a m e ly e k n e k  a  g y e r­
m ek b író ság n á l s z e rz e tt n a g y o n  sz á m o s  ta p a sz ta la to m  sz e rin t m in ­
d ig  a  g y e rm e k  v a llja  a  k á rá t. De a m ik é n t s z á m ta la n o k  az  a k a d á ­
lyai .a  g y e rm e k  le lkü le téve l való  m e g ism erk ed ésn ek , ú g y  m ajd n em  
leh e te tlen , k ü lö n ö se n  v á ro s i h e ly en , az , h o g y  a  ta n ító  a  g y e rm ek  
k ö rn y e z e té t, tá rsa d a lm i v isz o n y a it ism erje  és az ő nev e lé séb en  figye­
lem be v e g y e  a  k ö rn y e z e tn e k  a m a  k o rlá tja it, am e ly ek  nélkü l a  g y e r ­
m ek  n ev e lése  leh e te tlen . Alig kell a rra  p é ld á t h o zn i, h o g y  a  gyer- 
.m ek sz ó ra k o z o ttsá g a , fegye lm ezetlensége , h a n y a g sá g a , n em k ü lö n b en  
eg ész  te sti é s  lelki g o n d o z a tla n sá g a  a r ra  a k ö rn y e ze tre  v e z e th e tő  
v issz a , a m e ly h e z  sz e re n c sé tlen  so rsa  k ö tö tte , é s  am ely tő l s z a b a ­
d u ln i nem  tu d  : a z  isko la  és a  v ilág  az  ebbő l sz á rm a z ó  h ib á k é rt 
é s  h iá n y o k é rt m ég is ő t v o n ja  fe le lőségre  és ő t b ü n te tik . V ilágos, 
h o g y  a z  ilyen g y e rm ek , ak i sem  o tth o n , sem  az  isk o lá b a n  nem  
ta lá lja  m eg  a  szoc iá lis  tá m a sz t, n em  leh e t m ás, m in t tá rs a d a lo m ­
b a n ,  v á g y  tá rsa d a lo m e lle n es  lény , am ely  a z u tá n  m a g a sa b b  fokban  
k rim in á litá ssá  válik .
Mit v á rh a t te h á t  a  ta n ító sá g  a  m i in té z e tü n k tő l ?
E lső so rb a n  ré sz t v e h e t az  in téze t m u n k á já b a n , am ivel g y a ­
k o rla to t sz e re z  az  o ly an  e se te k  fe lism eréséb en , a m ely ek  az  in téze t 
k e re té b e  ta r to z n a k . H a n g sú ly o z z u k , h o g y  te ljes le h e te tle n sé g , h o g y  
m in d en  ta n ító  in té z e tü n k b e n  te lje s  g y a k o rlo ttsá g o t sze re z ze n  e te ­
k in te tb en . T e lje se n  e legendő , de m in d en  e se tre  m e g k ív á n h a tó , h o g y  
a sa já t m a g a  isk o lá já n a k  é s  a  sa já t m ag a  o sz tá ly á n a k  idevágó  e s e ­
te it m ag a  hozza- az  in téze tb e  és  az  ese t e lem zéséb en , k ö rü lm é n y e i­
n e k  fe lism eréséb en  e g y ü tt m u n k á lk o d jé k  az in té z e t tag ja iv a l. M in­
d en  ta n ító n a k  lesz  s z á m o s  o ly an  ese te , a m e ly e t ő  m a g a  a  sa já t 
e szk ö ze iv e l m eg o ld an i n e m  k ép es , a  m o st e lő a d o tt o k o k b ó l, m ert 
az  eg y én i és  a tá rsa d a lm i o k o k  k u ta tá s a  ép  o ly  k ev éssé  áll m ó d ­
jáb an , m in t e z e k n e k  a z  o k o k n a k  a z  e lh á rítá sa . Ide ta r to z n a k  azok  
a  g y e rm ek ek , ak ik  v a lam e ly  p sz ic h o p á tiá s  e lv á lto zás  m iatt n e m  a l­
k a lm a sa k  a rra , h o g y  az isko la  ren d jé b e  illeszked jenek , v ag y  n o tó ­
U
riu s  isk o lak e rü lő k  v ag y  v é g ü l eg ész  v ise lk e d é sü k  a rra  g y a n ú s , h o g y  
az  isk o láb an  és  a z  isko lán  kívül v e szed e lm es  b e h a tá so k n a k  v a n n a k  
k itéve. E z e k n e k  kellő  fe lism erése  la b o ra tó riu m i m u n k a  n é lk ü l alig 
le h e tség es . N em  a k a ro m , h o g y  m o st m á r m inden  ü g y e s -b a jo s  d o l­
g o t a  m i in téze tü n k k e l, illetve az  ezzel sz o ro sa n  k a p c so la to s  g y e r­
m e k b író ság g a l o ld a sso n  m e g  a  ta n ító sá g , az o n b a n  e le in te  s z ü k s é ­
g e s  lesz , h o g y  a  ta n ító sá g  g y ak o rla tilag  ism erk ed jen  m eg  a  tá r s a ­
dalm i p e d a g ó g ia  és  a  k rim in á lp ed ag ó g ia  a lape lem eivel, h o g y  a z u tá n  
m a g a  v á lo g a ssa  m eg  a z o k a t az ü g y e k e t, a m e ly ek  ide ta r to z n a k .
Ily m ó d o n  az  in té z e t ö ssz e k ö tő  k a p c so t k e re s  az  isko la  é s  a 
g y e rm e k b iró sá g  k ö zö tt. A z isko la  m a  o d a tö re k sz ik , h o g y  m inél k e ­
v eseb b  ü g y e t v ig y en  a  b író ság  elé. E z  é rth e tő , m e rt a f ia ta l­
k o rú a k  b író ság a in  m ég  n e m  ta lá lták  m eg  a  k a p c so la to t a  szü lő  
és a  b író ság  k ö zö tt, és  a z  a tan ító , ak i a b a jo s  ü g y e k e t a bíró 
elé viszi, a  szü lő  n e h e z te lé sén e k  teszi ki m ag á t. T ö re k s z ü n k  a z o n ­
b an , h o g y  h a  m a jd an  a  lab o ra tó riu m i m u n k a  a b író sá g o t v a ló ság o s  
neve lő  in té z m é n n y é  lesz  k é p e s  fe jlesz ten i, a  ta n ító  és a  szü lő  a  
h a so n ló  k o n flik tu so k  é s  b a jo k  e se te ib en  a  b író sá g n á l k e re sse  az  
ü g y  e lin tézésé t. E zze l s z o ro sa n  függ  ö ssz e  az , h o g y  a  ta n ító  az 
e se te k  leg n ag y o b b  ré sz é b e n , a h o l tá rsa d a lm i b a jo k k a l áll szem b en , 
so k k a l n a g y o b b  b a jt okoz , h a  ú g y n e v e z e tt ház i e lin tézésse l k ív án ja  
az  ü g y e t e lin tézn i, a  leg tö b b  e se tb e n  c su p á n  ú ja b b  b a jt okoz . S z á ­
m o s e se te t, a z  e n y h é b b  ese tek e t, a  h u m á n u s  isk o la ig azg a tó  a  jó ­
a k a ró  szü lő k k e l o k o sa n  é s  e m b e rsz e re te tte l in té z h e t el. A zonban  az  
e se tek  tú ln y o m ó  ré sze  o ly an , am id ő n  v a g y  a  szü lő v e l v ag y  a  k ö r­
n y eze tte l v a g y  idegen  b e h a tá so k k a l sz e m b e n  kell fellépni, v a lam in t 
v a n n a k  o ly an  ese tek , pl, a  szü lő  d u rv a sá g a  és  k eg y e tle n sé g e , aho l 
eg y e n e se n  a  szü lő  tá rsa d a lm i v a g y  jo g i á lla p o tá t é s  h e ly ze té t kell 
á ta la k íta n i, m ert e ttő l fü g g  a  g y e rm e k  p ro b lém á ja . Ilyen e se te k e t 
n e m  in té z h e t el az  isko la  v e ze tő ség e , p ed ig  h a tá ro z o tta n  a  té n y le ­
ges v isz o n y o k b a  való  e lh a tá ro z ó  b e n y ú lá s  sz ü k sé g e s , am e ly e t te l­
je s  fe le lőséggel és  e re d m é n n y e l c su p á n  a  h a tó sá g  v ég ezh e t. A 
k rim in á lp ed ag ó g ia i in téze t, m in t a  f ia ta lk o rú a k  h a tó sá g a in a k  k ieg é ­
sz ítő  közege , fe lism erv én  a b a jt, v iszi k e re sz tü l s z  in tézk ed ést m a ­
g án á l a h a tó sá g n á l.
Intézetünk és a család viszonya.
in té z e tü n k  m ű k ö d é sé b e n  ta lán  leg b e c se se b b  e re d m é n y  az, 
am e ly e t a z o k b a n  az e se te k b e n  é r tü n k  el, am ik o r n em  a h a tó sá g o k ,
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v a g y  h iv a tá so s  k ö zeg ek , h a n e m  m a g u k  a sz ü lő k , s ő t  m a g u k  a 
sze re n c sé tlen  so rs ra  ju to t t  g y e rm e k e k  k e re s té k  fel ta n á c sé r t , ú tb a ­
ig a z ítá sé rt és  h e ly z e tü k  se g íté sé t ké rték .
M indennap i ig a zság , h o g y  b író ság tó l, h a tó sá g tó l m inden  e m b er 
b iz o n y o s  id e g e n k e d é sse l ta r tó z k o d ik , k ü lö n ö se n  h a  az  ő  b e lső  eg y én i 
v a g y  csa lád i v is z o n y a in a k  a  fe ltá rá sá ró l v a n  szó . A k ö z ö n sé g e s  
e m b e r  m ég  h a  ta n ú k é n t is idéz ik  a  b író sá g  elé , b e c sü le te ssé g é t 
a k a r ja  a z za l b izo n y ítan i, h o g y  sem  ő, • se m  m á s  a ty a fia  so h a  n em  
á llt a  b író ság  e lő tt. De a  k ö z é p o sz tá ly h o z , ső t a  m a g a sa b b  o sz tá ­
ly o k h o z  ta r to z ó  e m b e r se m  ta r tja  a  b író sá g o t é s  a  h a tó sá g o t a n n a k  
a  h e ly n ek , ah o l az  ő igazi eg y én i b a ja it o rvoso lják . B író ság h o z  
a k k o r  m eg y  a z  e m b er, h a  va lam i jo g sé re le m  érte , é s  eg y  b iz o n y o s  
ősi ö sz tö n é t k ö v e tv e  h iv ja  seg ítség ü l a  k ö z h a ta lm a t. E lő re  is m e g ­
á llap íth a tju k , h o g y  a  fia ta lk o rú a k  b író sá g a ira  n ézv e  a z o k  az  e se tek , 
a m id ő n  m á r a  f ia ta lk o rú  ellen  b ű n c se le k m é n y é rt té te tik  p a n a sz , a 
n ev e lé s  m u n k á ja  sz e m p o n tjá b ó l n a g y o n  p ro b le m a tik u s  ese tek . É p p  
ilyen  sz á m b a  m e n n e k  a z o k  a z  e se tek , a h o l a  szü lő  k ife jeze tten  fe l­
je le n ti a  g y e rm e k é t és  a z t  kéri, h o g y  a  g y e rm e k é t v eg y é k  el tő le  
és  b ü n te s sé k  m e g  v a g y  v ig y ék  jav ító -in téze tb e . E z e k  a z  u tó b b i 
e se te k  m ég is  so k k a l jo b b an  o rv o so lh a tó k , m in t ah o l a  szü lő  a r ra  
h a g y ja  ju tn i a  g y e rm e k é t, h o g y  id eg en b en  te g y e n  k á r t  v a g y  e ltit­
k o lja  a z  ese te t. Ig az i m u n k á t a z o n b a n  a k k o r  leh e t végezn i, h a  a 
sz ü lő  b e lá tja , h o g y  a  g y e rm e k é b e n  m u ta tk o z ó  re n d e lle n e ssé g ek  
m e g h a la d já k  a z  ő  n ev e lő  k é p esség e it é s  b iza lo m m al fo rdu l a z o k h o z  
a z  in té z m é n y e k h ez , a m e ly ek  g y e rm e k e  ü g y é t tisz tá z n i v a n n a k  h ív a tv a .
A c sa lá d o k  és  sz ü lő k  tö b b n y ire  ú g y  v a n n a k  a g y e rm e k  a n ti­
szo c iá lis  é s  k rim in á lis  h a jlam a iv a l, m in t b iz o n y o s  b e teg ség ek k e l pl. 
a  v e n e riá s  b e teg ség ek k e l, h o g y  a z o k a t e ltitk o lják  és  ez é rt a z o k  k á r t 
te sz n e k  eg y én b en  é s  tá rsa d a lo m b a n  e g y a rá n t. N e m csak  a  sz e g é n y  
e m b e r  v a n  igy , a k i in k áb b  e lfo g la ltság a  és  fel n em  v ilá g o so d o tt 
v o lta  m ia tt h a n y a g o lja  el a  b a jt, h a n e m  az  in te lligensebb  szü lő  is, 
ak i e g y e n e se n  e lő íté le tte l v ise lte tik  az  irán t, h o g y  a  b író sá g h o z  
m e n je n  ü g y e  e lin tézése  v égett.
Itt in té z e tü n k re  ren d k ív ü li n a g y  fe lad a t v á r, é s  eze n  a  té re n  
ta p a sz ta la ta in k  k iv á ló an  g az d a g o k , n e v e z e te s e n  a z o n  a  té ren , h o g y  
a  la b o ra tó r iu m  b e n ső sé g e s  lev eg ő jéb en  m in d e n  sz ü lő  és  m in d en  
c sa lá d  sz á m á ra  m e g tu d ju k  ta lá ln i a z t a  h a n g o t, am e ly  a lk a lm a s  
a rra , h o g y  ő  o ly  b e n ső  és  ő sz in te  a d a to k a t m o n d jo n  el n e k ü n k , 
a m e ly e k e t m á sk é p e n  n em  k özö lnek . E g é sz e n  v ilág o s u g y a n is , h o g y  
ép en  a  leg jo b b  e lem ek , a t isz te s sé g e s  a p a  é s  a  tisz te s sé g e s  a n y a ,
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so k k a l in k áb b  e lm o n d ja  a  b író n ak , az  o rv o sn a k , a  p á rtfo g ó  tisz t­
v ise lő n ek , h á z a s sá g á n a k , g y e rm e k é n e k , k ö rn y e z e té n e k  sz e re n c sé tle n ­
ségeit, am e ly e k  a  g y e rm e k  ro m lá sá t o k o z tá k , am i la b o ra tó r iu m u n k  
zö ld p o sz tó s , h a n g fo g ó s  a j ta ja  m ö g ö tt, m in t a b író sá g  tá rg y a lá sá n , 
a h o l m in d en  p e rc b e n  idegen  é s  a v a ta tla n  szem é ly  lé p h e t be  és  h a ll­
h a tja  az  ő n y o m o rú sá g á t. M enny ire  té v e d n e k  a z o k  a  f ia ta lk o rú a k  
b irá i, ak ik  n a p -n a p  u tá n  k o rh o ljá k  a z  a n y á t, ak i n em  a k a r  b eszé ln i, 
m ert h isz e n  a  je g y z ő k ö n y v  e lk é sz íté sé t so k k a l jo b b a n  és  s ik e re ­
se b b e n  m o zd ítja  e lő  az  az  a n y a , ak i k o fá lk o d ó  szá jja l p á r  p e rc  a la t t  
e ld a rá l d o lg o k a t, félre tév e  m in d en  sz em érm e t, sz é g y e n é rz e te t é s  
ta r tó z k o d á s t ; h o lo tt n e v e lő m u n k a  s z á m á ra  az  előbbi t íp u sn a k  v a n  
igazi értéke .
H a n g sú ly o z n o m  kell a z o n b a n , h o g y  az  igazi tö re k v é s  m ind ig  
a z  m a ra d , h o g y  a  fia ta lk o rú a k  b író sá g a it oda fe jle ssz ü k  és  sz e rv e z ­
zük , h o g y  o tt szü lő , ta n ító , m u n k a a d ó  é s  o rv o s  a  n e v e lé sh e z  s z ü k ­
sé g e s  m e g é rté sse l é s  v o n z a lo m m a l tá rg y a ljá k  m eg  a  g y e rm e k  ü g y é t 
és  a  la b o ra tó r iu m  c sa k  k iseg ítő  e sz k ö z  legyen . A b író sá g o k  ily e tén  
á ta la k ítá s a  e g y e s  b írá k n a k  s ik e rü lt is é s  a z o k  n a g y  e re d m é n n y e l 
já rn a k  is el. M a a z o n b a n  m ég  b ü ro k ra tik u s  és  sze rv eze ti a k a d á ­
ly o k a t kell le g y ő z n ü n k , é s  add ig , am ig  e z t a  m ó d sz e rt te lje sen  és  
v ég leg esen  e lte r je sz th e tjü k , c sa k  o d a  tö re k e d h e tü n k , h o g y  a  la b o ra ­
tó riu m i m u n k á t k ife jle sz tjü k  és  a  k ö zö n ség e t, a  s z ü lő k e t o d a s z o k ­
ta tju k , ah o l ő k  eg y e n lő re  jo b b a n  m eg k ö ze líth e tő k . Itt is az  o rv o s  
p é ld á ja  b iz ta th a t b e n n ü n k e t, ak i röv id  é v sz á z a d  a la tt a  n é p e t k lin i­
k á k h o z , re n d e lő k h ö z  szo k ta tta .
A  kríminálpedagógia eszm éinek elterjesztése.
F o n to s  cé lja  in té z e tü n k n e k  a  k rím in á lp ed ag ó g ia  fo n to ssá g á n a k  
é s  e sz m é in e k  b ev ite le  a  k ö z tu d a tb a . A f ia ta lk o rú a k  b író sá g a in a k  
sz e rv e z ésén é l e z t  a  k é rd é s t e g y e sü le te k k e l, e lő a d á so k k a l a k a r tá k  
m eg v a ló sítan i. N em  k ív á n o k  e h e ly ü tt n a g y o b b  v ita tk o z á so k b a  b o ­
csá tk o z n i, c sa k  u ta lo k  a rra , a m it a  n é m e t g y e rm e k b iró sá g o k  az  
1917. év  áp rilisá b a n  m e g ta r to tt g y ű lé sü k ö n  m e g á lla p íto ttak , h o g y  a 
tá rs a d a lo m  fe lv ilág o sítá sa  m ásk ép  n e m  le h e tő , m in th o g y  a z  e m b e r 
a z  e m b e rh e z  fordul. In té z e tü n k  é s  la b o ra tó r iu m u n k  to v á b b i célja  
te h á t, a z  é rd e k e lte k e t é s  é rd e k lő d ő k e t d e m o n s tra tív  m ó d o n  g y ő zn i 
m e g  a rró l, h o g y  a  g y e rm e k e k k e l sz e m b e n  v a ló  k ö te le ssé g e k e t 
h o g y a n  ke ll g y a k o ro ln i é s  h o g y a n  kell a  h e ly e s  p ed ag ó g ia i g y e r­
m ek v éd e lm e t sze rv ezn i.
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Az é rd ek e ltek  k ö z ö tt á lla n a k  e lső  so rb a n  a  m u n k a a d ó k , g y á r­
vá lla la to k  é s  k is ip a ro so k  e g y a rán t. A g y á rv á lla la to k  ja v a ré sz é b e n  
á lta lá b a n  véve  h iá n y z ik  a z  é rzék  az  irán t, h o g y  a v á lsá g b a  ju to tt  
g y e rm e k e t eg y én ileg  kell kezeln i. A n ag y  v á lla la to k n á l e n n e k  a k a ­
d á ly a  a  g y e rm e k m u n k á so k  tö m eg e  é s  a  v á lla la t n a g y sz a b á sú  ü z e m e  ; 
v isz o n t a  k iseb b  g y á rv á lla la to k n á l az  á lk a lm a z o tta k  k is  sz á m a  és 
ezze l a  tu la jd o n o sn a k  épp  ú g y  m in t a lk a lm a z o tta in ak  n a g y  e lfog­
la ltság a . N ag y o n  jó l tu d ju k , h o g y  a  d o log  m a ú g y  tö rtén ik , ho g y  
az  a  g y e rm ek , ak i a  g y á r  sz a b á ly a it á th á g ja , a m e s te rn e k , a  m ű ­
v e z e tő n e k  n em  te tsz ik , —- k ik ap ja  a k ö n y v é t é s  se m m in e m ű  tovább i 
v ez e té sb e n  ré sz e  n in cs, leg feljebb  n é h á n y  ü tleg e t kap  ú trav a ló u l. 
C sak  a  fia ta lk o rú ak  ügyeive l g o n d o sa n  fog la lkozó  egy én  ism eri a z t 
a  sz á m ta la n  ap ró  tra g é d iá t, am in  egy  g y e rm e k  k e re sz tü l m eg y  és 
a m e ly e t a  g y á ri ü z e m  a k k é n t m inősít, h o g y  a  fiú seh o l sem  m arad .
E lism erem , h o g y  a  g y á ri v á lla la to k n ak  nem  áll m ó d ju k b a n  
m a  eg y eb e t tenn i, m in t h o g y  jó lé ti in tézm én y ek k e l b iz to s ítják  a  
m u n k á ssá g  s o r s á t ;  e lism erem  a z t is, h o g y  a  m i g y á rv á lla la ta in k  
k ö z ö tt s z á m ta la n  áll a z  igazi szoc iá lis  g o n d o lk o d ás m a g a s la tá n  ; 
e lism erem  a z t is, h o g y  te lje sen  leh e te tlen  m inden  g y á rb a n  szoc iá lis  
h iv a ta lt v a g y  egy k ü lö n  b író t ta r ta n i a g y e rm ek ek n ek . V iszo n t a z o n ­
b a n  a  g y á ro so k n a k  is el kell ism e m iö k  azt, h 'ogy kell v a la k in e k  
len n i a  v ilágon , ak i ezek k e l a  h á n y a to tt, fo ly to n o s v á lság g a l és 
veszéllyel k ü z k ö d ő  g y e rm e k e k n e k  a z  ü g y é t m eg v izsg á lja . F o n to s  
u g y a n is , h o g y  itt g y e rm e k rő l v an  szó , ak in ek  n em  e lég  az, h o g y  
b izo n y o s  jó lé ti in té z m é n y e k e t em e lü n k , am e ly e k e t kiki a  m a g a  
k én v e-k ed v e  sz e rin t h a sz n á l fel, h a n e m  tu d n i kell, h o g y  a g y e rm ek  
c su p á n  ak k o r a lk a lm azk o d ik  a  tá rsa d a lm i re n d h e z , h a  a  tá rsa d a lo m  
veze ti őt. A g y á ra k b a n  do lgozó  m u n k á s  g y e rm e k e k  ja v a ré sz e  a z o n ­
b a n  se m  a  szü lő i h á z b a n , sem  az  isk o láb an , sem  ped ig  a  g y á rb a n , 
leg k ev ésb é  p ed ig  a  k ü lv ilá g b a n  seh o l sem  ta lá lja  m eg  ezt a  v eze té s t.
A g y á rv á lla la to k a t te h á t m eg  kell a rró l gy ő zn i és  d e m o n s tra ­
tiv  m u n k á v a l ism ét m eg g y ő zn i, h o g y  a  g y á r  ren d je  és b iz to n ság a  
é rd e k é b e n  a z  a lk a lm a z á s u k b a n  álló  n ép  g y e rm e k e in e k  a  v e z e té sé t 
n evelő  m ó d o n  kell e llá tn i. V a ló sz ín ű , h o g y  n em  m in d en  g y á r  vá lla ­
la t fog ja  ez t b e lá tn i, a z o n b a n  h o g y  ezen  az  a lap o n  le h e t a  g y á r ­
v á lla la to k k a l k ö zö s m u n k á ra  v á lla lk o zn u n k , a z t e léggé  b izo n y ítja  
az  a  té n y , h o g y  in té z e tü n k , n e m k ü lö n b en  az  a n n a k  k ieg ész ítő  ré szé t 
k é p ező  Pestalozzi Otthon lé té t g y á rv á lla la to k n ak  köszön i, am e ly ek  
a z t m a  is tá m o g a tjá k  és fe n ta r tá sá n a k  leg je len ték en y eb b  fo rrá sa it 
sz o lg á lta tjá k  ; to v á b b á  az  a  tén y , h o g y  a  g y á rv á lla la to k  egész  s e re ­
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gével é rin tk e z ü n k  a  g y e rm e k e k  ü g y é b e n  és  a  k ö z ö s  m u n k á b a n . 
E rrő l ré sz le te se b b en  szó l a  G y á rip a ro so k  O rsz á g o s  S z ö v e tsé g é n e k  
h iv a ta lo s  la p jáb an  a  f. évi 1 1-jk s z á m b a n  m e g je le n t ism erte té s .
Intézetünk és a kisipar.
A g y e rm e k n e v e lé s , n e v e z e te sen  az ipari nevelés k é rd é sé n e k  
leg n e h e z eb b  p o n tja  egy fe lő l a  k is ip a r k é rd é se , m ásfe lő l a  ta n o n c ­
isko lák . A k is ip a r, a m e ly e t n a g y o n  sz e re tn e k  m in t jó  és k iváló  
n e v e lő e sz k ö z t em lege tn i, e z e n  a  té ren  m a  te lje se n  fe lm o n d ta  a  szo l­
g á la to t. A k is ip a ro s  leg fe ljébb  o ly an  g y e rm e k k e l tu d  fog lalkozni, 
ak i te lje sen  n o rm á lis  és te lje sen  re n d e s  k ö rn y e z e tb e n  él, te h á t nem  
a  k is ip a ro s  g a z d a  neveli. A h á b o rú  a la tt  a  k é rd é s  m eg o ld á sá t eg y ­
á lta lán  fel kell fü g g esz ten i ; a  h á b o rú  elő tti ta p a sz ta la to k  az o n b a n  
a r ra  m u ta tn a k , h o g y  a  k is ip a r  a  h á b o rú  u tá n  is v á lsá g g a l k ü z d  és 
a k is ip a rb ó l a  régi, a  cé h e k  k o rabeli m e s te re m b e r  a n n y ira  k iv esze tt, 
ho g y  r itk a sá g  sz á m b a  m egy  az  a  k is ip a ro s , ak ire  a  k ü z d ő  g y e rm e k  
so rsa  n y u g o d ta n  len n e  b iz h a tó . H a  m a jd  le sz  sz á m o s  ke llően  n evelt 
k is ip a ro su n k , ak k o r leh e t m a jd  b eszé ln i a rró l, h o g y  a  k is ip a rt a  
g y e rm ek v éd e lem  m u n k á já b a n  része lte tn i le h e sse n . A dd ig  leg feljebb  
k ím éle tes  és  ó v a to s  k isé rle tek rő l v a n  szó . In té z e tü n k  cé lja  te h á t 
m inél n a g y o b b  figye lem m el lenn i a  k is ip a ro so k n á l e lh e ly e z e tt g y e rm e ­
k ek re , k ü lö n ö se n  a rra , h o g y  eg y ik  m e s te r tő l a  m á s ik h o z  h á n y ó d ó  
fiúkról, a z  e lzü llö tt m u n k á sg y e rm e k  k ritik u s  fa jtá já ró l a  k ö rn y e z e ­
tü k n e k  fe lv ilág o sításáv a l, e lh e ly e z ésü k  irá n y ítá sá v a l g o n d o sk o d ja n a k .
A ta n o n c isk o lá k  b o rz a lm a s  á llap o ta  s z a k e m b e re k  és  n em  sz a k ­
em b e re k  elő tt á lta lá b a n  v év e  ism ere te s . T u d v a  v a n , h o g y  a  zü llö tt 
g y e rm e k e k  és  f ia ta lk o rú  b ű n ö sö k  e g é sz  se re g e  te n y é sz ik , eg y m ást 
zü llésre  é s  ro m lá sra  c sá b ítja  ú g y , h o g y  o tt  c su p á n  g y ö k e re s  re ­
fo rm o k k a l leh e t elérni v a lam it, m e rt ezek  isk o lá k n ak , a  szó  tisz te s ­
ség es é rte lm éb en , a lig  n e v ezh e tő k . E z t  á tlá tják  az  ip a ro so k  ép  ú g y , 
m in t a tan ító k  m ag u k . A refo rm  e lő k ész íté sén  s z á m o sá n  fá ra d o z ­
n a k  é s  B u d ap est s z é k e s fő v á ro s  tö rv é n y h a tó sá g i b iz o ttsá g a  te ljesen  
m a g á é v á  te tte  a  k é rd é s t a  mi á lta lu n k  k ö rv o n a la z o tt s z e m p o n to k ­
ból. A ddig, am íg  p o n to s  p ed ag ó g ia i v iz sg á ló d á so k k a l n em  h o z tu k  
tisz tá b a , h o g y  tu la jd o n k é p e n  m ilyen  g y e rm e k a n y a g g a l v an  ezek b en  
az  isk o lá k b a n  d o lg u n k , ad d ig  egy  lép és t se m  te h e tü n k  előre. A 
m egfigyelő  o tth o n  és  m egfigye lő  in téze t k é rd é se  te h á t  a  ta n o n c ­
isko lák  if jú sá g á n á l e rő se n  e lő té rbe  n y o m ú l és a  ta n o n c isk o lá k  s z á ­
m á ra  fo k o z a to sa n  tesz i k ív á n a to s sá  in té z e tü n k  ig én y b ev é te lé t.
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Je le n tő s  fe la d a to k a t tá r  e lén k  az  a  s z o ro s  k a p c so la t, am ely e t 
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tü n k . A sz e rv e z e tt m u n k á s s á g  je le n té k e n y  ré sz é t n y e rtü k  m eg  a n n a k  
a  tu d a tn a k , h o g y  a m u n k á so k  és a p ro le tá r  g y e rm e k e in e k  nem  jó té ­
k o n y sá g . nem  a la m iz sn a , h a n e m  v eze tő  n ev e lés  kell. E g é sz e n  te rm é ­
sz e te s  a z o n b a n , h o g y  k ü n n  a  g y á ra k b a n  do lgozó  m u n k á ssá g  is 
e rő sen  k ü z d  a  m u n k á já t z a v a ró , a m u n k á já n a k  fe n n a k a d á s t o kozó  
g y e rm ek se reg g e l, k ü lö n ö se n  a z é rt, m ert a  m u n k á ssá g o t a  m u n k a a d ó  
v o n ja  fe le lő sség re  a z o k é r t a  b a jo k é rt, a m ik e t a  so rsá v a l k ü zd ő  
g y e rm e k  okoz. E d d ig i g y a k o r la tu n k b a n -a z o n b a n  oly k iváló  p é ld á já t 
lá ttu k  és p ed ig  h a ta lm a s  n a g y  g y á ra k b a n  o ly  m u n k á so k n a k  és 
m es te re k n e k , ak ik  in ten c ió in k a t m eg é rte tték , h o g y  eg ész  h a tá ro z o tt­
ság g a l s z á m íth a tu n k  a rra , ho g y  s ik e rü l a  m u n k á so k k a l is m eg érte tn i 
az t, h o g y  a  g y e rm e k se re g  m e g re n d sz a b á ly o z á sa  c su p á n  n evelésse l 
leh e tő , és b iz to s íto ttn a k  lá tju k  a z t a  tö re k v é s t, ho g y  a  g y á ra k b a n  
fo n to sa b b  h e ly ek en  lévő  m u n k a v e z e tő k  a  n e h e z e b b en  k eze lh e tő , 
v á lság o k k a l k ü z d ő  g y e rm e k e k  ü g y e it h o z z á n k  te re lik  és  p ro b lém áik  
m eg o ld á sá b a n  e g y ü tte s  m u n k á n k n a k  se g éd k ezn ek .
A gyermekvédő egyesületekkel való  e g y ü ttm ű k ö d é s  te rén  tö re k ­
v é s ü n k  a rra  irán y u l, h o g y  ezek  az  e g y e sü le te k  a p u sz ta  tervez- 
g e té s  és előre  fe lte tt cé lok  nélkü l való  m u n k a  h e ly e tt m u n k á ssá g u k a t 
ped ag ó g ia i sz e m p o n to k n a k  rende ljék  alá. M a a  g y e rm ek v é d ő  e g y e ­
sü le te k  h e ly ze te  ja v a ré sz t az, ho g y  e g y e te m e s  cé lokra  v á lla lk o zn ak  
és  m inden  eg y e sü le t u g y a n a z o n  v á lto z a to s  cé lokkal fog la lkoz ik , 
e llenben  re n d k ív ü l c sek é ly  a z o k n a k  az  e g y e sü le te k n e k  a  sz á m a , 
a m e ly e k  h a tá ro z o tt  célú  in té z m é n y  sz o lg á la tá b a n  á llanak . E g y e n e ­
sen  je llem ző  a g y e rm e k v é d ő  eg y e sü le te k  m ű k ö d é sé re , h o g y  ép a 
k o m o ly  és n eh éz  e se te k b e n  n em  áll sem m i eszk ö z  ren d e lk e z ésü k re  
és leg feljebb  az o k k a l az  e se te k k e l tu d n a k  k ie lég ítően  e lbánn i, a m e ­
ly e k e t a m ú g y  is k ö n n y e n  leh e t e lin tézn i. T ö re k v é sü n k  te h á t a  g y e r­
m ek v é d ő  e g y e sü le te k tő l a  n e h e zeb b , k o m o ly ab b  és  v a ló sá g o s  nevelő  
ie la d a to k a t igény lő  e se te k e t á tv e n n i és  m egv izsgá ln i s ezzel o d a ­
h a tn i, h o g y  az  eg y e s  e g y e sü le te k e t an y ag i e re jü k , k é p esség e ik  és 
h a jlam a ik  sze rin t m e g g y ő z z ü k  arró l, h o g y  m ely ik  nevelési fe lada t 
az, am ely ik k e l fog la lk o zn io k  leh e t és cé lsze rű . Itt is n a g y  n e h é z ­
ségekkel kell k ü z d en i k ü lö n ö sen  a z é rt, m ert a le g szá m o sa b b  e g y e ­
sü le t a  jó té k o n y k o d ó  h iú sá g  sz ü lö tte  és  a p ed ag ó g ia i tö re k v é se k  
en n e k  igen te rm é sz e te se n  g á ta t leéli, h o g y  v e sse n e k  ; k é tség te len  
a z o n b a n , ho g y  a  g y e rm ek v éd e lem  k ü sz ö b ö n  álló  á tsz e rv e zé se  ezekbő l 
az  eg y e sü le te k b ő l h o v a to v á b b  ki fog ja irtan i ez t a  sze llem et és
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k ö v e te ln i fog ja , h o g y  a z  e g y e s  g y e rm e k v é d ő  sz e rv e z e te k  teendő i 
tü z e te se n  k ö rü lv o n a lo z ta s sa n a k  és  e b b e n  az  e se tb e n  e g é szen  b izo n y o s  
az, h o g y  c sak is  a  tu d o m á n y  a z , am ely  a p ed ag ó g ia i m u n k á n a k  
irá n y t fog szabn i.
A k rim in â lp ed ag ô g ia i in téze t céljai m in d  ezek  a la p já n  rö v id en  
a  k ö v e tk ező k ép  le n n é n e k  ö ssz e fo g la lh a tó k .
1. G y ak o rla ti célok.
1. A f ia ta lk o rú ak  b író ság a in ak  sz e rv ezéséb en  o d a  kell h a tn i, 
h o g y  a z o k  v a ló sá g o s  k rim in â lp ed ag ô g ia i a lap o k o n  n y u g v ó  n evelő  
in té zm én y ek  leg y en ek , és  k e re sn i kell a z o k a t az  ú ta k a t, am ely ek k e l 
a f ia ta lk o rú a k  b írái a z  eg ész  k iseg ítő  g y erm ek v éd e lem  v e z e té sé t és  
ig a z g a tá sá t e llá th a tják .
2. A z állam i és  tá rsa d a lm i g y e rm ek v éd e lem  k ö ré b e n  o d a  kell 
h a tn i, h o g y  a  k e ze lé s  a la tt álló g y e rm e k e k  in d iv id u á lizá sa  és 
eg y én i k eze lé se  b iz to s ítta ssé k .
3. O d a  k ív á n u n k  h a tn i, h o g y  az  eg y én i keze lé s  fe lism erésére  
szo lgá ló  m egfigyelő  o tth o n o k  m inél n a g y o b b  szám m al s z e r e z t e s ­
se n e k  é s  a  g y e rm ek v éd e lem  a la p v e tő  in tézm én y e iv é  vá lljan ak .
4. A z egyén i k eze lé sh ez  sz ü k sé g e s  in téze ti típ u so k  m egállap í­
tá s a  és  a  fe lá llítá suk  sz o rg a lm a z ása .
II. E lm éle ti célok.
1. A g y e rm e k e k  é s  f ia ta lk o rú a k  erkö lcsi ro m lá sá t és  k rim in a ­
litá sá t e lő idéző  o k o k  k u ta tá s a  és  m eg á llap ítá sa .
2. Az erkö lcsi n ev e lé s  e lem ein ek  é s  g y ak o rla ti kivitele m ó d ­
sz e re in e k  k u ta tá sa .
Összefoglalás.
GYERMEKIRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Ifjúsági könyvtári tapasztalatok.
Irta Kilián Z oltán  polgáriskolai tanár Budapesten.
A g y e rm e k e k  k ö n y v v e l való  e llá tá sá n a k  m in d  p ed ag ó g ia i, m ind  
g a z d a sá g i sz e m p o n tb ó l le g c é lsz e rű b b  m ó d ja  az  ifjú ság i k ö n y v tá r .
H e ly es  é rté k e lé s  sze rin t a z  ifjú ság i k ö n y v tá r  m u n k á ja  v a n  oly 
fo n to ssá g ú , m in t az  írá sb e li d o lg o z a t v a g y  a  ta n a n y a g  fe lo sz tá sa , 
m e ly ek k e l az  isk o lák  fe lü g y e le te  m é ly re h a tó  g o n d o ssá g g a l fog la l­
kozik  s  m ég is  a z t  lá tju k , h o g y  az  isko la i k ö n y v tá ra k  b e re n d e z é s é ­
vel, h a s z n á la tá n a k  m ó d jáv a l, tö k é le te s íté sév e l c sa k  igen  k ev esen  
tö rő d n ek .
P ed ig  a  k ö n y v tá r  k eze lő je  igen é rd e k e s , ú g y  a  g y e rm e k e k  
k ü lö m b ö z ő  irá n y ú  é rd e k lő d é se , m in t az  isk o la  á lta l n y ú jta n d ó  ism e ­
re tek  sz e m p o n tjá b ó l n a g y  je le n tő sé g ű  ta p a sz ta la to k a t sz e re z h e t, ú g y , 
h o g y  a  k ö n y v tá r  n e m c sa k  a  ta n u ló n a k  válik  m e g b e c sü lh e te tlen  h a s z ­
n á ra , h a n e m  a  g y e rm e k i lé lek  m e g ism e ré sé h e z  is k ö ze leb b  ju t ta t  
b e n n ü n k e t é s  so k , a  g y e rm e k re  m inden  m eg fig y e lés  n é lkü l e g y ­
sz e rű e n  rá fo g o tt é rd e k lő d é s t, é rze lm et tü n te t  fel m á s  sz ín b en .
E  ta p a sz ta la to k  k ö z ü l á lta lá n o s  é rd e k lő d é sre  ta r th a t  sz á m o t 
a n n a k  a k é rd é sn e k  tá rg y a lá s a , h o g y  m ely ek  a z o k  a  k ö n y v e k , am i­
k e t a  tan u ló k  leg sz ív e se b b e n  v a g y  c sa k  sz ó rv á n y o sa n  s m ely ek  
azo k , a m ik e t eg y á lta lá n  n e m  o lv asn ak .
E rre  a  k é rd é sre  a  k ö v e tk e z ő k b e n  fe le lhe tek  (m eg á llap ítása im  
a la p já u l egy  24 9 2  k ö te tb ő l álló  fővárosi po lgári fiú isko lá i if jú ság i 
k ö n y v tá r  szo lg á lt, m e ly n e k  k ö n y v tá r- te c h n ik a i b e re n d e z ésé t a  N ép ­
m ű v e lé s  1917. évi 9 .— 10. s z á m á b a n  ism e rte tte m .)
A z I. o sz tá ly o k  (1 6 9  tan u ló ) le g k e re se tteb b  k ö n y v e i so rre n d  
sz e rin t :
R o b inson  C ru so e , M ü n c h h a u se n  b á ró  k a la n d ja i ; a Jó  P a jtá s  
1911. évi II. k ö te te  ; H e rczeg  F e re n c , M esék  ; S eb ő k , C su to ra  Jan cs i 
k a la n d o z á sa i a  lev eg ő b en  ; B o ld o g ság  k ö n y v e  (a H a sz n o s  m u la tta tó
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1898. év i m e llé k le te ): G a u ss  V ik to r, D e rü lt v i lá g ;  B ánfi Já n o s , 
P ú p o s  P is ta ;  M a d a ra ssy , A z a m erik a i ő s e rd ő b e n ;  S e b ő k , M ackó  ú r  
u ta z á s a i  ; G u lliver u ta z á sa i ; R u d y a rd  K ipling , G y e rm e k m e sé k  ; B állá  
Ig n ác , T ré fa o rsz á g  ; C o o p er, A v ad fo g ó  ; B ern t Lie, D iá k tö rté n e te k  ; 
U h rl Jó z sa , A B a la to n  p a r tjá n  ; S z e re lem h eg y i, A g y ő ri v a s k a k a s  ; 
C o sm a r, A c so d a sz é p  b a b a  k a lan d ja i.
A n e v e z e te s e b b  k ö n y v e k  k ö z ü l r itk án  k e re s té k  a  k ö v e t­
k e z ő k e t :
M ikszá th , A k e re sz trn a m a  m esé i, A k e re sz tp a p a  m esé i ; H off­
m a n n  F e re n c  ifj. ira ta i ; B ánfi J á n o s  ifj. k ö n y v e i (a  P ú p o s  P is tá t 
k iv év e) ; D e A m icis, A sz ív  ; R ákosi Jen ő , K is K elem en  tö r té n e te  ; 
A e so p u s  m eséi, R ákosi V ik to r, E g y  tu ta j tö r té n e te  ; J a k a b  Ö dön , A 
k é t im p o s z to r ;  A n d ersen  m e sé i;  A z 1001 é js z a k a  m e s é i ;  S ch m id  
K ristó f.
S en k isem  k é r te  az  e g é sz  év en  á t  a  k ö v e tk e z ő k e t :
N ey  F e re n c , In tő  p é ld á k  ; G ol4$m ith , A yékfild i le lk é sz  ; B en e­
d ek , V árh eg y i Z o ltán , M esék  és  tö rté n e te k , K ét tö r té n e t ; C zu czo r 
G erge ly , M esék  ; S íko r, A rév falv i h o n v é d  ; G aá l M ózesné , K ét ifj. 
s z ín m ű  ; G aá l M ózes, A re n e g á t, K upa , A p o g á n y  v ezér, S e b ő s  ; 
P ó sa , H a z a  é s  s z a b a d s á g  ; K is A lm a n a c h  ; Jó k a i, M a g y a r fö ld  ; 
B e n ed ek  ; A p a  m esé l ; G y a rm a ti, E rd é ly o rsz á g -T ü n d é ro rsz á g  ; M ada­
ra s sy , M ari é s  T a m á s  ; P a lá s th y , A jó  b a rá to k .
A h á ro m  II. o sz tá ly  (153 ta n u ló ) le g g y a k ra b b a n  k é rt k ö n y v e i:
G aál M ., K u jak  A ndris ke le ti u ta z á sa i ; R adó  A n ta l, T u s k ó  
M a ty i;  K rúdy , C irk u sz k irá ly ; G a rá d y , V a d á s z k a la n d o k ; S a y o u s , A 
m o n g o lo k  b e tö ré se  M a g y a ro rsz á g b a  ; S im o n y i Je n ő , Á z s ia i-a u sz trá ­
liai u ta z ó k  ; D ickens, C opperfie ld  D áv id  ; S e b ő k , M ackó  ú r  u ta z á sa i : 
B aro n , E m b e r  te rv e z , Is ten  végez .
R itkán  o lv a so tt  ism e rte b b  k ö n y v e k  :
R u d y a rd  K ipling, A d su n g e l k ö n y v e  ; S e b ő k , A  k é t á rv iz e s  
g y e re k  ; D on Q u ijo te  ; H e rc e g  F e re n c , A z ú j n ev e lő  ; D e A m icis, 
A sz ív  ; A eso p u s  m esé i ; R olfus, B eppo , a  la z z a ro n i fiú ; P ó sa  
L a jo s , M a g y a r k ö ltő k  ; G o ld sm ith , A vékfild i le lk ész  ; B ródy , K is 
A lm a n a c h  ; Jó k a i, P u sk á s  K lári, A leg v itézeb b  h u s z á r  ; T á b o ri, A 
te m e sv á r i k irá ly b író ;  J a k a b  Ö dön , A ké t im p o sz to r.
K ö zep es v o lt a z  o lv a so tts á g a  :
a  M ark  T w a in , K o ldus és  k irályfi, R ákosi V ik to r, K exholm i 
M ária, R ákosi Je n ő , K is K elem en  c. k ö n y v e k n e k , m e g  a  C ooper- 
féle tö rté n e te k n e k .
E g y  g y e re k  á lta l se m  k é rt k ö n y v e k  :
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G a rád y , T e n g e rp a r ti k ép e k  ; R ob inson  C ru so e  ; B ánfi Já n o s , 
G y e rm e k b a rá t ; R adó  V ilm os, M ag y ar N é p m o n d ó k  ; A n d ersen  m esé i ; 
E n d rő d i S á n d o r , A k iv á n d o rló k  ; N ey  F . Ifj. s z ín m ű  ; P a sz la v sz k y , 
É le tk é p e k  ; B e n ed ek , K is M iklós ; S z a b a d  ó rá k ra  (a  S z e n t Is tv án  
T á r s u la t  k ia d v á n y a )  ; F ö ld es , P o rb ó l le ttü n k  ; P ä iv ä rin ta , F in n  e l­
b e sz é lé se k  ; B ánfi, A v a rró le á n y  ; K acz ián y  Ö dön , A h á ro m  a já n ­
d ék  ; S ch m id  K ris tó f ifj. ira ta i.
A III. o sz tá ly o k  116 főny i ta n u ló se re g e  (13— 16 év esek ) a 
k ö v e tk e z ő  k é p e t sz o lg á lta tta  :
1. L e g jo b b a n  k e re se tt  m ű  vo lt Jó k a i, C sa ta k é p e k  c. k ö n y v e , 
a z u tá n , so rre n d b e n  G aál M ózes, K o m éd iás  P a lk ó ; V ern e , F ek e te  
Ind iák , U ta z á s  a  h o ld  k ö rü l, K á rp á ti k a s té ly  ; B ánó  Je n ő , B o ly o n ­
g á sa im  A m e rik á b a n ; R ák o si V ik to r, K o rh a d t f a k e re s z te k ;. M o lnár 
F e re n c , A P á l-u tca i fiúk  ; V ern e , A  zö ld  su g á r, A R o b in zo n o k  isk o ­
lá ja , A  föld fe lfedezése , U ta z á s  a  te n g e r a la tt, A c e tv a d á sz o k , N é v ­
te le n  c sa lád , G ra n t k a p itá n y  g y e rm ek e i, A n tifer m este r, 15 év es  
k a p itá n y  ; G aál M ózes, A z u to lsó  p ró b a , R o u sse le t, A  tig risb ő r.
F e ltű n ő e n  k ev é s  o lv a só ju k  v a n  a  rég e b b e n  h ire s  D onászy -fé le  
k ö n y v e k n e k , M ark  T w a in  k ö n y v e it is a lig  k e re s i v a lak i, a  „ T a m á s  
b á ty a  k u n y h ó ja “ a z o n b a n  m é g  v onz , elég  sű rű n  o lv a s tá k  a  G ásp ár- 
féle ú tle írá so k a t is.
S e n k ise m  k é r te  az  e g é sz  év en  á t  a  k ö v e tk e z ő k e t :
M árki, M ag y ar P a n th e o n  ; K em ech ey , M ag y a ro rsz á g  N a g y ­
a s sz o n y a i ; G aá l M ózes, S z e n t Is tv án , A H u n y a d ia k , S ira lm a s  E r ­
dély , N eh éz  idők , M ag y ar k irá ly m o n d á k , H ű sé g e s  m ind  a  sirig  ; 
B öngérfi, N em ze ti k ü z d e lm e k , B ék és G á sp á r  ; V alló, H a b sb u rg i 
R u d o lf ; T ó th , K u ru c  v ilág  ; Á ldor, Az e lső  m a g y a r  k irá ly  ; G y ő ry  
V ilm os, B a la ssa  J á n o s  ; H a n v a y , A z a ra d i t iz e n h á ro m  ; J a k a b  Ö dön , 
S z ilágy i é s  H a jm ási.
N em  k ife jeze tten  tö rté n e ti tá rg y ú a k  k ö zü l :
B a rn a  S á n d o r, S e rd ü lő k  k ö n y v e  ; M ay er M iksa, Je le se k  c s a r ­
n o k a  ; L ő rin c z y  G y ö rg y , H ű sé g e s  sz ívek  ; K ab o s E d e , S z u r to s  
k irá ly fi ; T áb o ri, Déli b á b o k , K ünn  a  n a g y  v ilág b an  ; M ignot, F ra n k ­
lin  é le te  ; G ro sz  L a jo s , A te rm é sz e t kö réb ő l ; B en ed ek  E lek , O tthon  
é s  id eg en b en , R ü g y fak ad ás .
U g y lá tsz ik  te h á t , h o g y  a  tö rtén e lem b ő l m e ríte tt e lb e szé lé sek e t 
n e m  n a g y o n  sz e re tik , a  se rd ü lő k  k ö n y v év e l, m e g  a  je le se k  c s a r ­
n o k á v a l sem  a k a rn a k  m eg ism erk ed n i.
À IV . o sz tá ly  115 n ö v e n d é k e  így é rték e lte  a  k ö n y v e k e t (14 
é s  17 évesek).
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S o rre n d  sze rin t a  leg jo b b a n  k e re se tte k  :
V erne , C a sc a b e l C esar, K ét évi v ak ác ió , S en k i fia, A Ja n g a d a  ; 
A bonyi, H á ro m  v itéz  m a g y a r  b a k a  m eg  egy  k á p lá r  k a lan d ja i ; S co tt 
E ., A p rim itív  e m b er h a jd a n  é s  m o s t ; G ibson , A m o d ern  v illa­
m o s s á g ; V erne, U ta z á s  a fö ld  k ö rü l ;  S tro g o ff; R ákosi Viktor-, A 
p á ris i g y ú jto g a to k  ; E rő d i, A sz e n t fö ldön  ; V e rn e , A föld fe lfede­
zé se  ; B arzin i, P ek in g tő l P á ris ig  a u to m o b ilo n  ; S la tin , T ű z z e l-v assa l 
a  S z u d á n b a n  ; F é sű s , T a lá lm á n y o k  k ö n y v e  ; V ern e  R e jte lm es sz ig e t ; 
S á n d o r  M áty ás ; Jó k a i, E g y  m a g y a r  n áb o b , K á rp á th y  Z o ltán , A k ő ­
sz ív ű  e m b er fiai, K é tsz a rv ú  e m b e r ; M ikszá th , S z e n t P é te r  e se r­
n y ő je , L au rie , F ra n c ia  d iáké le t.
A h íre seb b  k ö n y v e k  k ö zü l g y é ren  o lv a so tta k  :
G árd o n y i, E g ri csillagok , N ev e tő  k ö n y v  ; B u lw er, P om péji 
p u s z tu lá s a ;  W ells , V ilágok  h a rc a , A z időgép  ; .R u d y a rd  K ipling, A 
d su n g e l k ö n y v e  ; C h u rch , 2 0 0 0  év  e lő tt, eg y  ró m ai ifjú  k a lan d ja i, 
C o o p er, Az u to lsó  M o h ik án  ; B u rn e tt, A k is  lo rd  ; M ikszá th , A k é t 
k o ld u s  d iá k ;  T o m  T it ; a  D on  Q u ijo te  (R adó-fé le  ifj. k ia d á s a ) ;  
k ö z e p e s  R ákosi V ik tor, H ő s  fiúk , m íg  M ay  a  k ö zep esn é l erő sebb .
E g y á lta lá n  n e m  o lv a so tt k ö n y v e k  :
D e W ittn é , A k e re sz te s  h a d a k  ; Pallag i, R a jzo k  a  te rm észe t 
k ö réb ő l ; F o d o r  E rz sé b e t, M a g y a ro rsz á g  k irá ly n é ja  ; V a rg a  O ttó , 
A rad i v é r ta n u k  a lb u m a  ; P o rzó , U ta z á s  P es trő l-B u d a p e s tre  ; B rózik , 
K o lu m b u s K ristó f, S e rp a  P in tó  ; G racza , K o ssu th  L a jo s  ; Á ldor Im re 
és d r. L á z á r  G y u la  tö rté n e ti  k ö n y v e i, W ells , Dr. M o reau  sz ig e te , 
D em én y  D ezső , V a llá so ssá g  é s  k in c sv á g y  ; V é rte s i A rn o ld  tö r té ­
nelm i m u n k á i ; T ó th  S á n d o r, E rd é ly  n a g y a s sz o n y a  ; K ö n y v e s  T ó th  
K álm án , A m u n k a  b a jn o k a i ; B enedek , N ag y  m a g y a ro k  éle te , S p a rk s , 
W a sh in g to n  éle te  ; G aál, K ét d iák  lev e lezése , A ra n y o s  k ö d , A k e g y e ­
lem  k e n y é r ; B ra sse y , U ta z á s  a  n a p su g á ro n , M ik szá th , M agyar- 
o rsz á g  lo v ag v ára i ; S im o n y i, M essze  fö ldön  ; Jó k a i, E g é sz  az  észak i 
p ó lu s ig  ; B a k sa y , G y a lo g ö sv é n y , R adó  V ilm os, U jv á ry  M iklós.
A IV. o sz tá ly o so k  a z  é le tk o r s  a  sze llem i _érettség  fo k a  s z e ­
rin t igen  fe ltű n ő en  k é t c s o p o rtra  o sz la n a k , a  k ise b b e k n e k  V ern e  s 
az  if jú ság ib b  k ö n y v e k  a  k e d v en ce ik , a  n a g y o b b a k , é rte lm e se b b ek  
ink áb b  Jó k a it, M ik szá th o t, G á rd o n y it, (a G öre  k ö n y v e k e t n a g y o n  
sze re tték ) s ism e re tte r je sz tő  m u n k á k a t o lv asn ak .
A v e rse s  m u n k á k a t eg y ik  o sz tá ly b e li se m  kedveli s  m ég  a já n ­
la tra  se m  v e sz n e k  ki k ö n y v e t, h a  m e g se jtik , h o g y  v e rse k b ő l áll. 
H a  m ég is  k iv en n ék , v is sz a h o z z á k  a z za l a  k ije len té sse l, h o g y  n em  
ér sem m it.
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E g y á lta lá n  n em  o lv a so tt s e m m it:
1 n e g y e d o sz tá ly o s  ta n u ló , ok  : sem m i ö röm e n in c s  a z  o lv a ­
sá sb a n , a  g y e re k  e g y é b k é n t c ifra  k á ro m k o d á sa iró l é s  d u rv a sá g a iró l 
v o lt n e v e z e te s  a z  o sz tá ly b a n  ;
3 h a rm a d o sz tá ly o s , ok  : k e ttő  a z é r t  nem  o lv as, m ert a k k o r 
n e m  tan u l, eg y  ped ig , ak i e lőző leg  a  b a k k a n c sg y á rb an  ké t év ig  d o l­
g o zo tt, a z  o lv a sá s t u n ta tó n a k  ta r t ja ;
2 m á so d ik  o sz tá ly b e li g y e re k , eg y ik  n em  é r rá , h o g y  m iért, 
a z t  n e m  a k a r ta  m e g m o n d an i, k é ső b b  k iderü lt, h o g y  ú jsá g o t á ru l ; 
a m á s ik a t a  m o s to h a  a n y ja  tilto tta  el a k ö n y v o lv a sá s tó l, m ert 
„azo k  a  k ö n y v e k  m in d en fé le  ro s s z ra  v isz ik  az  e m b e r t! “
1 e lső  o sz tá ly o s  g y e rek , ak i k ü lö n b ö ző  k rim in á litá sö k  e lk ö v e­
té se  u tá n  k im a ra d t.
A IV. c. o sz tá ly b a n  igen  so k a n  o lv a s tá k  egy  h áz i sze rző  
k ö n y v é t. E z  a  h áz i sz e rz ő n k  az  o sz tá ly n a k  eg y  e rő s  m a te m a tik a i 
k é p e ssé g e k k e l m e g á ld o tt ta n u ló ja  vo lt, ak i egy  k é t k ö te tn y i h á b o rú s  
re g é n y t írt, m e ly b e n  a n é m e te k  egy  ta n k sz e rű  v a sú ti ko csiv a l tá m a d ­
n a k  a  fran c iák ra . A k o c s in a k  az  a  tech n ik a i n e v e z e te sség e , h o g y  
v á g á n y a it h a la d á sa  k ö z b e n  m ag a  ra k ja  le, s a  m ö g ö tte  lévő  v á g á ­
n y o k a t p e d ig  egy  g ö n g y ö lő  sz e rk e z e tte l ú jra  fe lszedheti. É rd e k e s ­
ség e  a  k ö n y v n e k , h o g y  a  sze rz ő  az  e g é sz  (két v a s ta g  füze tny i) 
m ű v é t n y o m ta to tt  b e tű v e l ir ta  s  n a g y sz á m ú  sa já tk e z ű le g  ra jzo lt igen 
jó  illu sz trác ió v a l lá t ta  el.
Ig en  n a g y  ö rö m m e l m o n d h a to m , h o g y  a reá lis  tu d o m á n y o k  
irá n t va ló  é rd ek lő d és , k ü lö n ö se n  a  jó  e sz ű  fiúk  részé rő l igen  é lénk . 
A z „ U n iv e rs u m “ k ö te te k n e k , a  „F e lta lá ló k  k ö n y v é “-nek, az  „ Ism e­
re tte r je sz tő  k ö n y v tá r“ , „A m o d e rn  v illa m o ssá g “ , „K o ru n k  tech n ik a i 
a lk o tá s a i“ c. k ö n y v e in e k  igen n a g y  a  fo rg a lm u k  a  leg in te llig en ­
se b b e k  k ö z ö tt ; a z  e rő se b b  érte lm i k é p e sség ek k e l n em  b iró , de  s z o r­
g a lm a s  jó  ta n u ló k  in k áb b  a z  ú tle írá so k a t, re g é n y e k e t kedvelik . 
C so d á la to s , h o g y  az  in d ián  tö rté n e te k e t, k a la n d o s  h is tó r iá k a t a v ézn a , 
b e te g e s  g y e re k e k  sz e re tik  leg in k áb b , k é t p ú p o s  m e g  egy  s á n ta  s 
a z ó ta  el is h ú n y t ta n u ló n k  á llan d ó an  azza l a k é ré sse l állt elő, h o g y  
c sa k  jó  k a la n d o s t, v a g y  h a  az  n em  v o ln a  b en n , leg a láb b  egy  jó  
v a d á sz tö r té n e te t ad jak .
Az o lv a sá s i k e d v  irá n y ítá s á ra  v o n a tk o z ó la g  a n n y it je g y z e k  
m eg , h o g y  a  m ag am  eg y én i m e g g y ő z ő d é sé n e k  s é le tfe lfo g ásán ak  
m eg fe le lően  főképen  a  te rm é sz e ttu d o m á n y i é rd e k lő d é s  fo k o zásáv a l 
fog la lkozom . A reá lis  ism e re te k e t n y ú jtó  k ö n y v e k e t fo ly to n o sa n  
a ján lo m  s a  fiúk  ez t az  a já n lá s t sz ív esen  v esz ik , ső t g y a k ra n  k é r ­
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n e k  k ü lö n b ö ző  k é rd é se k e t tá rg y a ló  o ly an  k ö n y v e k e t, m e ly ek  kö n y v - 
je g y z é k ü n k b e n  n in c se n e k  m eg .
A h u m á n  tá rg y a k  é rd e k lő d é s i k ö ré b e  e ső  k ö n y v e k e t te rm é ­
sz e te se n  sz in tén  o lv a s ta to m , irá n y ítá so m b a n  a z o n b a n  az  é le t s z ü k ­
sé g le te i sze rin t ig azo d ó  h e ly e s  irá n y  vezet.
N ém ely  ta n u ló  azza l a  k ije len té sse l áll e lő , h o g y  az  illető 
o sz tá ly  k ö n y v tá ra  c s u p a  „ g y e re k e s “ k ö n y v b ő l áll, k ö z ü lü k  m a g á n a k  
v a ló t v á la sz ta n i n e m  tu d . K ü lö n ö sen  a  11 — 14 év es fiúkból álló 
ÎI. o sz tá ly o so k n á l fo rdu l elő  ez  az  ese t, d e  v an  I. o sz tá ly o s  is, aki 
m in d e n á ro n  V ern é t a k a r.
G y ak o ri a z  o ly an  g y e re k , a k in e k  a  k ö n y v  v a s ta g s á g a  a  fo n to s, 
a z  ily en ek  n a g y  ked v e lő i a z  „ É n  Ú js á g o m “ , „Jó  P a j tá s “, „ T a n u ló k  
la p ja “ stb . b e k ö tö tt  év fo ly am a in ak .
H a  v a lam e ly ik  n e v e z e te se b b  iró  film re v itt re g é n y é t a  k ö r­
n y é k ü n k ö n  levő  m o z ik b an  e lő a d já k , a  legk ö ze leb b i k ö n y v o sz tá sn á l 
a  IV. o sz tá ly o so k  tö m e g e se n  kéri a  k ö n y v e t. D ic sé re tü k re  szo lg á l, 
h o g y  le g tö b b sz ö r  m e g b o trá n k o z n a k  az o n , h o g y  m it c s in á lt a  film  
a  g y ö n y ö rű  reg én y b ő l. E g y ik  g y e re k  p é ld áu l, m ik o r az  e ln ém u lt 
h a ra n g o k a t m e g n é z te  s  u tá n a  a  k ö n y v e t e lo lv a s ta , igen  n a g y  fel­
h á b o ro d á ssa l sz á m o lt b e  a  c sa ló d ásá ró l.
S o k  g y e re k  azza l je len tk ez ik  a  k ö n y v o sz tá sn á l, h o g y  a  k ö n y v e t 
n e m  h o z h a tta  el, m e rt a z  ap ja , a n y ja , le g tö b b sz ö r a  m á r do lg o zó  
fe ln ő tteb b  te s tv é re  o lv a ssa , am i a  sz é le s  ré te g e k  o lv a sá s i v á g y á t 
k ie lég itő  n é p k ö n y v tá ra k  h iá n y á t e rő se n  m u ta tja . (A g y e re k  p e rsze  
eb b en  a z  e se tb e n  is k ap  k ö n y v e t !)
A k ö n y v ek k e l á lta lá b a n  ren d k ív ü l g o n d a tla n u l b á n n a k , ö s sz e ­
p iszk ítják , fede lé t le h a s ítjá k , s o k s z o r  ú g y  lá tsz ik , m in th a  o tth o n  
g o n d o sa n  la p o k ra  fe jten ék  az  eg észe t. E z e n k ív ü l re n g e te g  k ö n y v e t 
e lv esz íten ek , ig az  u g y a n , h o g y  a z  e lv e sz te tt v a g y  n a g y o n  m e g ro n ­
g á lt k ö n y v e k  h e ly e tt p o n to sa n  e lh o z z á k  a  h á ro m sz o ro s-n é g y sz e re s  
á ro n  v e tt  ú j p é ld án y t. H a  sz e m ü k re  h á n y o m  g o n d a tla n sá g u k a t, 
rö g tö n  m e g n y u g ta tn a k , h o g y  ez a  k is  k ia d á s  n á lu k  sem m i b a jt 
n e m  o k o z , v an  p é n z  elég. (E g y  ilyen  v á la sz  pl. : „N em  b a j, ta n á r  
ú r, h a z a  seg ítek  v inn i eg y  p á r  k o s á r  s z e n e t s  m e g  v a n  a  4  K .“)
A k ö n y v tá r  á llo m á n y a  ré sz b e n  ezen  az  ú to n  is ú jh o d ik . Igen 
so k  k ö n y v  u g y a n is  im m ár e g y á lta lá n  n em  k a p h a tó  a  k ö n y v p ia c o n  
s ezek  h e ly e tt a z u tá n  ú jo n n a n  m e g je len t jó  k ö n y v e k e t v é te ttek .
Ú j k ö n y v e k  b e sz e rz é sé re  sa jn o s , a  h á b o rú  a la tt p é n z t n em  
k a p tu n k . A ta n u ló k  a z o n b a n  e lég  szép  sz á m m a l a já n d é k o z ta k  k ö n y ­
v e k e t a  k ö n y v tá rn a k .
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A g y a ra p o d á sh o z  h o z z á  kell sz á m íta n u n k  m ég  egy  p á r  é r ték es  
k ö te te t, b e k ö tö tte m  u g y a n is  a  „ D a rv in “ m eg  a  „ V a sá rn ap i K ö n y v ­
tá r “ ö s sz e s  év fo ly am a it s  a  IV. o sz tá ly  k ö n y v tá rá b a n  h e ly e z te m  el, 
h a  a  le g ú ja b b  ism e re tte r je sz tő  m u n k á k a t n e m  is v e h e ttü k  m eg , 
ilyen  m ó d o n  le g a lá b b  a z t  h a sz n o s ítju k , am i a  h á z  k ö rü l ak ad . 
K ü lö n ö sen  a  V a sá rn a p i K ö n y v tá r  k ö te te in e k  v an  so k  b ö n g észő je .
S o k  a  d o lg a  a  le lk iism ere te s  k ö n y v tá ro sn a k , a z  b iz o n y o s , de 
so k  is a  h iv a ta lá v a l já ró  ö röm e. S  h a  ta n ítv á n y a i fe ln ő n ek , m eg­
lesz- az  e lég té te le , h o g y  h á lá sa b b a n  fo g n a k  v issz a e m lé k e zn i reá , 
m in t- jó  m a g a m  a r ra  a  „ k ö n y v tá ro s “ ta n á rra , aki n e k ü n k  k is  d iák  
k o ro m b a n  n ég y  e sz te n d ő n  k e re sz tü l eg y e tle n e g y  k ö n y v e t n em  ad o tt. 
H o g y  ezze l a  le lk e tlen ség g e l ta n ítv á n y a in a k  igen  so k  k á rt o k o zo tt, 
az t ta lá n  ő m a g a  is b e lá tja .
A ki egy  jó  k ö n y v e t m e g sz e rz e tt g y e re k  b o ld o g ság tó l su g á rz ó  
a rc á t lá tv a , m a g a  is fe lde rü l, ak i a  g o n d ta la n , v id á m  d iák é le tb e  
v issz a -v issz a  nézn i ó h a jt, a  g y e re k  h a m is íta tla n , h a rm o n ik u s  le ik é ­
ből fa k ad ó  ö rö m ö k e t, m e g n y ila tk o z á so k a t sze re ti, v á lla lja  a  k ö n y v ­
tá ro ssá g o t. >)
Ifjúsági irodalm unk.
Kívánságok.
„A Gyermek“ 1917. évi 1— 6. füzeteiben közöltük Nógrády 
László dr.-nak „Ifjúsági irodalmunk“ cimű tanulmányát. Pótlólag 
közreadjuk azokat a konkrét „kívánságokat“, amelyeket szerző 
tanulmányához összefoglalásképen fűzött.
1. Kívánatos a gyermek olvasmány emlékek gyűjtése.
2. Kívánatos a már meglévő ifjúsági irodalom kritikai meg- 
bírálása s megállapítása nemcsak annak, hogy mely művek adhatók 
a gyermek kezébe, hanem annak is, hogy mely művek valóban 
értékesek a szigorúbb irodalmi szempontból.
') Rovatvezető a következőre hívja fel cikkiró figyelmét : A nem olvasott 
könyvek között több olyan van, amelyek a gyermekek kedves olvasmányai közé 
tartoznak. (Rákosi J. : Kis Kelemen, Rákosi V. : Egy tutaj története ; Andersen meséi ; 
De Amicis : A szív ; Robinson Crosue ; Jókai : Legvitézebb huszár ; Gárdonyi : 
Egri csillagok; Bulwar Pom peji; a W ells könyvek). Kérdés m iért nem szeretik még 
sem a megfigyelt fiúk. E z t az okot lenne érdekes kideríteni. Általában puhatolni 
kellene a gyermek olvasási érdeklődésének okát, mert az efféle adatok a gyermek 
esztétikájára vetnének világot.
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3. K ív án a to s  m in d en  m eg je len ő  ifjú ság i m ű  p o n to s  b írá la ti 
e llen ő rzése  s é r té k é n e k  m eg á llap ítá sa .
4 . K ív án a to s , h o g y  év e n k in t egy  n y ilv á n o s  e lő a d á s t ta r tso n  
T á rs a s á g u n k  a z  ifjú ság i iro d a lo m  k é rd é sé n e k  p ro p a g á lá sá ra  s  a 
tá rsa d a lo m  fig y e lm én ek  é b re n ta r tá s á ra .
5. K ív án a to s , h o g y  ezen  e lő a d á so n  b esz á m o ljo n  azo n  k ö n y ­
v ek rő l, m e ly ek e t g o n d o s  b írá la t a la p já n  jó k n a k  ta rt.
6. K ív án a to s , h o g y  m inél tö b b  jó l m eg írt ism e re tte rje sz tő  ifjú ­
ság i m ű  je le n jé k  m eg , s h o g y  a  g y e rm e k  é rd e k lő d é sé t a  sz é p  iro d a ­
lom ró l a z  ism e re tte r je sz tő  k ö n y v e k  felé te re ljü k ,
7. K ív án a to s  a  g y e rm e k  m ű v ész i n ev e lé sén ek  h a tá s o s a b b á  
té te le , k la s sz ik u s  Író ink  m ű v e in ek  m ű v é sz i illu sz trác ió k k a l e llá tá sa  
és k ia d á sa  az  if jú sá g  részé re .
8. K ív án a to s  a  ta n k ö n y v e k  re fo rm já n a k  sü rg e té se .
9. K ív án a to s  e leg é leseb b  h a rc  a p o n y v a , a  sze n n y iro d a lo m  
s a  m ozik  ellen.
10. K ív án a to s, h o g y  ifj. k ö n y v tá ra in k  g y ö k e re s  á ta la k u lá so n  
m e n je n e k  á t, h o g y  se le jte z é sü k  m eg tö rtén jék , h o g y  a  g y e rm e k re  
v esz é ly e s  k ö n y v e k  e ltá v o lítta s sa n a k  belő lük , s h o g y  a  k ö n y v tá ra k  
isko la i o lv asó  te rm e k k é  v á ljan ak .
11. K ív án a to s , h o g y  a  g y e rm e k e k  o lv a sá sa  az  isko lák  ta n ­
ren d jéb e  b e le ille sz tessék , s  h o g y  a  k ö n y v tá ra k  k eze lé sé re , a g y e r­
m ek ek  o ly asm án y i v e z e té sé re  s e lle n ő rz é sé re  egy  k ü lö n  á llá s  léte- 
s ítte s sé k . S  k ív á n a to s  m inél tö b b  n y ilv á n o s  g y e rm e k  k ö n y v tá r  fe l­
á llítása .
Emiliő Salgarí.
(Ponyva regény négy kötetben.)
Irta : Nógrády László dr.
N é zzü k  m eg  jó l a  n é g y  k ö te t E m ilio  S a lg arit. K ülső  k iá llítá sa  
o ly an  rag y o g ó , h o g y  sz in te  k á p rá z ta t  : a ra n y  s sz ín e s  n y o m á s . R a ­
g y o g , tü n d ö k ö l, c sa lo g a t, sz ó n o k o l és k iabá l, m in t a  v ároslige ti 
k o m éd iák  k ik iá ltó ja . Az eg y ik  tá b lá já n  (A rany  m ező k  k irá ly n ő je ) 
á g a sk o d ó  a ra n y  lo v a t ta r tó  lá n d sá s , ü n n e p i d íszb e  ö ltö zö tt ind ián  
leán y , a  m á sik  k ö te t tá b lá já n  (A z a la szk a i a ra n y á só k )  h a ta lm a s  k ő ­
la p o n  álló, k e m é n y , b ü sz k e  n é z é sű  em ber, fején  szé le s  k a lap , vá llán  
p u sk a , k e z é b e n  k ő lap  m ellé  fe sz íte tt h a ta lm a s  c sá k á n y , n y a k a  kö ré
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a ra n y s z ín ű  sá l c sa v a ro d ik  ; a  h a rm a d ik  k ö te t (A k ék  h e g y e k  k incse) 
c ím lap ján  d u s lo m b ú  p á lm a fa  a la tt^ó riási n y ila t fe sz ítő  tá m a d ó  v a d ­
em b e r, övén  s  té rd e  a la tt v é re s  sz in ü  ro jt ; a  n eg y e d ik  k ö te t (C serna  
g ró fja ) c ím képe  eg y  ren d k ív ü l d íszesen  ö ltö zö tt, h a ta lm a s  te rm e tű  
n ő , k e z é b e n  félig  k ih ú z o tt  k a rd . A kép  c su p a  érzék iség .
U g y -e  c sa lo g a tó , ú g y -e  ra g y o g ó  k ö n y v tá b lá k  s  m in d  ez t egy  
ifjú ság i k ö n y v je g y z é k  a z  V — VIII. o sz t. ta n u ló k n a k  u g y a n  eg y  lap o n  
a já n lja  S ch ille r m űveive l. P e rsze  a  b e tű re n d  sz e rin t ! S ch ille r m ű v e i­
vel s  n e h á n y  tisz tes , o k o s  ta r ta lm ú  k ö n y v v e l egy  lap o n , egy  h e ly en  
a z  E m ilio  S a lg a ri „remekei“ s ilán y  fo rd ítá sb an .
A z em b er, h a  vég ig  o lv a s  h ú sz — h a rm in c  k ö te t M ay-féle k ö n y ­
v e t, h a  nem  ú g y  o lv a ssa , m in t á lta lá b a n  sz o k tá k  a  b írá ló k  o lvasn i, 
h o g y  a  k ö zep én , v ég én , e le jén  eg y -k é t la p o t k ik ap , h a n e m  leg y ő zv e  
m in d e n  h á tb o rz o n g a tó  é rz é s t é s  m inden  u n d o rt, eg észen  vég ig  o l­
v a s s a  m in d en  b e tű jé t, a k k o r  m eg é rti, m e rt meg is, érzi, h o g y  m it 
á r th a tn a k  a z  ilyen  S algari-fé le  k ö n y v e k  az  o d a a d v a  o lv asó  if jú sá g ­
n ak . É s  a k k o r  a z t is e lg o n d o lja  a z  em ber, h o g y  m e k k o ra  á ld o za t 
ifjú ság i k ö n y v e k e t b írá ln i, s  h o g y  m en n y ire  sz ü k sé g e s -e  tisz to g a tó  
m u n k a .
*
H a a z  e m b e r fo k o z a to k a t a k a r  fe lállítani s k ife jezn i eg y  m ű  
é rték é t, a k k o r  a z t kell m o n d an i, h o g y  E m ilo  S a lg a ri if jú sá g n a k  
a já n lo tt  n é g y  m a g y a r  k ö n y v e  a  ro s sz  k ö n y v e k  le g a la c so n y a b b , leg- 
n v o m o rú sá g o sa b b  fa jtá já b a  ta r to z ik . E  k ö n y v e k  sz ín v o n a la  jó v a l 
a la c so n y a b b , m in t a  M ay k ö n y v e k é , p ed ig  ezeké  is n a g y o n  a lacso n y . 
Ilyen  k ö n y v  e g y á lta ljá b a n  n e m  v a ló  sen k i k ezéb e , ú tszé li m ű v e k  
e z e k  s leg fö ljebb  a r ra  jó k , h o g y  a  b ru tá lis  tá rs a d a lo m n a k  b ru tá lis  
ö sz tö n e it k ie lég ítse . H a  u g y a n  v an  o ly an  tá rsa d a lo m , m ely  áh ítja  
a z  ilyen  v e lő t rá z ó  v a d sá g o k a t, a z  ilyen  c sö k ö n y ö s  b o rz a lm a k a t. 
E lv a d u lt  lé lek  v á g y h a t ily en  k ö n y v e k  é lv eze tére  c sa k , de az  ilyen 
lé lek  m á r b e te g e s  h a jla m ú  s ja v íta n i kell.
I f jú sá g u n k n a k  ép en  ily en  m ű v e k  v a ló k ? !  Jó l be lé jök  kell edzen i 
a  v a d in d u la to k a t, a  b o rz a lm a k a t, a  v é r m éte ly é t, am it az  idegen  
(o lasz  ?) re m ek író  o ly  b ő v e n  o n t v a sk o s  k ö te te ib en . R em ek író n ak  
m o n d o m  S a lg arit, m e rt h isz e n  a n n a k  kellene len n i, h o g y  eg y  idegen  
iro d a lo m  a n n y ira  m e g b ecsü lje , h o g y  n ég y  v a sk o s  k ö n y v é t lefordít- 
ta t ja  s  illu sz trá lt p o m p á s  k iá llítá sb an  m eg je len te ti. B oldogok  v a ­
g y u n k , h o g y  m o n d h a tju k  : ig a z á n  ilyen  m ű v e k é rt kü lfö ld re  kell 
m enn i, m ert v a n n a k  u g y a n  so v á n y  é r té k ű  ifjú ság i „remekíróink“, 
de ilyen  S a lgari-fé lék  m ég  s in c sen ek . S  mi m íg  az  itthon i fö lö tt
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e ln ézü n k , m ég  h a  v a la m it é r  is, ad d ig  k a lap  lev év e  c so d á lk o z u n k  
a  kü lfö ld in , m e rt a z  kü lfö ld i. M ár ez  m in á lu n k  c sa k  igy  sz o k á s  —  
és m ég is  m in k e t m o n d a n a k  so v in isz tá k n a k . V áljon , h á n y  ilyen  m a ­
g y a r  re m e k ü n k  fo ro g  k ö z k é z e n  fo rd ítá sb a n  kü lfö ld ö n  ? E g y se , —  
m e rt a z o k  n em  so v in isz tá k  ! Mi p ed ig  sz in te  a g g o d a lm a sa n  ü g y e lv e , 
igen g y a k ra n  b e h o z z u k  az  idegen  sz e m e te t, fé n y h e z  s p o m p á h o z  
ju tta t ju k  s  n e m z e tü n k  if jú sá g á n a k  a já n lju k  fel, h o g y  le lk é t ezze l 
sz ív ja  te le , sz ív é t ezen  n e m e s ítse .
A z iro d a lm i v á m  sz a b a d , n in cs  k ritika , a  lib e rá lis  le lk iism ere t 
p ed ig  nem  so k a t  la to lg a tja  a  művészi p o rték á t. S z a b a d  a  v á sá r , —  
o lv a sd  if jú sá g !
L a ssú k  a S a lg a ri k ö te te it. 1. Az alaszkai aranyásók. Az in- 
d iá n u so k  rá tö rn e k  eg y  c s a p a t  a ra n y á s á s ra  m en ő  eu ró p a ira , leölik  
őket, c sa k  eg y  fiú t c ip e ln ek  m a g u k k a l. A z e u ró p a ia k  k ö zü l egy  
m eg sk a lp o z o tt é le tb en  m a ra d . E z t m e g ta lá lja  k é t c o w b o y  s  m e g ­
tu d já k  tő le , h o g y  egy  ifjú t, k in ek  ő n a g y b á ty ja , e lv ittek  a z  in d iánok . 
Az egy ik  c o w b o y  az  ifjú t m eg m en ti s a z tá n  a z  in d ián o k  fo ly to n o s 
ü ld ö zése  k ö z t e lin d u ln a k  a z  a la sz k a i a ra n y m e z ő k  felé. A le g h ih e te t­
len eb b  b o rz a lm u  k a la n d o k a t élik  á t, am e n n y it c sa k  el le h e t b e ­
szé ln i k é tsz á z  o lda lon . V an  szö k é s , v e rs e n y fu tá s , m e d v e v a d á sz a t, 
ind ián  tá n c , k ín z á s , p á rb a j, e lő re  lá to tt  é s  n em  lá to tt v e szed e lem  ; 
ö ssz e ta lá lk o z n ak  v e sz e tt  fa rk a so k k a l s  m ég  ezek n é l v e sz e d e lm e seb b  
b u sh ra n g e re k k e l (o rg y ilk o so k ) ; já rn a k  a  p ré rib en , fen ek e tlen  h o m o k  
s iv a ta g o k o n , a  sz ir te s  h e g y sé g  k ie tlen  sz ik lá in  ; le b e g n e k  é le t é s  
h a lá l k ö z ö tt, m e g h a ln a k , m e g  fe ltá m a d n a k  stb . V alam i m ó d  fe le tt 
izg a tó  á ra d  ki az  eg ész  k ö n y b ő l. M indig  fe szü lség , a  b o rz a lm a s  
v á rá s a  ingerli a z  em b ert. E  v é r s  b o rza lo m  te n g e rb ő l c sa k  az  u to lsó  
fe jezet ta r ta lm á t m o n d o m  el íze lítőnek .
A fe jeze t cím e : Az a ra n y  é s  ha lá l közö tt.
M ikor m á r a  re n g e te g  v e szed e lem  k ö zö tt vég re  a ké t co w b o y  
s a  m e g sk a lp o z o tt a ra n y á s ó  m eg  a z  ifjú  e lé rtek  a r ra  a  h e ly re , ho l 
tu d o m á su k  sz e rin t m é rh e te tle n  m e n n y isé g ű  a ra n y  vo lt, m eg re tten v e  
v esz ik  é sz re , h o g y  m á r m á so k  is já r ta k  o tt. Á tk u ta tjá k  a  k ö rn y ék e t, 
de n em  ta lá ln a k  sen k it. M e g n y u g o d n ak  s h o z z á lá tta k  a z  a ra n y  k i­
a k n á z á sá h o z . M ivel az  a ra n y  ér fö lö tt egy  fo lyó  z u h a ta g a  v o lt, a  
fo lyó t el k e lle tt veze tn i, e z t ped ig  c sa k  eg y  ó riási sz ik la  fe lro b b an ­
tá sá v a l c s in á lh a ttá k  m eg. L e e re sz k ed te k  k ö té len  a  m é ly ség b e  s a lá ­
a k n á z tá k  a  sz ik lá t, m e g g y u jto ttá k  a  k a n ó c o k a t s fel a k a r ta k  ú jbó l
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k a p a sz k o d n i a  k ö té len . A k k o r m eg je len ik  fen t a  sz ik lák  m é ly ség  
p e re m é n  a  ké t o rg y ilk o s s  a  k ö te lek e t fe lvon ják . K ét-három  perc  
m ú lv a  be  kelle tt k ö v e tk ezn i a  ro b b a n á sn a k . R e tten tő  p e rc e k e t é lnek  
át. A z u to lsó  p illa n a tb a n  in d u so k  je lennek  m eg, ak ik  fe lvon ják  őket. 
E rre  b o rz a lm a s  h a js z a  k ö v e tk ez ik  az  o rg y ilk o so k  u tán . R etten tő  
p u s k a  h a rc b a n  vég re  is a z  o rg y ilk o so k  e le sn ek  s ő k  h o z z á fé rh e tn e k  
az  a ra n y h o z . A z a ra n y h o z , m e ly n ek  lá z a  m o z g a tja  az  eg ész  regény t. 
S iv á r  h a sz o n le sé s , m u n k a n é lk ü l v a ló  m e g g a z d a g o d ás , — m ily s ivár 
m o rá l ez  ! S iv á ra b b  c sa k  a  g y a rló  fo rd ítás  nye lve .
2. A kék hegyek kincse. E g y  h a jó sk a p itá n y  e m b e re v ő k  sz ig e ­
té re  k e rü l, ho l so k  a ra n y  v an . R e tten tő  é r té k ű  k in cse t g y ű jt  az 
em b erev ő k  k ö z t, a z é r t  is te n k é n t im ád ják . H alá l e lő tt k is h o rd ó b a  
te sz i a n n a k  a  h e ly n ek  a le írá sá t, h o v a  k in c se it re jte tte  a  sz ige ten . 
A zt h isz i, m a jd  e lju t h a g y a té k á n a k  h íre  g y e rm e k e ih ez . A h o rd ó t 
a  g o n o sz  le lkű  R am ariez  k ih a lá ssz a  s a  k in csek rő l szó ló  le írás  egy 
p é ld á n y á t az  ö rö k ö sö k n e k  a d ja  á t, m á sik  p é ld á n y á t az o n b a n  m a g á ­
nál ta r t ja , m ert ő is s z e re tn é  a  k in cse t m eg k ap a ritan i. A reg én y  
tá rg y a  az , h o g y  az  A n d a lu s iá n  a  d e rék  U lloa  k a p itá n y  o lta lm a  a la tt 
m e n n e k  a  k in csé rt, ille tő leg  fu tn a k  v e rse n y t R am ariezze l, ki sz in tén  
a  k in csé rt m eg y  h a jó já n . B o rzasz tó  k a la n d o k o n  m e n n ek  á t az  An- 
d a lu s ia  u ta sa i : a z  o rk á n  e lsü ly esz ti h a jó ju k a t, tu ta jo n  m e n n e k  to ­
v áb b . E lfo g y  m inden  e le sé g ü k  s m á r a  h a jó s le g é n y e k  eg y m ás 
h ú s á t  eszik . V ég re  is e lju tn a k  az  em b e re v ő k  sz ig e té re  s  m o st itt 
k ezd ő d ik  a  v é re s  h a jsz a . R am ariez  m ár a sz ig e ten  van  s az  e m b e r­
ev ő k  egy  tö rz sé t U lloa  s  a  k é t ö rö k ö s  ellen  láz ítja . R e tten tő  v é ­
re n g zések , e lfo g áso k , ü ld ö z é se k , á ru lá s , fu rfan g , h ihe te tlen  m e n e ­
k ü lések , k ése lé sek , fen y e g e té sek , v a d e m b e r ü n n e p e k , lövö ldözések , 
d u rv a sá g o k  k ö zö tt a  jó l ism e rt recipe  sze rin t fo ly ik  a  h a rc  s z á ra ­
zo n , fö ld a la tt és  v izen , m íg  v ég re  U llo án ak  sikerü l k éz rek e ríten i a 
R am ariez  h a jó já t, e m b ere it e lfog ja  v a g y  m egöli s a k in c se t az  ö rö ­
k ö sö k n e k  m eg szerz i a  b a rá ts á g o s  e m b erev ő  tö rz s  seg ítségével.
A zt ne  is k e re ssü k , h o g y  a regény  k iindu ló  p o n tja  m á r ham is, 
m e rt az  eg ész  re g én y  fe lép ítése  h am is , va ló tlan , k a la n d o k  ö ssz e ­
tű z é se . B ru tá lis , d u rv a , de  c sa k  ezt idézem  : D u g o n g ó t (egy  ha l faj) 
ta lá ln a k  a  ten g e ren . A D u g o n g ó  ék te len ü l o rd ít. „Mi b a ja  le h e t ? 
ta lá n  m e g se b e sü lt v a g y  sz e re lm e s  ? —  S zere lm es ? k é te lk ed e tt egyik- 
m atró z . —  M ég so h a se m  h a llo ttá l e rrő l?  Ú gy  o rd íta n ak , m in t a 
v a d á lla to k , m ik o r a s s z o n y t k é ré s n e k “ . —  K érdem , v á ljon  o ly an  
n a g y  é rté k ű  sz a v a k -e  ezek , h o g y  nem  vo lt sz a b a d  e lhagyn i.
E  re m e k m ű  m eg c so n k u lt vo lna , h a  egv  n é h á n y sz o r  en n y i so rt
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e lh ag y  b e lő le  a  fo rd ító  ? N em  ! D e h á t a n e m e s  é rz é s t így  kell fel­
ke lten i az  if jú sá g b a n  !
S  ism é t a ra n y  u tá n  fu tn a k , ism é t a z  a ra n y  az, am ié rt m in d en t 
e lszen v ed n ek , m in th a  az  é le tben  nem  len n e  m ás, am iért é rd em es 
k ü zd en i. De m it v á r ju n k  eg y  o ly an  író  m ű v ész tő l, m in t S a lgari !
3. Aranymezöli királynéja. E  d isz e s  cím  m á r  . e lá ru lja , 
h o g y  m it se jt e m ű re m e k . Ilyen  c ím ek k e l c sa k  a  le g p o n y v áb b  
p u b lik u m o t sz o k tá k  lép re  csaln i. A re g é n y  n y itá n y a  : le á n y v á sá r  
v a n  F ra n c isk ó b a n . A sz é p  M iss A nnie C lay fe rt, „k in é l bájosabb- 
le á n y t n e m  ism e r C a lifo rn ia “ v é g ső  sz o ru lts á g á b a n , (m ivel a ra n y , 
b á n y a  tu la jd o n o s  a ty já t  eg y  g y ilk o s to lv a jb a n d a  e lfo g ta  s  b á n y á já t 
is e lfog la lta) e lá rv e rez te d  m ag á t. E g y  „ g y ö n y ö rű  s z é p “ m érn ö k  s egy 
b o rz a lm a sa n  ru t, de d ú sg a z d a g  sz e re c se n  á rv e re z n e k  e g y ö n y ö rű  
le á n y é rt. M indketten  sze re lm e se k  M iss A nniébe: A sz e re c se n  g y ő zn é  
pénzze l, d e  a  m é rn ö k  b a rá tja  le ita tja , ó p iu m m al e lk áb ítja  s  így az  
á rv e ré s t e la lu ssz a . A le án y  a  m érn ö k é  lesz , M iss A nnie b o ldog , de 
m o st k ö v e tk ez ik  a  h a d d  el h ad d . M iss A nnie a ty ja  fe lk e resésére  
indu l a  m érn ö k k e l, a  sz e re c se n  ped ig  bérence ivel u tá n u k  veti m ag á t, 
m e rt m in d én  á ro n  m e g  a k a r ja  sz e re z n i a  szép  leán y t. G y ilk o so k a t 
bérel fel jó  p é n z é rt, de  a  m é rn ö k n e k  is jó  seg ítsé g e  a k a d  a n ag y  
h irű  B uffalo B iliben, k inél h íre seb b  s n a g y sz e rű b b  h ő s  n in cs  egész  
v ilágon . Z áp o r m ó d ra  h u ll a  vér, v o n a to n  s ló h á to n , v é re s  ököl, 
p á rb a jo k , b o rz a lm a s  ra jta ü té se k , v o n a t k is ik lás , ég ő m ező n  k e re sz ­
tü l, fén ek e tlen  h o m o k  m ező k re  tév e d v e , in d ián o k  k ezéb en , h ih e te t­
len  m e n e k ü lé se k , fö lda la tt é s  fö ld fe le tt, e lfogva , b e fa lazv a , g ú z sb a - 
k ö tv e , m e g o s tro m o lv a  stb . s tb . V égnélkü li k a lan d , egy ik  h a jm eresz - 
tö b b , m in t a  m á s ik , h ih e te tle n  b o rz a lm a k , s z ö rn y ű sé g e k , k á ro m lá ­
so k , em beri s z ö rn y e te g e k , le lke tlen  g y ilk o so k , k ik  p é n z é rt m in d en re  
k ép e se k . S m ind  ez e zé rt, ho g y  v ég re  is —  sem m i se leg y en  ! 
M int egy  b o rz a lm a s , g y ö trő  á lom , ú g y  v o n u l el e lő ttü n k  az  egész  
k ö te t ta r ta lm a . E lfá ra d u n k , en n y i az  eg ész  ; a g y e rm e k  p ed ig  e l­
d u rv u l, íz lése  rom lik , ideg ze te  k im erü l s a  m éreg h ez  h o z z á sz o k v a - 
m in t az  a lk o h o lis ta , egy  ú ja b b  S a lg ari k ö n y v e t k íván .
4. Cserna grófja. E z  a  leg v é reseb b  s ta lán  a  leg p o n y v áb b  
v a la m e n n y i S a lg a ri k ö n y v  közö tt. H ő se  eg y  m a g y a r  g ró f, ki az  
id e g e n e k  lég ió jáb a  m e n e k ü lt a po lgári é le tbő l. E z  a  g ró f  m e g ism e r­
k ed ik  A tla sz  ró z sá já v a l, egy  n a g y o n  szép  a ra b  le á n n y a l, kit t i to k ­
b a n  fe le ség ü l vesz . A le á n y t sz e re ti a  b led  (k a to n a i á llo m ás) ő r ­
m e s te re  is s  sze re lm i fé lté k en y ség b ő l m in t fe ljebbvaló  m in d en k ép en  
ü ldözi a  m a g y a r  g ró fo t. E z  tá rsá v a l, egy  o lasz  ü g y v é d d e l, egy
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a lk a lo m m a l b á n ta lm a z z á k  a z  ő rm e rte r t  s  e z é rt b ö rtö n b e  k e rü ln ek , 
Itt b o rz a lm a s  je le n e te k  tö r té n n e k  (ö n g y ilk o sság , k á ro m k o d á s , k ínzás). 
A fog lyok  sz ö k n i a k a rn a k  s  e b b e n  seg ít n ek ik  e g y  lég ióbeli n em es, 
ki m á r k á p lá r , R ibot. A tlasz  ró z sá ja , m ik o r m e g tu d ja , h o g y  sze re l­
m e se  bö i'tönbe  k e rü lt, e lh a tá ro z z a , h o g y  m egö li az  ő rm e s te rt. Ú g y  
m u ta tja , h o g y  h a jla n d ó  e lfo g ad n i „ u d v a r lá s á t“ s  é jje lre  h o z z á  m eg y . 
A sz e re lm e s  a ra b  le á n y  a ty ja  te v é k re  r a k ja  v a g y o n á t, h o g y  lá n y á ­
val a  g y ilk o ssá g  u tá n  e lm e n e k ü lh e sse n . A le á n y  tő re  c sa k  sú ly o sa n  
seb esíti m e g  az  ő sm e s te rt a z  éjjeli la k o m á n , a  le á n y  e lm en ek ü l s  
m ivel „ép p en  a k k o r"  sz ö k te k  m eg  a  fog ly o k  is a  ö ledbő l, ezek k e l 
e g y ü tt fu tn a k  el tev é k e n . M eg k ezd ő d ik  az  ü ld ö z é s . Az ő rm e s te r  a  
k eg y e tlen  B a sso t k ü ld i sp a h ia iv a l u tá n u k . Az ü ld ö z ö tte k  eg y  sz ö r­
n y ű sé g e s  k a la n d  u tá n , e lju tn a k  egy  sz e n t K u b áh o z . E z  a  K u b a  egy  
kis a rz e n á l, a  sz e n t c so n tja i h e ly e tt a titk o s  p in céb en  p u sk a p o r  s 
feg y v e rek  v a n n a k . A K u b a  sz e n t ő re  az  ü ld ö z ö tte k e t e lre jti a  K u b a  
p in cé jéb en . B asso  se jti, h o g y  a  K uba  ő re  k e z ü k re  já r t  az  ü ld ö z ö t­
te k n e k  s a z é r t  re tte n tő e n  m eg k in o zv a  fáh o z  k ö tv e  h a g y ja  h á tra , 
m a g a  p ed ig  to v á b b  sz á g u ld  sp a h ia iv a l. A K u b a  p in cé jé t e lzáró  k ö v e t 
n em  tu d já k  e ltáv o lítan i a z  ü ld ö z ö tte k  s h o g y  e b o rz a sz tó  h e ly rő l 
k im e n e k ü lje n e k , fe lro b b a n tjá k  a  K u b á t. C so d á la to sa n  n e k ik  sem m i 
b a ju k  n em  tö rtén ik . M eg érk ez ik  a  jó  in d u la tu  R ibot is, ki m eg ígért 
az t, ho g y  a z  ü ld ö z é sü k re  k ü ld ö tt B a sso t fé lreveze ti. A z ü ld ö z ö tte k  
m o st n a g y  b a jb a  k e rü ln e k , m e rt az  állati h u llá k ra  eg ész  se re g  
o ro sz lá n , tig ris , sak á l s m á s  v a d  c ső d ü l ö ssze . A re tte n tő  k ü z d e ­
lem n ek  eg y  o d a  é rk e z e tt tev e  k a ra v á n  v e t v ég e t. A z ü ld ö z ö tte k  
e z e k h e z  c sa tla k o z n a k , de  a  k a ra v á n  v e z e tő je  m ár b e sz é lt B asso v a l, 
ki n a g y  p é n z t íg é rt nek i, h a  k ez é re  já r  a sz ö k e v é n y e k  s  k ü lö n ö se n  
A tlasz  ró z sá já n a k  k é z re k e ríté sé b e n . Az ü ld ö z ö tte k  ez t m eg se jtik  s 
m en ek ü ln i p ró b á ln a k  a  k a ra v á n tó l. Ó riási v ih a r  tö r  ki éjjel s  a  m e­
n e k ü lő k  te rv e  c sa k  félig s ike rü l, m ert A tlasz  ró z sá ja , C se rn a  g ró fja  s 
lég ióbeli tá r s a  a  k a ra v á n  k e z é b e  k erü l, a  tö b b iek  p ed ig  m o zg ó  fen e­
k e tlen  h o m o k  ta la jb a  sü ly e d n e k . H iáb a  m e s te rk e d ik  R ibot, eg y eb e t 
nem  te h e t, m in t azt, h o g y  késle lte ti B a sso  m e g é rk e z ésé t a  k a ra ­
v á n h o z  s h o g y  k isz a b a d ítja  a  fen ek e tlen  h o m o k b ó l A tlasz  ró z sá ja  
ap já t. E z  az  A tlasz  h eg y i la k ó k h o z  s ie t se g ítsé g é r t, B asso  ü z e n e ­
té re  ped ig  az  e lfo g o tta k h o z  a  sz e re lm es  és b o ssz ú v á g y ó  ő rm e s te r  
siet. Az ő rm e s te r  v ég re  m eg é rk ez ik  s  re tte n tő  h a ra g ra  gy ű l, m ik o r 
m eg h a llja , h o g y  A tlasz  ró z sá ja  m á r nem  leán y . M egérkez ik  a  seg ít­
ség  is. S z ö rn y ű  c sa ta , p u s k á z á s , ö lés k ezd ő d ik , m ely b en  B a sso  s az 
ő rm e s te r  is elesik . V égre te h á t A tlasz  ró z sá já t e lv iheti C se rn a  g ró fja .
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E n n e k  a  le lketlen  re g é n y n e k  e se m é n y  g e rin c é t a d ta m  csak . 
V áz  ez, m e ly en  a  b o rz a lm a k  s  d u rv a sá g o k  d ú s  v irág a i függnek . 
S a lg ari e g é sz  k o sz o rú t a d  a  le g v á lo g a to tta b b  sz ín ek b ő l ö s sz e v á lo ­
g a tv a . T e le  fu rc sa , k ü lö n ö s  m o d o rú  b esz é lg e té sse l, a z  e m b e r nem  
tu d ja  n e v e sse n -e  v ag y  g ú n y o ló d jé k . E z e n  ü re s  b e sz é lg e té se k  tö ltik  
ki a  b o rz a lm a s  e se te k  köze it. A fo rd ítá s  n y e lv e  g o n d a tla n , la p o s  és  
so k  h e ly e n  m a g y a rta la n .
*
V égére é rtem  e n n e k  a  n ég y  k ö n y v n e k . A m in t m o n d ta m , o ly  
a la c so n y  az  irói s z ín v o n a la , h o g y  m é g  a  M ay -k ö n y v ek  is fö lö tte  
á llnak . E  k ö n y v e k e t e g y  fő v á ro s i isk o la  ifjú ság i k ö n y v tá rá b ó l v e ttem  
ki. A zt h iszem , m in t a já n lo tt  ifjú ság i m ű v e t, a  több i ifjú ság i k ö n y v ­
tá r  is s ie te tt m eg sz e re zn i s  b e ik ta tn i a z  if jú sá g  sze llem i tá p lá lé k a  
k ö zé  a n n á l in k áb b  is, m ert a  „hivatalos“ S z e m á k  k ö n y v je g y z é k  e 
sze m e te t a z  5 — 6. o sz tá ly o s  ta n u ló k n a k  a já n l ja .1) E z  m á r  a  m á so d ik  
k ö n y v c sa lá d , m it le ta r tó z ta tta m , m in t az ifjúságra közveszélyes 
könyveket. É n  le ta r tó z ta tta m , de  v á ljo n  a  n a g y  a p a th iá t, a m e g sz o ­
k o tt k é n y e lm e t a z  én  k ritik ám  m egtö ri-e , jobb  v é le m é n y re  ind ítja -e  ? 
U g y a n  h á n y  ifjú ság i k ö n y v tá r  táv o lítja  el e k ö n y v e k e t, m e rt elh iszi, 
h o g y  v e sz e d e lm e se k  ? E r re  k iv án csi v a g y o k . É s  m e n n y i m ég  az  
efféle s  m en n y i a  se m m it se  é rő , ü re s  k ö n y v  ! L a s sa n k in t m ajd  
so r ra  k e rü ln ek  a  tö b b iek  is !
«5
Ifjúsági zenemüvek.
„A G y e rm e k “ 1917. évi fo ly a m á n a k  5 — 6. s z á m á b a n  (363. lap) 
közö lt fe jteg e tése im  sz e r in t az  ifjú ság i z e n e m ű v e k  é rték e lé sén ek  
m é rté k a d ó  sz e m p o n tja i : a  g y e rm e k i íz lés  sze m e lő tt ta r tá s a  és az  
Ízlés n em e s íté sé n e k  k ö v e te lm én y e , am ih e z  m a g y a r  sze rző n é l m ég  a  
m a g y a r fa jiság , a  n em ze ti k ö v e te lm én y  sz e m p o n tja  is c sa to lan d ó .
H o g y  ezek en  k ívü l m ég  a  já té k  tech n ik a i sz e m p o n to k  is figye­
lem be v e e n d ő k  és  az  á lta lá n o s  é rv é n y ű  z e n e e sz té tik a i e lvek  is irá n y ­
a d ó k  : ez  m a g á tó l értőd ik .
E z ek b ő l a  s z e m p o n to k b ó l fogom  ism e rte tn i az  a lá b b iak b a n  
az  ifjú ság i z e n e m ű v e k e t :
Gyermekdarabok zongorára : Irta : M o ln á r  Antal. Kiadók : Rózsa­
völgyi és Társa. Budapest, 1913. Ára 1.80 kor.
J) L. Dr. Szemák Isk. Könyvjegyzék 133, lap, 
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Tíz formás, invenciózus kis zenemüvet bocsátott közre e füzetében 
M o ln á r  Antal zongorát tanuló gyermekek részére. A 2-ik és a 8-ik darab 
kivételével szerencsés érzékkel találja el a szerző azt a naiv, egyszerű 
hangot a melodiaszővésben, ritmizációban, ami a gyermeki Ízlésnek megfelel. 
Már a harmonizálásban és a szólamvezetésben itt-ott „moderneskedik“ azon- 
bán a daraboknak ezen a hibáján egy kis korrekcióval könnyen segíthet a 
hozzáértő tanár. Csak a 9-iknek középrészén bajos segíteni: mert egész ter­
jedelmében a felnőttnek kiművelt ízléséhez van szabva. Ezért legcélszerűbb 
egészen elhagyni ezt a részt. Az 5-iknek előrészét (és utórészét) szintén 
tanácsos megfelelő kihagyással megkurtítani, .mert itt a sematikus kidolgozás 
hosszadalmassága untatja a gyermeki figyelmet. Ellenben nagyon Ízléses az 
á mód, ahogyan a darabok nagy részében a magyaros zenestílust érvénye­
síti Molnár : pregnánsan, könnyen felismerhető módon, de mégsem triviálisan.
Mindent egybevetve : Molnár Antal kottafüzete, apróbb fogyatkozásai 
leszámításával, határozott gyarapodását jelenti hasznavehető ifjúsági zenemű 
irodalmunknak.
N yári k ép ek . Irta R a d n a i  Miklós. Két sorozat zongoradarab. Kiadja : 
Rózsavölgyi és Társa. 1916. Ara füzetenként (1— 1 darabbal) 1.50 kor.
Talán, mint „felnőtt“ darabok ezek a zongorakompoziciók megütik 
az „érdekes újdonságának mértékét, bár majd mind kidolgozási tűltengésben 
szenved, és többé-kevésbbé erőszakoltan moderneskedő, de mint ifjúsági 
zenemű, legfeljebb kettő jöhet számításba közülük : a „medvetáncoltató“ meg 
a „falurossza“. A többi nagyon távol áll a gyermeki Ízléstől.
M enuett. Irta S z i r m a i  Albert. Kiadja: Rózsavölgyi és Társa. 1917. 
Ára 1.80 kor.
Az ifjúsági zeneműnek azt a követelményét, hogy egyszerű, közvetlen, 
természetes legyen melodiaszővésben, harmonizációban, szólamvezetésben, 
igen jól kielégíti Szirmai Menüettje. Ellenben a legkevésbbé tesz eleget a 
művészi nivó követelményének. Hogy a főtéma nyolcszor, a másik két téma 
pedig négyszer majdnem teljesen változatlanul, illetve egészen jelentéktelen 
változtatással ismétlődik a darab folyamán, a fordulataiban pedig sok a 
közhely : ez már operettzene-szerűen primitiv fajtája az egyszerűségnek, 
ízlést fejlesztő értéke ennélfogva csekély. De mint ú. n. „könnyű zene“, 
igen jól megállja helyét ; mert tetszetős, jól hangzó, „fülbemászó“.
Szerenáda. Irta S z i r m a i  Albert. Kiadja : Rózsavölgyi és Társa. 1917. 
Ára 1.80 kor.
Szerenád cím alatt egy igen kedves, ügyes keringőt bocsát közre a 
szerző ebben a művében. Erényei és fogyatkozásai ugyanazok, mint fentebb 
ősniertetett Menüettjének.
E in  n eu es N oten b u ch  für k le in e L eute. Új hangjegy könyv kis 
emberek számára. 30 könnyű zongoradarabocska. Szerzetté R e in icke  Károly. 
Leipzig. Kistner F. kiadása.
Értékes gyűjteménye ez a sorozat kezdőknek való zongoradaraboknak. 
Reinicke kétségkívül egyike azoknak a kevés zeneszerzőknek, akik közel
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tudnak férkőzni műveikben a gyermek kedélyvilágához. Amit csupán az 
zavar meg olykor, hogy egyik-másik kis kompoziciójában az instruktiv irány 
előtérbe kerül, mi miatt szenved az invenzió üde közvetlensége, kissé vér- 
telenné válik a mű. Ily kevésbbé sikerült darab azonban kevés van közöttük. 
A zöme a hasznavehető ifjúsági zeneművek kategóriájába tartozik, kivált 
leánynövendékek számára. Mert aránylag sok közöttük az érzelmes, a lirai 
karakterű darab.
A legutóbbi néhány évben nagyon kedveitekké váltak a zenepedagó­
gusoknál Z ilc h e r  Pálnak ifjúsági zenedarabjai. Aki egész seregét bocsájtotta 
közre a különböző német meg osztrák kiadóknál megjelent ifjúsági zenemű 
sorozatainak : „Aus Ju gen d sagen “, „N ippsachen“, „E in  K inderalbum “, 
„F erien tage“, stb. A sok között akad szép számmal sikerült is. Nagy 
részük azonban tipikus „instruktiv“ jellegű kompozíció. Hogy könnyű legyen 
megtanulni, hogy megtanításuk ne okozzon sok vessződséget a tanítónak, 
ezek a szempontok nyilvánvaióan erősen befolyásolták a szerzőt, nem kis 
kárára a művek zenei értékének. Németesen szegényes ritmika, igen kevés 
változatosság a fonalitásban : ezek a fogyatékosságok a legtöbb darabjában 
megtalálhatók. A gyermeknek ritmikai fantázia gazdagsága, űgylátszik, nem 
tudta inspirálni a szerző alkotóerejét. Bár talán az sem mondható való­
színűtlen feltevésnek, hogy ez a ritmikai szegénység hű tükörképét adja 
annak az elcsenevészedett muzikalitásnak, ami a mai agyonmetodizált zene­
tanítás eredményeképen lépett fel a zeneiskolai növendékeknél.
Bunte Reihe. Könnyű zongoradarabok H e r z fe ld  Viktortól Strassburg, 
Süddeutscher Musikverlag. Szólamvezetési finomkodásai dacára, aminek érté­
kelésére a gyermek tipikus zeneizlése alkalmatlan, hasznavehető, jó ifjúsági 
művek, mert eleven, fordulatos, színes kompozíciókat tartalmaz a szerzőnek, 
az Orsz. Magy. Kir. Zeneakadémia régi professzorának, e füzete. Különösen 
kissé már fejlődöttebb ízlésű zenetanuló bizonyára szívesen fog velük fog­
lalkozni, kivált az első négygyei.
Megjelent és a kiadóhivatalban megrendelhető :
G rósz Gyula dr. : Gyermekegészségtana.
Ára vászonba kötve 8 K, fűzve 6 K ; tagoknak 5, illetőleg 8 K.
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MOZGALMAK.
R övidre vont szám . A jelen füzetünket is kénytelenek voltunk rövi- 
debbre szorítani a kelleténél. Könyvészeti és lapszemle rovatunk e számban 
is áldozatául esett a kényszerű takarékosságnak. Mikor fogunk már meg­
szabadulni a gazdasági helyzet nyomasztó hatásától ?
Szem ély i h irek. Ő Felsége a király W e sze ly  Ödön dr. 
egyetemi magántanárt, főigazgatót, a fővárosi pedagógiai szeminárium 
igazgatóját, a pozsonyi egyetemnek most megalakított bölcsészeti karára 
a pedagógiai tudományok tanárává nevezte ki. Weszely Ödönben méltó kép­
viselőt nyernek a pozsonyi egyetemen a pedagógiai tudományok. Két fő műve 
„A  m o d e rn  p e d a g ó g ia  ú t j á n “ és a „ P ed a g ó g ia i O lv a sm á n y o k“ bizonyítják, 
hogy működése a pedagógiai tudományok minden ágát felöleli s behatóan 
műveli. A Weszely pedagógiájának elméleti része a Herbart—Willmann-féle 
pedagógián épült fel, de metodikáját teljesen a modern pedagógiai tudo­
mányok, a gyermektanulmány, a kísérleti pedagógia alapján dolgozta ki. 
Az ő általa megteremtett fővárosi pedagógiai szemináriumban a pedagógiai 
kiképzést is ezen az alapon vezette. Remélhető, hogy a fiatal pozsonyi egye­
tem pedagógiai tanszékét üde szellem fogja áthatni s a pozsonyi fiókkörben 
is pezsgő tudományos élet fog megindulni, amit csakhamar meg fog érezni 
minden iskolafaj, bizonyára a középiskola is. Örömmel üdvözöljük.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter Im re  Sándor egyetemi 
magántanárt, a polgáriskolai tanítóképző-intézet igazgatójává nevezte 
ki. Ezzel az elhunyt kiváló szellemű Vángel Jenő öröké méltó betöl­
tést nyert. Imre Sándor a magyar szoeiálpedagógiának igen értékes és hangya 
szorgalmú munkása. Működése eddig is irányítólag hatott az iskolai peda­
gógiára. Megnövekedett hatáskörében bizonyára gyarapodni fog értékes 
munkássága is.
f  Streitm ann Antal. Súlyos veszteség érte a gyermektanulmány 
tudományát s a Magyar Gyermektanulmányi Társaságot. S tr e itm a n n  Antal, 
a Magyar Gyermektanulmányi Társaság választmányi tagja, elhunyt. Streit­
mann Antal elévülhetetlen érdemeket szerzett a gyermektanulmány terén. 
Az úttörő munkások közé tartozott minden téren, ahol működött. Magyar­
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országon ő kezdte legelőször tanulmányozni a gyermekrajzok fejlődését. 6  
létesítette az első gyermektanulmányi kiállítást az országban. O a kultúra 
legkiválóbb, legideálisabb szellemű munkásai közé tartozott. Életéről a követ­
kező rövid ismertetést közöljük. B ü c h le r  Hugónak, a nagybecskereki fiókkör 
titkárának tollából.
A nagybecskereki gyermektanulmányi szakosztály alelnöke, Streitmann 
Antal, főgimnáziumi tanár, rövid betegség után, 68 éves korában, március 
3-án meghalt. A gimnáziumban, mint rajztanár évtizedeken át szakszerűen 
figyelte és tanulmányozta a gyermeki lélek megnyilatkozásait az alkotásba«, 
atz alakításban ; nagy híve volt az ösztönszerű rajzoltatásnak, de még na­
gyobb híve a modern, szemléltető rajzoktatásnak. A Hambuiger Arbeitsschule 
elvein kiindulva : első szószólója volt a minták, pontozott, vonalazott és más 
eféle rajzfüzetek kiküszöbölésének. Nem utánoznia kell a gyermeknek, ha­
nem saját egyéniségét kifejtenie : ez volt pedagógiai elv,e. Ez okból a tan­
könyveknek sem volt híve : geometriát nem betanulni kell, hanem meg­
értéssel, saját szavai szerint elmondani. A gyermek rajzairól és az azokból 
leolvasható gyermektipusokról a „Gyermektanulmányi Bizottságban“, 1904. 
március 6-án Budapesten rendkívül értékes, alapvető előadást tartott, mely 
úgy külön lenyomatban, mint a nagybecskereki főgimnázium 1904/5. évi 
értesítőjében, megjelent. E művében állandó becsű, tudományos értékű meg­
figyeléseket közöl arról, miként fejlődik a gyermekrajzokban az embernek 
lerajzolása. A Torontálmegyei Közművelődési Egyesület gyermektanulmányi 
szakosztályának egyik buzgó alapítója, majd alelnöke volt. Mint ilyen ő 
rendezte 1914. júliusában a Délmagyarországi Tanítóegyesület nagygyűlésével 
kapcsolatosan azt az igazán szépen sikerült gyermektanulmányi rajzkiállítást, 
melyről a központ is oly elismeréssel nyilatkozott. Egy Nagybecskereken 
létesítendő gyermektanulmányi múzeum létesítésén fáradozott, melynek alapjai 
megvannak, de melyet a háború egyelőre megakasztott.
Mint rajztanár és európai műveltségű, nagyobb látókörű ember, min­
dig a szép, a nemes, a magas ideálokért harcolt.
Nagy szorgalommal, teljes odaadással tanulmányozta a poliglott Toron­
tói megyének kultúráját, történetét, főleg iparát ; a legnagyobb érdeklődéssel 
kísérte a házi ipart és ebben a szőnyegszővést. E munkálkodásának gyakor­
lati eredményekép létesítette Nagybecskereken azt a kis szövőiskolát, amely­
nek eleintén ő maga volt a vezetője, irányítója és amelyből elég hamar ki­
fejlődött a mai hatalmas Dungyerszki-féle szőnyeggyár. Az ötletszerűséget 
mindig a jó Ízléssel párosította. Összeköttetésben állott magyarországi ipar 
vezető férfiaival : gróf Zichy Jenővel, Gelléri Mórral, Ráth Károllyal, Frecskay 
íróval stb.
Nagyon sokat foglalkozott más iparügyekkel is, az iparban a művé­
szeti elem meghonosításán fáradozott. A nagybecskereki iparosság nem tudott 
ellenni Streitmann nélkül. O volt a nagybecskereki iparostanonciskola kez­
deményezője, megalapítója, első rajztanítója. Csak, mikor meggyőződött róla, 
hogy vannak, akik az ő iránya szerint folytatni fogják a rajztanítást, adta
{; ; ■ -  - .ezt át. Ugyancsak ő kezdeményezte a leánytanonciskolát és ott is eleimén 
Ó tanította a rajzot. Több nagyobbszabású iparkiállítást rendezett Nagy- 
becskereken.
A tanítóságnak igaz barátja volt, mint tanár ő volt az egyedüli, aki 
állandóan foglalkozott az óvodával, az elemi iskolával ; tagja volt a Dél­
magyarországi Tanító-Egyletnek és ennek gyűlésein úgy aktive, mint passzíve 
sűrűn résztvett ; több ízben előadásokat is tartott a köri gyűléseken.
Mint ember azon kevesek közül való volt, akikre igen-igen kevesen 
haragudtak, talán senki a városban. Beszélgetni vele élvezët volt. A vár­
megye legtöbb apró közgégét néprajzi, művelődéstörténeti, ipari szempontból 
felkereste, ismerte, az összes nyilvános épületek stílusait külön-külön tanul­
mányozta (a helybeli ref. templomot ő tervezte) és ezekről társalgott. Külö­
nös kedvvel tanulmányozta az ősmagyarok délmagyarországi nyomait, hogy 
megállapítsa e vidék , egykori tiszta magyarságát. Lelkét lángoló magyar 
érzés hatotta át. Korábbi éveiben beutazta volt. Olaszországot és Ausztria 
iparvidékeit, Boszniát, Hercegovinát ; ezekről való élményeit, iparművészeti, 
történeti megfigyeléseit közölte társaságával. Festőművész is volt ; gondol­
kodásában, külsejében, mások megjelenésében, mindenütt az esztétikust 
mutatta és kereste.
Nagy hálával tartozik neki Nagybecskerek városa, ahol 38. éven át 
működött, mint a községi főgimnázium rajztanára és ahol annyi lendületet 
adott a fejlődésnek, de a gyermektanulmányi tudomány részéről is meg­
érdemli, hogy tisztelettel emlékezzék meg kész munkatársáról.
t  K ovács Sándor dr. Fájdalommal értesültünk eme kiváló zenepeda­
gógusunknak, a Fodor-féle zeneiskola kitűnő tanárának megrendítő körül­
mények között történt váratlan elhúnytáról. Alig érhette volna súlyosabb 
veszteség a zenepedagógiát, mint a. Kovács Sándor'dr. halálával. Ő a zene- 
pedagógia terén a legutóbbi időben felpezsdült reformtevékenységnek egyik 
nagy képzettségű, mélyen gondolkodó, bátran, de megfontoltan újító, vezető 
alakja volt. Kovács Sándor, mint a zenepszichológiának tudományos kísér­
jed alapon való művelője, élénken rokonszenvezett a gyermektanulmányi 
törekvésekkel, amelyeknek légáramlatai az újabb időben a zeneoktatás nyu­
godalmas berkeibe is pezsgő életet vittek. Mi körünkben tartotta meg az 
1917. május havában utolsó nagyszabású előadását a zeneoktatás egyetemes 
emberképző értékéről. Mikor mély bölcseleti alapon mozgó elmélkedéseit 
hallgattuk,, nem gondoltuk, hogy ez a hattyú dala a lényes tehetségű férfiú­
nak. Kovács Sándor tudományos munkásságát a jövő füzetben lógja röviden 
méltatni zenepedagógiai munkatársunk. Ezért most csak utalunk arra a meg 
nein -mérhető veszteségre, amely a zenepedagógiát a fiatal, 32 éves zene­
pedagógus élhúnytával érte. A pályája kezdetén álló fiatal ember már is 
qly értékes műveket alkotott, amelyek örök időkre fogják őrizni emlékét. .
A II. Országos G yerm ektanulm ányi Tanácskozás harm adik  
ciklusa. Mi korára e sorok napvilágot látnak, bizonyára lezajlott már Tíz
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Országos Gyermektanulmányi Tanácskozásnak harmadik ciklusa is. A M, 
Gyermektanulmányi Társaság által kiadott programm szerint az Országos 
Tanácskozás március hó 25-én fél tiz órakor kezdődik Budapesten a régi 
képviselőház üléstermében. Ez országos tanácskozás tárgya a p á ly a v á la s z ­
tás kérdése  ; tehát oly tétel, amellyel az iskolai munka eddig keveset törődött, 
de annál több' gondot okozott a szülőknek s késő megbánást :— a gyermek­
nek. A Magyar Gyermektanulmányi Társaság e vállalkozásában is tehát az 
a törekvés nyilvánul meg, mint a többiben : fogjanak össze az összes ténye­
zők, az iskola, a szülők és a társadalom, a tudomány és a gyakorlati ta­
pasztalat a gyermek sorsának intézésében.
Az első előadás a pályaválasztás ügyét a tudományos kutatások ered*- 
ményeivel világítja meg, a gyakorlatilag levonható következtetésekkel együtt. 
Előadója M á d a y  István dr. orvos, dragonyoskapitány, a prágai orvosi egye­
temen tanársegéd s európai nevű lélekbúvárunk. A második tétel a leányok 
pályaválasztásáról szól, felöleli azonban az iskolának a pályaválasztás terén 
kifejtendő előkészítő munkáját. Előadója Á g o s to n  Péterné, jogakadémiai tanár 
neje Nagyváradon, az ottani feministaegyesület elnöke. Reméljük, hogy a 
harmadik ciklus méltóan fog sorakozni az első kettőnek sikeréhez.
G yerm ekrendőrség B u d ap esten . Sándor László dr. főkapitány 
február 4-én rendeletet adott a rendőrlegénység részére azon célból, hogy 
az utcán rakorjcátlankodó, cigarettázó, veszekedő gyermekekkel szemben a 
rendőrlegénység kellő tapintattal lépjen fel.
Részletesen elsorolja azon eseteket, midőn a. fiatalkorúakkal szemben 
a rendőrségnek fel kell lépni. Ugyan a rendeletben van pedagógiai tévedés, 
.(pl. a téren játszó gyermekek ne zavarják a nagyok kényelmét), de általá­
ban a humanizmus és igaz gyermekszeretet hatja át a rendeletet. A főkapi­
tány már e rendeletben bejelenti, hogy a nagy társadalom bevonásával tá r -  
sa d a b n i g y e rm e k re n d ő rsé g  megalakítását tervezi.
A főkapitány ez ügyben február hó 24-én ankétot hivott egybe, amelyen 
megjelentek a társadalomnak gyermekvédelemmel foglalkozó tagjai : ügyvédek, 
bírák, pedagógusok, gyermekbarátok, orvosok, Írók, művészek, patroneszek.
Az értekezletet S á n d o r  László dr. főkapitány nyitotta meg, mint elnök. 
Társelnökök voltak V a y  Gáborné grófnő és S zéch en y i László gróf.
A főkapitány megnyitójában szomorú színeket rajzolt a züllött gyer­
mekek egyre növekedő számáról. Hangoztatta, hogy a gyermekmentést az 
anyánál, az anya és csecsemővédelemnél kell megkezdeni, a züllött gyer­
mekek megmentéséhez kéri a társadalom támogatását.
G egus Dániel dr. rendőrtanácsos ismertette a főkapitánynak a rendőr­
séghez kibocsátott rendeletét. A szervezésre vonatkozólag előterjeeztést nem 
tesz, az ankét tagjaitól vár ilyet. Mi mindenesetre célszerűbbnek tartottuk 
volna, ha a rendőrség a megszervezés tervezetét bemutatta volna, mert igy 
a vita s hozzászólásokban nem lett volna olyan nagy tere az elkalandozás* 
nak, másrészt pozitív eredménnyel végződött volna az értekezlet.
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L u k á c s  G yö rg y  v. b. t. t., kéri á rendőrséget, hogy a szegedi gyermek­
rendőrség működése után érdeklődjék. Annak már tapasztalatai vannak, 
melyeket itt értékesíthetnénk.
S zé k e ly  Ferenc udv. tanácsos a patronázs egyesületek teljes támoga­
tását ajánlotta.
V á ro sy  Gyula dr. főv. közokt. tanácsnok szerint a gyermekvédelem 
legbiztosabb helye az iskola lehet.
Ezért az iskolákban intézményesen óhajtja megszervezni a gyermek- 
védelmet. Iskolai, gyámi intézményt óhajt megvalósítani s e gyámok intéz­
kednének a gyermekek ügyében.
C sergő  Hugó a Népjóléti Központ nevében beszélt ; R u f fy  Pál min. 
tanácsos után N a g y  László beszélt, aki ama tényt szögezi le, hogy a gyer­
mekrendőrség eszméje a Magyar Gyermektanulmányi Társaságból indult ki, 
a szegedi gyermekrendőrséget is a Társaság szegedi fiókköre szervezte. 
Üdvözli Városy tanácsnokot, ki a gyermekvédelmet az iskolában megszer­
vezni óhajtja.
K r a u s z  Pál vezérigazgató a gyermekmentés ügyét a mentők működé­
séhez hasonlította. Ajánlotta, hogy ne gyermekrendőröknek, hanem gyermek- 
mentőknek nevezzük őket. (Hasonló ajánlatot tett már Nemes Lipót „A 
Gyermek“ 1917. 5—6. számában.)
V á m b é r y  Rusztem dr. egyetemi m. tanár szerint nagy baj, hogy jelen­
leg 6 bírónak 10.000 gyermek ügyét kell elbírálnia. A gyermekeket ne 
vigyék a rendőrök összekötött kezekkel a bíróság elé. A rendőrség jól teszi, 
ha előbb a saját intézményét revideálja.
S á n d o r  László reflektált nyomban a felszólalásra. A rendőrséget ma 
elborítja a fiatalkorúak bűnözése. Naponta 5—6 gyermek megszökik és átlag 
60 gyermek kerül mindennap a rendőrség elé. Gondoskodni fog, hogy ha­
sonló esetek elő ne forduljanak.
N e m e s  Lipót sajnálja, hogy a rendőrség nem mutatta be a készülő 
gyermekrendőrség szervezetét. Ismerteti a szombathelyi gyermekrendőrség 
szervezetét és működését.
G lücklich  Vilma kéri, hogy ne tanulatlan emberekre, hanem hivatásos 
pedagógusokra bízzák a gyermekmentést.
S ze rd a h e ly i Sándor szerint nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek 
ellen is el kell járni, ha gyermekbalesetek és gyermekromlásnak ők az okai.
R á lh -V é g h  István a közbelépés jogi formái után érdeklődött, H a u g -  
Sí/Awé-Lamács Lujza a gyermekrendőrség elnevezés helyet a g yerm e k ő rsé g e t  
ajánlja
K a rsa i Sándor min. osztálytanácsos és még több felszólalás után az 
értekezlet megbízta S á n d o r  László főkapitányt, hogy szűkebbkörű bizottságot 
alakítson azon célból, hogy a szervezetet kidolgozzák. N em es L ip ó t.
G yerm ektanulm ányi é s  pedagógiai k iá llítás M iskoloon. G edeon
Aladár dr. főispán, M a g a sh á zy  Béla dr. iskolaszéki elnök és B író  Sándor
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áll. tanító kezdeményezésére gyermektanulmányi és pedagógiai kiállítás lese 
Miskolcon a folyó tanév végén, június hó folyamán. A kiállítás gyermek- 
tanulmányi célja adatokat gyűjteni a miskolci gyermek típusának megállapí­
tásához, pedagógiai célja pedig a különböző iskolatípusoknak közös mun­
kára való összehozása a tanulók érdekében s főképpen az alkottatva tanítás, 
a munkaiskola eszméjének terjesztése. A kiállítás rendező-bizottsága meg­
kereste Társaságunk elnökségét, kérvén, hogy ezen törekvéseiben erkölcsi 
támogatásban részesítse és a Gyermektanulmányi Múzeum idevágó gyűjte­
ményeivel a kiállításon vegyen részt. A kiállítás erkölcsi támogatását mini 
az igazgatótanács, mind a választmány vállalta s felhatalmazta a Gyermek- 
tanulmányi Múzeum elnökségét, hogy alkalmas gyűjteményeivel a miskolci 
kiállításon résztvegyen. A Gyermektanulmányi Múzeum tisztikara f. é. január 
23-án tartott ülésén foglalkozott a kiállítás tervezetével s ugyanekkor a rész­
vétel kereteit is megállapította. A kiállítás tervezete a következő :
E lső  c so p o r t a Gyermektanulmányi Múzeum kiállítása, melynek kere­
tében bemutatjuk a gyermek fantáziáját háborús tárgyú rajzokban (képsoro­
zat) ; a kifejező mozgások fejlődése (grafikon) ; mit rajzol a gyermek a 
háborúról? (Két grafikon.) Az egész munkát feltűntető anyaggal bemutatjuk 
az U j Is k o lá t és több fővárosi iskolából a tanulók készítette földrajzi, mér­
tani és fizikai tárgyakat, eszközöket és végül a női kézimunkának a rajz­
oktatással való kapcsolatát. Kiállítjuk meg a kísérleti lélektani nyomtatvá­
nyokat és egyes eszközöket.
M á so d ik  c so p o r tb a n  a g y e rm e k ta n u lm á n y i osztályban láthatók lesznek 
a miskolci gyermektanulmányi adatgyűjtések ismertetése ; ösztönszerű rajzok, 
kézimunkák, gyermekversek, levelek, leírások s hadi emlékek bemutatása.
H a r m a d ik  cso p o r tb a n  a p e d a g ó g ia i vonatkozású anyag kerül köz­
szemlére, mint a háborús és békés vonatkozású Írásbeli dolgozatok, rajzok 
és alakítások. Ebben a csoportban mutatják be a háború hatását az iskolára, 
az ifjúság tanulmányaira, erkölcsére stb.
N e g y e d ik  cso p o rt tárgya : az a lko tó  m u n k a  k iá llítá sa .
Amint a tervezetből látjuk, igen értékes és tanulságos kiállítás készül 
Miskolcon. E kiállítás távolabbi célja a felügyelet nélkül élő gyermekek 
számára G y e rm e k h á zn a k  a létesítése, amely célból hangversenyeket is fognak 
rendezni kiváló gyermekművészek közreműködésével.
A kiállítás rendező-bizottságának védnökei : B o ttlik  István dr., G edeon  
Aladár dr. főispánok és H a lle r  József dr. orsz. képviselő, g r ó f  T e lek i 
Sándor v. b. t. t., főrendiházi tag, a Magyar Gyermektanulmányi Társaság 
elnöke; elnökei: S ze n tp á ly  István dr.. Miskolc város polgármestere, N ehéz  
János kir. tanfelügyelő és N a g y  László, budapesti tanítóképző-intézeti igaz­
gató, a Magyar Gyermektanulmányi Társaság ügyv. elnöke ; tiszteletbeli el­
nökök Miskolc iskolahatóságainak s gyermekvédő intézményeinek képviselői, 
az iskolaigazgatók és B a lla i Károly, a Gyermektanulmányi Múzeum vezető- 
titkára ; ügyvezető-elnöke : M a g a sh á zy  Béla dr., iskolaszéki elnök ; titkárai : 
F la n k  Miklós dr., városi tb. főjegyző, B é c s i Sándor kir. s. tanfelügyelő és
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P a p p  Mihály áll. el. iskolai igazgató; pénztárosa: M ó zes  Imre áil. el. isk. 
igazgató ; a kiállítás igazgatója B író  Sándor áll. el. isk. tanító.
A nagyothalló  gyerm ek  sorsa. Társaságunk 1917. december 15-én 
.nyilvános értekezletet tartott, melynek tárgya V á ra d i Zsigmond siketnéma 
ntézeti igazgató előadása volt „ A  n a g y o th a lló  g y e rm e k  s o r s á “-ról. Szép 
számmal jöttek el a szakemberek és az érdeklődők, kik mindvégig nagy 
figyelemmel hallgatták az értékes előadást, melyet közlönyünk egész terje­
delmében közölni fog. N a g y  László elnök köszönetét fejezte ki az előadónak 
mélyreható előadásáért. S c h u sc h n y  Henrik dr. iskolaorvos hangsúlyozza, hogy 
a fejlődő nagyothallás csökkentésére az iskola egészségügyet kell kiépíteni. 
Arra törekedjünk, hogy az iskola higiénikus intézkedései folytán minél ke­
vesebb fertőzés és fülgyulladás forduljon elő, mert ezeknek gyakori követ­
kezménye a nagyothallás. V á r a d i azon indítványát, hogy a nagyothalló 
gyermekek külön taníttassanak, úgy módosítja, hogy a kérdést a Gyermek- 
tanulmányi Társaság az iskolaorvosok szakbizottságával együtt tárgyalja s 
úgy tegyen felterjesztést a fővároshoz külön osztályok szervezésére. A 'agy  
László véleménye is az, hogy a pedagógus és fiziológus együtt munkálkock 
jék e téren. T o ln a i I. Béla igazgató azt javasolja, hogy ne csak a fővárost, 
hanem az államot is szólítsuk fel külön osztályok felállítására. L u s z t ig  
Emma szerint a pedagógus könnyen meg tudja állapítani a rendellenessége­
ket a gyermekeknél. N em es  Lipót A Gyermekegészségügyi Egyesület meg­
bízásából jelenti, hogy az ingyen rendelőkben minden fülbajos gyermek 
speciális kezelésben részesülhet díjmentesen. A kérdéshez még B en ed ek  
Absahám szólt hozzá. Váradi Zsigmond zárószavával ért véget az értekezlet.
A m enekült gyerm ek p szich o lóg iá ja . A Magyar Gyermektanulmányi 
Társaság március 2-án nyilvános értekezletet taitott, melyen S ch ich ta n cz  Ilona 
.polg: isk. tanár adott elő „ A  m en ekü lt g y e rm e k  p s z ic h o ló g iá ja “ címen. N a g y  
László elnök megnyitó beszédében röviden ismertette az előadó által tudo­
mányosan feldolgozott anyag történetét. H o rv á th  Károly dr. hunyadmegyei 
tanfelügyelő megszólaltatta a vészes oláh betörés idején Arad-megyei köz­
ségekben elhelyezett menekült erdélyi gyermekeket ; leíratta velük menekü­
lésüket és a magyar emberre és lélektani kutatóra nézve egyaránt érdekes 
anyagot feldolgozás végett a Gyermektanulmányi Társaságnak küldte meg.
Ezután S ch ich ta n cz  Ilona felolvasta mély és finom pszichikai érzéket, 
alapos tudást mutató, új eredményeket feltáró s a menekülés története szem­
pontjából is érdekfeszítő tanulmányát, melyet a nagyszámú közönség meleg 
érdeklődéssel és lelkes tetszésnyilvánításokkal kísért. (Az előadást egészén 
közöljük.) Az előadáshoz többen fűztek érdekes megjegyzéseket. N a g y  
László melegen üdvözölte előadót, ki meglátta mindazon értékes és felhasz­
nálható pszichológiai tanulságokat, melyek a gyermeki lelket mélyen felka­
varó, minden pszichikai rúgót feltáró rendkívüli események és nagy idők 
gyermeki dokumentumaiból, a meggyötört kis lények Írásaiból, levonhatók 
voltak. N em es  Lipót tanár a közönség osztatlan elismerésének véli a maga
nevében is kifejezését adhatni. Az eredményeket értékes indivíduálpszicho- 
lógiai eredményeknek tartja, azonban a menekült gyermekek vallomásaiból 
a rendkívüli körülményekre való tekintettel, általános fejlődéstani következ­
tetéseket nem lehet levonni. S za b ó  d r . tanár arra kéri az elnökséget, hogy 
gondoskodjék az értekezés kinyomatásáról és minél szélesebb körben való 
terjesztéséről, hogy annak eredményei megtermékenyítőleg hathassanak az 
általános pszichológiára is. D u n a je c z  Nándor fóv. tanító a jövő iskolája a 
béke iskolája által megvalósítandó néhány általános emberi feladatra hívta 
fel jelenlévők figyelmét. Az előadó zárószava után elnök megköszönve a 
hallgátó'ság buzgó figyelmét, az ülést bezárta. G . V .
Az egészség i, c secsem ő- és gyerm ek véd elm i ism eretek  terjesz­
té se . Úgy az iskolai, mint az iskolán kívül való oktatást becses anyaggal 
gazdagította Apponyi kultuszminiszternek az a körrendeleté, mellyel az 
egészségtani, csecsemő- és gyermekvédelmi ismereteknek a nyilvános iskola 
minden fokán és az iskolán kívüli szabadoktatás minden ágazatában 
gondos gyakorlati terjesztését szabályozta.
Minden iskolának, tehát úgy a népoktatási, mint a közép- és szak­
iskolákban mindegyik osztály tantervéhez és tanítási anyagához szervesen 
hozzá kell illeszteni a növendékek értelmi fejlettségének megfelelő egészség­
tani, csecsemő- és gyermekvédelmi ismereteket, melyekkel az olvasókönyvek 
is kiegészítendők. A ragadós és járványos betegségekkel és a népbetegségekkel 
szemben való védekezés meg a baleseteknél legsürgőbb segítés módjai úgy 
a tanmenethez alkalmazottan, mint alkalmi vonatkozásokkal kapcsolatosan 
tanítandók. Az összes tanintézetek közt legfontosabb az ismeretek oktatása 
a .tanítóképzőintézetekben, á rendeletek tehát ezek tantervét, tanmenetét és 
gyakorlatát irányítják legközelebb utasításokkal. A rendeletek idevonatkozó 
része a legteljesebb és legmegfelelőbb tanácsos lesz tehát az összes más 
tanintézetek vezetőinek főként a képzői utasításokat venni a saját külön 
egészségtani utasításainak, mértékszabályul, annál inkább, mert a képzőintézefi 
utasításoknál leginkább érvényesülnék a pedagógiai, testi és lelki fejlődés­
tani és módszerbeli irányelvek, míg a többi intézet fokozaton inkább kísért 
a szaktudósok túlkövetelése, az illető osztály értelmi színvonalát meghaladó 
ismeretanyag előirányzása.
Fontos a rendeleteknek ismétlő iskolai fokon (gazdasági népiskola, 
iparos és kereskedő tanulók iskolája) egészségtani ismeretközlést szabályozó 
része és az ifjúsági egyesületekben meg a leányegyesületekben ez ismeretek 
terjesztésének szabályozása. De míg mindez csak a jövő egészségügyet szol­
gálja : épen a világháború fokozta azon közvetlen veszedelem, mely úgy a 
ragályozó és járványos betegségek tömegével (tuberkulózis, nemi betegségek, 
alkoholizmus), mint a csecsemő- és gyermekvédelem égetően sürgős teendői­
vel szemben a je le n  életmentő munkája a mai felnőtt társadalomra háruld 
ezért legfontosabb Apponyi rendeletéi közt a felnőttek egészségügyi, csecsemő- 
es gyermekvédelmi oktatásának szabályozását nyújtó az a rendelet, amelyet 
az Országos Szabadoktatási Tanácshoz intézett.
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A felnőttek szabadoktatása következő fokozatokon történik : népiét* 
ismeretterjesztő előadások ; munkásgimnáziumok, szabadliceumi előadás so­
rozatok és szabadegyetemi kurzusok. Mindegyik fokozaton vannak bemuta­
tások, tanulmányozó kirándulások és tanfolyamok. A szabadoktatás tehát ae 
egész mai társadalom iskolája, igy legalkalmasabb a sürgősen szükséges egész­
ségi, csecsemő- és gyermekvédelmi ismeretek terjesztésére is, m e g va ló sítá sá ra  is.
Nagyon előmozdítani hívatott a csecsemő- és gyermekvédelmi ismere­
tek helyes irányú terjesztését a kormánynak az az intézkedése, hogy tanítási 
vezérkönyvek és egészségi káté szerkesztésére tekintélye« tiszteletdijakkal 
pályázatot hirdetett. E pályázatra felhívjuk gyermektanulmányozóink figyel­
mét : ha valahol, úgy ez alapvető és egyetemes ismeretterjesztésnél a gyer­
mektanulmány sok megállapított igazsága és sikeres kísérlete kínálkozik 
gyakorlati felhasználásra. Hiszen a Gyermeknevelés Kis Kátéjának kiadásá­
val már rég megelőzte a gyermektanulmányozó társaságunk a kormány 
most megindított mozgalmát ; a Kis Káté második füzete is teljesen késs 
és várja a sajtó alá bocsátást: siessünk-a tíiunka megjelentetésével.
Társaságunk pedagógiai és gyermekvédelmi szakosztályai pedig együttes 
értekezéssorozattal haladéktalanul vegye munkába az egészségtani, csecsemő-, 
és gyermekvédelmi kérdéseknek a most ismertetett kormányrendeletek kap­
csán gyermektanulmányi szempontból megvitatását és megállapodásaink a 
» A Gyermek“ hasábjain való ismertetését, esetleg a közokt. kormányhoz való 
fölterjesztését. E ö tv ö s  K . L a jo s .  .
UJ eg y esü le t a gyerm ek  erk ölcsi védelm ére. A z  O rszágos G y e r ­
m eko tth o n  E g yesü le t február 24-én tartotta alakuló közgyűlését, melyre a 
kormány és hatóságok képviselőin kívül nagyszámú előkelő közönség gyük 
össze a Vármegyeház dísztermébe. Az egyesület elnöke M o ln á r  Viktor ny. 
államtitkár, magas színvonalú beszéddel nyitotta meg a gyűlést. Kifejtette, 
hogy az új egyesület azon nemzetmentő munka szolgálatába kíván szegődni, 
mely a háború nyomában és következtében fellépő népesség csökkenés és 
erkölcsi züllés megakadályozására már most meg kell, hogy induljon. Min­
dent meg kell tenni, hogy az új nemzedék testi-lelki romlását megakadá­
lyozzuk, mert ez ma már lét és nemlét kérdése a nemzetre nézve. A javí­
táson és megmentésen már is erősen dolgozó hatóságokat támogatni kell a 
társadalom minden rétegének. Az új egyesület a szülői gondozás hiányában, 
vagy a tömeglakásokban erkölcsileg veszélyeztetett gyermekek megmentését 
tűzte ki célul.
Evégből otthonokat létesít, melyekben a veszélyeztetett gyermekeket 
elhelyezi, felügyelet alatt tartja, a szükséghez képest teljes vagy csak esteli 
és reggeli ellátásukról, valamint nevelésükről gondoskodik és őket valamilyen, 
főleg ipari pályára képezteti. Elsősorban az iparos osztály megmentését 
célozza, egyrészt, mert a főváros és nagyvárosok erkölcsi szempontból ve­
szedelmes légkörében felnövő, tömeglakásokban élő munkásgyermek része­
sülhet a szülői ház részéről a legkevesebb felügyeletben és ellenőrzésben,
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másrészt mert nemzeti kötelességünk az ország egészséges, gazdasági fejlő­
dése érdekében az ipari munkaerőt a maximumra emelni. Az igazság és 
szabadság mellett a munka tiszteletén kell a jövő demokráciájának felépülnie.
Miután a közgyűlés az ismertetett alapszabályokat tudomásul vette, 
elnök a Gyermekotthon Egyesület megalakulását kimondta. Az igen nagy­
számú és különböző társadalmi rétegekből összeállított tisztikar választásának 
megejtése után elnök a közgyűlést bezárta.
Örömmel üdvözöljük a magunk részéről is a nemes szándékú, fontos 
#él érdekében alakult egyesületet és várakozással nézünk meginduló műkö­
dése elé. .Reméljük, hogy az eddiginél nagyobb számú, modern képzettségű 
pedagógus és pszichológus bevonásával és az individuálpszichológiai és gyer­
mektanulmányi eredmények felhasználásával és értékesítésével gyermekvédő 
munkájukban meg fogják találni a lélekmentés módjait is. G. V.
Szeged  legújabb gyerm ekvédelm i akciója. Azokhoz a nagyjelentő­
ségű gyermekvédelmi intézményekhez, melyeknek mintaszerűekké fejlesztése 
terén Szeged az ország valamennyi nagyobb városát megelőzi, aminők p. o. 
a szünidei gyermektelepek népszerűbbekké és nagyobb arányiakká tétele, a 
gyermekőrség intézményének céltudatos kifejlesztése, a napközi Otthonok fel­
adatainak eredményesebb megvalósítása főként az iskoláztatással kapcsola­
tosan stb., méltán sorakozik legújabban a szegény gyermekek felsegítésére 
irányuló az a társadalmi akció, melynek tervezetét a városi és tanügyi hasó- 
ságok felkérésére most dolgozta ki és terjesztette be S za m o ssy n é  Tóth Margit, 
a szegedi állami kisegítő iskola igazgatója s a Magyar Gyermektanulmányi 
Társaság szegedi fiókkörének választmányi tagja. E javaslat lényegesebb 
pontjait vázlatosan a következőkben ismertetjük :
Nagyon fontos és közelebbi kérdés az ifjúság erkölcsi nevelése és a 
lelki eldurvulástól való megmentése. Különösen most válik égető fontosságúvá 
ez a kérdés, hogy tavaszodni kezd az idő és a gyermekek az utcára tódul­
nak, ahol felügyelet nélkül lévén, teljes erkölcsi eldurvulásnak vannak ki­
téve, de ezenkívül a legrosszabb társaságokba való keveredés veszélye is 
fenyegeti őket. Ez ellen legjobb védekezési mód, ha a város nagy terjedel­
mére való tekintettel várósrészenkint g y e rm e k já tszó te re k e t létesít a hatóság. 
Ezzel kapcsolatosan Újszegeden sp o rtte lep eke t létesítenek. A gyermekjátszó­
tereken felügyelőket, mellettük középiskolai tanulókat játékvezetőknek alkal­
maznának a tervek szerint. A gyermekjátszótereken és sporttelepeken szak­
szerű nevelést és kiképzést kapna az ifjúság, melynek másnemű szórakozá­
sokat is nyújtanának. Tervezik ugyanis mesedélutánok, cserkészrendszerű 
kirándulások rendezését, dalárdák létesítését és műkedvelői előadások ren­
dezését. Kérnének a gyermekeknek mozgó könyvtárakat és csinálnának egy 
gyermekmozit. Mindezeknek a terveknek a keresztülvitelére alakult meg a 
szeg ed i g ye rm e k e k  tes tn eve lő  isk o lá ja , mely anyagiakkal támogatja ezt a 
nemes mozgalmat. Ez az iskola, mely több iskolában végzi már most is a 
tornaoktatást, megfelelő díjazással, jövedelmeit erre a célra fordítja. A beteg
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gyermekeket g y ó g y to r n a  keretében gyógykezelnék és a városi fürdőben na­
pokat biztosítanának erre a célra. Jövedelmet adnának még a kertte lepek, 
melyeket gyermekeknek rendeznének be olyan növényekkel, amelyek hamar 
produkálnak, ezenkívül hernyózásra csapatokat képeznének ki és szervez­
nének, amelyek szintén csekély dij mellett működnének. így mindezeket a 
célokat könnyen megvalósíthatnák s legfeljebb csak kisebb városi támoga­
tásra szorulna a fontos akció, mely a szegedi sajtó egybehangzó véleménye 
szerint is minden vonalon a legszebb eredményekkel kecsegtet.
E szép javaslatban foglalt gondolatok sikeres megvalósítását, melyet 
mi fővárosiak irigykedéssel vegyes örömmel nézhetünk, a máris megtett elő­
munkálatok minden irányban kétségtelenné fogják tenni. Z s. B .
A teh e tség es  gyerm ek ek  társadalm i felkarolásának és az ifjú ­
sá g i gyerm ek őrség  szervezése  tárgyában szeg ed i fiókkörünk az ottani 
összes iskolák tanerőinek és a gyermekek nevelésével hivatásszerűen foglal­
kozó egyének bevonásával f. évi február hó 23-án szűkebbkörű értekezletet 
tartott. Az értekezlet elnöke J á n o ss y  Gyula kir. tanfelügyelő volt, az előadói 
tisztet pedig K lu g  Péter ügyvezető-alelnökünk töltötte be, ki mindenekelőtt 
a tehetséges gyermekek felkarolásának nagy szükségességét fejtegette. Sze­
rinte a háború összes pusztításai elenyésző kis veszteséget jelentenek azzal 
az értékkel szemben, melyet emberekben vesztettünk. Legjobbjainkat köve­
telte áldozatul a háború s őket pótolnunk kell, mert különben hiába volt 
minden áldozat, melyet az ország fenntartásáért hoztunk. Valamennyi harc­
ban álló nemzet társadalma, sőt a hivatalos körök is élénken foglalkoznak 
a tehetségesek felkarolásának kérdésével. Hazánkban a kérdést a Magyar 
Gyermektanulmányi Társaság országos tanácskozás tárgyává is tette, mind- 
•ezideig azonban nem történt oly intézkedés, mely a kérdés gyakorlati meg­
oldását célozná. Nagyon fontos, hogy megmentsünk és felkaroljunk minden 
emberi elmében megnyilvánuló értéket, mely a nemzet és az emberiség 
javára gyümölcsöztethető. Nem várhatunk tehát, úgymond, amíg tudományos 
módszereken törik egyesek a fejüket, hogy miként lehet a talentumot fel­
ismerni és nem várhatunk addig sem, amíg a fölött vitatkoznak, kell-e külön 
iskola a tehetségesek részére vagy sem. Egyelőre meg kell elégednünk azzal, 
de ezt meg is kell tennünk, hogy az általában kiváló képességűnek elismert 
szegénysorsú gyermekeknek a jelenlegi iskolai rendszer mellett leendő meg­
felelő kiképzését lehetővé tesszük, és pedig úgy az elemi, mint a közép és 
felső iskolákban és a szakiskolában s. Azt javasolja tehát, a la k ítta ssá k  egy  
b izo ttsá g , melynek tagjai lennének : minden szegedi iskola igazgatója és a 
testület 1 — 1 képviselője, a gyermektanulmányi társaságnak 3, az egyházak­
nak, a gyermekbiróságoknak és általában azoknak a hatóságoknak és egye­
sületeknek 1 — 1 képviselője, melyek a gyermekek ügyeivel hivatásszerűen 
foglalkoznak. A bizottság elnökét maga választaná s minden egyesülettől 
függetlenül működnék.
A javaslatot K ö v e s i József, N em ecska y  István igazgatók, B ír ó  Imre
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kegyesrendi és C h o ln o ky  Károly főgimnáziumi tanárok pártoló hozzászólása 
után elfogadták s igy Szegeden remélhetőleg hamarosan megalakul a tehet­
séges gyermekeket felkaroló bizottság.
Ezután az i f jú s á g i  g y e rm e k ő rsé g  szervezésének ügyét tárgyalta az 
értekezlet. Előadó részletesen ismertette K á d a s  György tanárnak, az első 
gyermekőrség szervezőjének és lelkes munkásának részletes tervezetét. Szerinte 
a gyermekrendőrség, helyesebben a gyerekőrség eddigi működésének fényes 
eredményei a szervezet további kiépítését és fejlesztését teszik kívánatossá. 
E célból bevonandók lennének a szervezetbe a középfokú iskolák leg­
felsőbb két osztályainak komoly, példás viselkedést tanúsító, tanulói is. A 
gyermekőrségbe leendő felvétel csak gondos válogatás s. a tanári kar javas, 
lata alapján történnék s ennélfogva nagy kitüntetés lenne az ifjúra, kinek 
fokozná önbizalmát és előmozdítaná komoly viselkedését a megbízatás, mely 
egyébként az ifjak szociális érzékét is felébresztené és fejlesztené. A kérdés­
hez hozzászóltak d r . K o r b e r  Ernő áll. főreáliskolai, B o ro sn y a i Károly áll. 
főgímnáziumi, B ír ó  Imre kegyesrendi főgimn. tanár, kik az ily szervezetek­
nek a még érettnek nem tekinthető ifjúságra való nagy veszélyét fejtegették, 
továbbá dr. M á rto n  József kir. táblabiró, a szegedi gyermekbiróság vezetője. 
B ittó  György honvédfőhadnagy, a katonai rendőrség vezetője, kik mindketten 
pártolták az eszmét.
Az értekezlet végül úgy határozott, hogy Kádas György tervezetét 
megtárgyalás céljából megküldik a középiskolák tanári testületéinek.
Iskola i fogorvosi in téze t N agyváradon. A Magyar Gyermek- 
tanulmányi Társaság nagyváradi fiókja elvetette a magját egy olyan 
intézménynek, amely sok szenvedésnek és még több betegségnek lesz 
megelőzője. A Napközi Otthonok után, melyet a napokban nyitnak meg, ez 
lesz a második iskolai szociális intézmény, amellyel az iskolás növendékek 
nagy tömegét támogatjuk. E d e lm a n n  Menyhért dr., a gyermekvédelmi ügyek 
fáradhatatlan harcosa, nyitotta meg az ülést. Rámutatott árra a hanyagságra, 
nemtörődömségre, amellyel állam, társadalom, pedagógusok s maguk a szü­
lők is a gyermek fogai iránt viseltetnek. Vázolta azokat a méi-hetetlen követ­
kezményeket, amelyek egy-egy odvas fogban milliószámra betelépedett — 
igen gyakran a legmérgesebb — bacillusok munkájából származnak.
Majd K ovács Gyula dr. fogorvos tartotta meg előadását a gyermek­
fogászatról. Történelmi visszapillantásából megtudtuk, hogy már a legprimi­
tívebb népeknél találtak foghúzó eszközöket, a laza fogak megerősítésére 
szolgáló drótszerkezeteket, sőt a múmiákban töméseket is. Maga a fogkeze­
lés és gyógyítás nagyon is új. keletű (a régi népek imádságos ráolvasása 
még szuggesztiv gyógymódnak is eredménytelen volt.) A statisztika e téren 
elrettentő. A  g ye rm e k e k  95°/0-á n a k  n in cs  ép f o g a  ! Hogy ez micsoda követ­
kezményeket von maga után, a kultúrember előtt nem szorul bizonyításra. 
A gyermekek (sőt a felnőttek) fogápolása megdöbbentő. Dr. Halász Miskol­
con 400 iskolás gyermek foggondozása iránt érdeklődött. Tanulmánya a
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fentebbi statisztikát igazolta, amellett megállapította, hogy ezek közül 80 
egyedül, 90 a testvéreivel együtt használ í'ogkevét, a többi egyáltalán nem 
gondol fogára. Fogkezelés alatt 3 gyermek állott és a 20 íog közül a gyer­
mekeknél 4—8 fog a rossz.
A fogak pusztulása a 6-ik életévtől kezdődik. Ekkor 20 foga van a 
gyermeknek. A tejfogak mindegyikét szabad kihúzni betegség vagy fájdalom 
esetén, csak az utolsó, a középtől az ötödik, zápfogat nem. Ezt tömni, 
kezelni kell, mert ennek időelőtti eltávolítása veszélyezteti a később növő 
fogak helyes elrendezkedését és fejlődését. Ez az alapja a szépen, egész­
ségesen fejlődő ívsornak. A bemutatott modellek az ötödik tejfog erőszakos 
eltávolításának következményeit elrettentő például tüntették fel. Rámutatott 
arra a mindezideig még fogorvosi körökben is elterjedt hiedelemre, hogy 
„dagadt arccal nem lehet fogat húzni“, téves hit és tarthatatlan.
Tanulságos előadásának konlduziójaképen Nagyváradon isko la i f o g ­
o rv o s i re n d e lő - in té ze t felállításának szükségességét hangoztatta. Mindössze 
két teremről volna szó (egy kezelő, egy váró) egyelői-e csak a legszüksége­
sebb eszközökkel (kb 2000 kor. értékben), ő maga, mig ez az intézmény 
méreteiben később jobban kifejlődhetik, szívesen és ingyen vállalná az összes 
iskolás gyermekek fogainak, kiket tanáraik, tanítóik küldenének oda, vizs- 
gálását,- segélynyújtását.
A jelenlevő hallgatóság (csaknem mind pedagógusok) nevében B író  
Márk igazgató mondott köszönetét a tanulságos előadásért. Javaslatot tett 
az iránt, hogy a Gyermektanulmányi Társaság forduljon beadvánnyal e tárgy­
ban a város törvényhatóságához. Akármilyenek is legyenek Nagyvárad anyagi 
viszonyai, a költségvetés tárgyalásának során erre a rendkívül nagy hord­
erejű szociális intézményre le n n i ke ll fe d e z e tn e k , annál is inkább, úgymond, 
mert sem a város, sem az állam, sem a társadalom nem hozza meg a 
gyermek fejlődése érdekében azokat az áldozatokat, amely fejlődésünkkel, 
idevonatkozó igényeinkkel arányban állanának. Javaslatát a jelenlevők egy­
hangú helyesléssel s lelkesedéssel fogadták. (Népnevelési Közlöny 1918. febr.).
G rafológiai e lem zések . Iv a n o v ic s  Magdolna jeles grafológus, a 
„ G ra fo ló g ia  a  p e d a g ó g ia  s z o lg á la tá b a n “ című, e számban megjelent cikkünk 
írója, többször is fel kivánja keresni közlönyünket ily irányú cikkeivel. Üd­
vözöljük munkatársaink sorában. Ivanovics M. olyképen is kivánja szolgálni 
a grafológia ügyét, hogy a hozzá megküldött kéziratot lélektanilag elemzi. 
A Magyar Gyermektanulmányi Társaság tagjai egy elemzésért csak 1 koronát 
fizetnek. Az elemzendő kézirat az 1 koronával Nagyszebenbe, Seiler-u. 8. 
küldendő Ivanovics Magdolna cimére. Elemzésre s£óló utalványok társasá­
gunk irodájában is kaphatók a hivatalos órákban, hétfőn, szerdán, pénteken, 
d. u. 4 —7-ig.
T eh etséges tanulók  e lő m en ete le . Mint több német város, mód 
Dortmund városa is a középiskolán keresztül választotta az útat tehetsége« 
népiskolai tanulók gyorsabb előmeneteléhez.
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Eddig az oly tanulók a népiskola negyedik osztályából a középiskolák 
VI. osztályába és a népiskolák harmadik osztályából a középiskolák ötödik 
osztályába mehettek be, 1918. husvétjától kezdve a tehetséges tanulók a 
népiskolák II. osztályának elvégzése után a középiskola IV. osztályába me­
hetnek át.
E célból a fiú- és leányközépiskolák költségvetésében 1000—1000 
márkát állítottak be a pótló oktatás céljaira Azonkívül megismételték azt a 
rendelkezést, hogy a tandíjmentesség valamely tanintézetnek csak egy évi 
látogatása után adható meg. A képviselőtestület ülésén König, a szociál­
demokrata frakció tagja hosszabb nyilatkozatban hozzájárult a tanácsnak 
erre vonatkozó javaslatához abban a reményben, hogy később messzebbmenő 
reformok is lesznek, követeljük, — úgymond — az egységes iskolát, a 
német tanítóegyesület határozata értelmében, de legalább a népiskolának ki­
építését önálló, a magasabb iskolákkal egyenrangú tanintézetté. A népnek a 
nehéz háború után bizonyára joga van rá, hogy az iskolák színvonalát és 
az általuk nyújtandó műveltséget és nevelést alapvető reformokkal lényegesen 
emelje. Alkalmas időben itt is meg fogjuk tenni céltudatos javaslatainkat, 
melyek a széles néprétegek kivánalmainak megfelelnek. (Gyermekvédelmi 
Lapok.)
Újabb tagjainknak figyelmébe ajánljuk
Baiiai Károly: A gyermektanulmány módszerei
e. munkáját. Átdolgozott második kiadásának ára 1.20 K.
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ÜBERSICHT DER LETZTEN NUMMER.
Jahrg. XII. No. 1— 2.
K índerdíchtungen.
Vortrag, gehalten am 5. Mai 1917. in der Vázer Filiale der Ungarischen Gesellschaft 
für Kinderforschung, von G ym nasialprofessor Paul C. B ognár, Komárom.
Die Erfahrung zeigt, daß das Kind eine große Neigung verspürt, 
sieli im Versedrechseln zu versuchen. Dazu wird es außer dem spontanen 
B e s tr e b e n  vornehmlich durch die N a c h a h m u n g  angeregt. Besonders da­
mals tritt beim Kinde die Neigung zum Versemachen auf, da es 
in der Schule beginnt Gedichte zu lesen und lernen und so manches 
über Dichtung und Dichter vernimmt. Der Nimbus, welcher die Person 
des Poeten umgibt, bleibt nicht ohne jede Wirkung auf das Kind, in 
dem bereits im jüngsten Alter die S u c h t  n a c h  E h r e n  wach ist.
Zum Ausdruck der Gedanken und Gefühle des einfachen Men­
schen sowohl wie auch des Kindes eignet sich die gebundene Rede, die 
Versform, besser als die Prosa. Der Sinn für Rhythmus und Reim offen­
baren sich schon sehr früh, das Kind merkt sich viel leichter ein Vers- 
lein als prosaische Texte, sobald es zu lallen anfängt, ist es gern bereit 
das was es sagen will, in rhythmische Zeilen zu fassen, und wofern es 
auf reimende Worte stößt, freut es sich, diese zu wiederholen. (Spiel- 
verse und Spöttereien: Julchen-Julchen, komisch-drollig ist dein Na­
men.) Die Anwendung der Versform, natürlich noch ohne jedweden 
dichterischen Inhalt, erweist sieh als irgend eine Spielart beim Kinde, 
zumal dieses in allen seinen Tätigkeiten das Spiel sucht, auch mit der 
Rede zu spielen liebt. Gar oft reiht es Laute und Silben ohne jeglichen 
Sinn aneinander, in denen ein gewisser Rhythmus oder Reim zu ge­
wahren sind. Mit all’ dem will Vortr. darauf verweisen, wie sehr in der 
Natur des Kindes die Neigung fürs Versemachen wurzelt, und so kann 
es iiich:, verwundern, wenn es später, da es bereits mit der Sprache ver­
trauter ist, fürs Versedrechseln zu haben ist. Aus dem erhellt, daß die 
Neigung fürs Versemachen weitaus früher sich kundgibt, als die selbst­
bewußte schaffende Tätigkeit, Diese Neigung dürfte am größten zwi­
schen den Lebensjahren 10—14 auf treten. Später, sobald die Kinder 
Metrik und Poetik lernen und auch ihr Geschmack entwickelter wird, 
nimmt die Lust zum Verseschmieden ab, weil ela bereits im Kinde die
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Selbstkritik erwaaht,. es beginnt die Unzulänglichkeit seiner Gedichte 
zu empfinden, und diese Kritik beeinträchtigt natürlich hindernd, seine 
poetische Tätigkeit. Diejenigen, in denen die Neigung und Tätigkeit 
den Kampf mit der Selbstkritik aufzunehmen vermögen, werden auch 
fernerhin bei der Dichtkunst verharren. Die nachstehenden Beiträge 
«eilen erhärten, wiewohl das Verseschr-eiben bei den Kindern sehr früh 
anhebt. Unter den kleinen Poeten finden wir einen siebenjährigen Kna­
ben,, zwei siebenjährige und ein achtjähriges Mädchen. Di,e -übrigen -sind 
größtenteils zwischen 10—14 Jahren, .einige noch etwas älter. Unter den 
IG—14-jährigen verteilen sich die Yers-e ungefähr gleichmäßig.
Das Material zu seinen Prüfungen gewiänn Vortr. aus den Versen 
der Gymnasiasten und Bürgerschülerinnen in Komárom, -sowie -aus den 
im pädologischen Museum in Budapest sich befindlichen Versen. Von 
den Zöglingen des Obergymnasiums erhielt er 50, von denen der Bürger­
schule 80 Verse, au-s dem Pädologischen Mu-seu-m 130, insgesamt 260 
Stücke. Davon stammen von Knaben 57, von Mädchen 203 Stücke. Die 
Anzahl der Verfasser der gesammelten Gedichte sind 71, von denen 18 
Knaben, 53 Mädchen, mithin schreiben mehr Mädchen Verse als Kna­
ben. Der größte Teil der Sammlung entstand während des Krieges, 
doch auch vieles noch vor d-em Kriege. Es läßt sich feststellen, daß die 
Kinder seit Beginn des Feldzugs mehr Verse her vorbr,achten als vor 
demselben; indem die Kriegsereignisse unzählige schlummernde oder 
brachliegende Tätigkeiten in den Kindern auf allen Gebieten in Bewe­
gung setzten. Somit kann es nicht Wunder nehmen, daß unter 260 Verse 
mehr als die Hälfte, 152 Stü-oke, 'kriegerischen Inhalts sind. ; ,
Unter den Gedichten der Knaben finden sich 25 .kriegerischen 
Inhalts, unter denen der Mädchen aber 105. Also!-auch der Anzahl nach 
und auch verhältnismäßig schrieben die Mädchen mehr Kriegsverse als die 
Knaben. Auch jene beschäftigen sich mit Beschreibungen voll Schlach­
ten, dem Lobpreisen der Helden, nicht selten eben so "feuerig und kriegs- 
nmtig, wie die Knaben. Jedoch die Mädchen zeigen dennoch mehr Nei­
gung in d-er -Schilderung der Tragödien von einzelnen, in der Darstel­
lung des traurigen Schicksals der Witwen und Waisen. Statt der äußer­
lichen Kriegsereignis.se wenden sie gerne ihren Blick in die geheimen 
Winkel des menschlichen Herzens. Selbst in der Beschreibung der 
Schlachtenbilder malen sie gewöhnlich die Leiden eines Verwundeten 
oder Sterbenden, der Kampfplatz gestaltet sich blos zum Rahmen, der 
eigentliche Gegenstand zum -Schicksal je.eines Menschen. Bei den Mäd­
chen kommen häufig, folgende drei Dinge vor, die bei den Knaben aber 
spärlich oder überhaupt nicht zu gewahren -sind, und zwar: da-s Fr.ie-
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densverlangen, die Pflege der Kranken und Verwundeten, schließlich 
die an draußen Kämpfende in Versform geschriebenen Herzenswünsche, 
insonderheit solche, worin eine glückliche, unversehrte Rückkehr de« 
betreffenden ausgesprochen wird.
Manchmal verbinden sie ebenso ergreifend wie reizend die Natur 
mit dem jetzt wütenden Vernichtungskrieg. Ein 14-jähriges Mädchen 
von Komárom schrieb ein kurzes „Gebet“, worin es Gott anfleht, die 
„Felder und Wiesen nicht von Fanfaren, Geschützgetöse und Gejammer, 
sondern von Spielen der Schmetterlinge und Gesang der Vögel ein­
nehmen zu lassen.“
Käte F. richtet eines ihrer Gedichte an ein Baumblatt, das der 
Wind aus Galizien hieher schleuderte. Sie frägt es, wie folgt:
Was erzählst du uns, du kleines Blättchen?
Woher der Wind dahinjagt in Wehklagen.
Lauter Wehgeschrei, wenn er nachhaus weht,
Indem dortselbst der Tod sehr schrecklich mäht.
In der Sammlung des Vortragenden finden sich verhältnismäßig 
viele Gelegenheitsverse für Namens- und Geburtstage, sowie den Jah­
reswechsel; doch der Inhalt ist fast überall schablonenmäßig.
Die Schönheiten der Natur werden durchweg von Mädchen be­
sungen, in den Versen der Knaben begegnen wir ihnen nur nebensäch­
lich, aber auch so nur spärlich. Der Liebreiz der Jahreszeiten, der Ge­
sang der Vögel, die Blumen und das kleine Bächlein erhalten reichlich 
Raum in diesen Gedichten, deren Ton gar zu oft an den der Volkslieder 
gemahnt. Ein derartiges Gedicht ist folgendes von Eva N. in ihrem 
8. Lebensjahr:
Es ist Stille,
Nirgend was zu hören,
Selbst die Vögel schlafen.
Nirgend mehr Geräusch,
Selbst die Lerche singt nicht mehr.
Wo fehlts dir meine süße,
Herzige, kleine Lerche?
Es ist mein Kleines gestorben 
Am Ufer des sausenden Baches.
Zur selben Zeit schildert sie die Freuden des Sommere folgender­
maßen :
Wohin gehst du, welcher Richtung 
Du herrliches, kleines Mädchen f 
Ich gehe in den Wald
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Spielen und Schmetterlinge fangen,
Herumlaufen und Ballen werfen,
Maiglöckchen pflücken,
Krystallwasser trinken
Aus Sand goldne Burgen bauen,
Die Liebe kommt insgesamt in 6 Gedichten vor, doch ohne jede 
Originalität. Erzählende Gedichte finden sich auch, doch lediglich für 
kleine Kinder, die der älteren haben humoristischen Inhalt. Ein junger 
Epiker drechselte mehrere Epigramme, in denen er seine Mitschüler 
recht treffend charakterisiert. Auffallend erscheint es in diesen Kinder- 
diehtungen, daß darin die Märchen gleichsam vollends fehlen. Sehr 
lehrreich wäre nunmehr festzustellen, wie sich die Dinge nach dem 
Alter, den Geschlechtern und anderen Umständen der Kinder verwan­
deln. Zwischen dem Altersunterschied und der Dichtung ist kein sol­
cher Zusammenhang sichtbar, woraus eine bestimmte Gesetzmäßigkeit 
zu erkennen wäre. Nur so viel läßt sieh erfahren, daß die kleinen Kin­
der (von 8—11 Jahren) eher für äußere Handlungen sich interessieren, 
die größeren aber schon für die inneren Ereignisse der menschlichen 
Seele empfänglich sind. Demzufolge begegnen wir dann auch bei den 
kleineren Kindern einem unerschütterlichen Optimismus, während aber 
hinter dem Vertrauen und der Zuversicht der älteren zeitweise als 
dunkler Hintergrund die Traurigkeit erscheint. Die kleineren philo­
sophieren noch nicht, begeistern sich schlechtweg, die größeren dagegen 
plagen sich oft mit peinigenden Problemen ab. In den jüngeren Kin­
dern äußern sich noch nicht die sozialen Gefühle, vor ihnen existieren 
blos einzelne Menschen oder Typen, aber keinerlei gesellschaftliche 
Klassen. Bei den älteren tauchen bereits soziale Probleme auf.
Bezüglich des oben erwähnten Sinnes der Kinder für Rhythmus 
und Reim, offenbart sich die Versform, hauptsächlich bei den Kleinern, 
zumist in kurzen Zeilen, jedoch die einzelnen Zeilen stimmen in der 
Silbenzahl nicht einmal annähernd überein. In demselben Gedicht be­
nutzen sie frei lange und kurze Zeilen gleichermaßen, in denen gewöhn­
lich keinerlei Rhythmen Vorkommen.
Die Verse der kleinen Kinder sind dadurch gekennzeichnet, daß 
sie wohl in den Zeilen gar kein Versmaß halten, jedoch auf den gleich­
lautenden Rhythmus der Zeilenenden Gewicht legen; dem Kinde ist 
überhaupt nicht jeder Teil der Versreihe, vielmehr der Schluß der Zeile 
von Bedeutung. Am sorgsamsien achten die Kinder auf den Reim. So­
fern sie aber nicht gleich auf einen guten Reim kommen, begnügen sie 
sich auch mit einfachen übereinstimmenden Endungen. Besondere Auf­
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merksamkeit widmen sie, wie bei allen Handlungen, den Aeußeriichkei- 
ten. Die Formen ihrer vorliegenden Muster ahmen sie aufs pünktlich­
ste nach.
Der indirekte U nterricht, m it besonderer Rücksicht auf 
die m usikalische Erziehung.
Vortrag, gehalten am 20, Mai in der Ungarischen Gesellschaft für Kinderforschung, 
von M usikprofessor Dr. A lexander Kovács, Budapest.
Direkt nennt Vortr. einen solchen Unterricht, wobei der Lehrer 
unmittelbar Kenntnisse an die Schüler weitervermittelt oder sie in je­
dem Falle für die eben nötige Tätigkeit vorbereitet; indirekt heißt der 
Unterricht, wenn der Lehrer áll’ die körperlichen und seelischen Bedin­
gungen im Schüler wachruft, auf Grund derer er selbständig Kenntnisse 
sich aneignen und selbständig solche Tätigkeiten zustande brächte, wel­
che jedwede Gelegenheit von ihm erheische. Ein direkter Unterricht 
ist es z. B., wenn jemandem beigebracht wird, daß 5 X 5 =  25; indirekt 
ist der Unterricht, wenn ich in ihm die Tätigkeit hervorrufe, diejenigen 
Kenntnisse mitteile, mit deren Hilfe er jede Multiplikation, also auch 
die eben gestellte, zu machen vermöchte. Direkt ist der Unterricht, wenn 
ich dem Klavierlernenden beibringe, welche Taste er mit dem dritten 
Finger, welche mit dem fünften zu schlagen habe; indirekt ist er, 
wenn ich ihn ein für allemal mit denjenigen Fingerregeln versehe, 
die er in j edem F alle selbständig anwende. Direkt heißt der Unterricht, 
wemi' ich jemandem alle Teile eines Musikwerkes Vorspiele und es von 
ihm nachspielen lasse; indirekt heißt er, wenn ich in ihm dadurch eine 
solche körperliche und seelische Verfassung schaffe, wodurch von selbst 
die richtige Ausführung eines jeden Teiles erfolgt.
Vortr. fragt nun, welche der beiden Aufgaben der Erziehung wich­
tiger sei: die Ausgestaltung der Fähigkeiten oder die Vermehrung der 
Kenntnisse, und entscheidet für erstere. Denn wer über entsprechende 
Fähigkeiten verfügt, vermag kraft derer leicht in den Besitz von Kennt­
nissen zu gelangen, jemand kann sich aber viele Kenntnisse erwerben, 
verschiedene Tätigkeiten erlernen, ohne seine Fähigkeiten zu bereichern. 
Beherrscht jemand Klaviertechnik im allgemeinen, kommt er über alle 
neuen Schwierigkeiten bald hinweg, während aber jemand einzelne Hin­
dernisse verwindet, läßt noch immer nicht auf seine allgemeine Technik 
folgern, nämlich darauf, daß er auch alle anderen Schwierigkeiten zu 
überbrücfcen vermöchte. Daraus ergibt sich klar, daß man eher der 
Fähigkeiten, als der Kenntnisse bedarf.
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Nunmehr läßt sieh mit Bestimmtheit das Wesen des indirekten 
Unterrichts so bezeichnen, daß er tr a c h te t ,  d ie  z u r  se ih  s tä n d ig  e n  A r b e i t  
n o tw e n d ig e n  F ä h ig k e i t e n  u n d  P r in z ip i e n  z u  b ie te n , d ie  D e ta i l k e n n tn i s s e  
u n d  D e ta i l fä h ig k e i t  b lo s a ls  M i t t e l  z u r  E r la n g u n g  d e s  Z w e c k e s  so la n g e  
b e tr a c h te t ,  b is  es z u r  s e lb s tä n d ig e n  B e tä t ig u n g  a u s r e ic h t . Jeder prakti­
sche Fall hat dafür nur insofern Bedeutung, als es sich um ein Prinzip 
handelt, zur Ableitung, Befestigung und Durchsetzung eines Prinzips 
eignet; jegliche Tätigkeit hat soweit einen Wert, wofern die Fähig­
keiten dadurch eine Bereicherung erfahren.
Ebenso stehts mit dem Musikunterricht. Die amtlichen Musikprü­
fungen erschöpfen sieh darin, daß der Zögling etliche, ziemlich schwere 
Musikstücke der Noten halber abspielt; ob er ein Gehör hat und wie sich 
dieses von Jahr zu Jahr entwickelt, bleibt der Prüfung vorenthalten. 
Man fragt nicht, was in seinem Spiel des Lehrers Werk und was seine 
eigene Leistung ist.
Der Vortragende wirft die Frage auf, welcher Fähigkeiten und 
Prinzipien bedarf zuvor der Musiker, und welche muß der indirekte 
Unterricht in erster Reihe bieten. Das Prinzip, hieß es vordem, sei das 
allgemeine Wissenswerte, woraus Detailkenntnisse zu erfolgen haben. 
Welchen Wert ein Prinzip für die selbständige Arbeit besitze, entscheide 
seine Fruchtbarkeit, nämlich, wie viel und was für Detailkenntnisse 
e.s mit sich bringe. Diejenigen Prinzipien überhaupt, die sich auf die 
meisten Fälle beziehen, enthalten das wichtigste Wissen, die geringste 
Bedeutung kommt denen zu, welche die wenigsten Detailkenntnisse 
ergeben. Sind daher solche Prinzipien, die auf je d e n  angängigen Fall 
Bezug haben, so werde der richtige Unterricht zunächst diese zu Blut 
verwandeln, die übrigen hingegen laut ihrer Fruchtbarkeit mitteilen, 
bezw. ihrer Fruchtbarkeit gemäß hervorheben. Somit läßt sich fragen, 
ob in der Musik auf jeden Fall sich beziehende solche allgemeinen 
Prinzipien vorhanden wären? Vortr. bejaht es. Als solche Fragen be­
trachtet er zuvörderst diejenigen, welche die Lage des Künstlers seiner 
Kunst und der Welt gegenüber betreffen. Einem solchen Prinzip zufolge 
gälte die Kunst weder als Geschäft, noch als Zerstreuung oder Prahlerei, 
vielmehr als P f l i c h t e r fü l lu n g  f ü r  d ie  g ro ß e n  M e is te r , deren Geist über­
nommen und weitergegeben werde, aber auch dem Publikum gegenüber, 
welches so erzogen und erhoben werde, endlich der Musik gegenüber, 
welche weiter ausgestaltet werden müsse. Ferner sind auch noch solche 
allgemeinen Grundsätze, die d ie  T e c h n ik  d e s  L e r n e n s  berühren, wie z. B. 
die Musikvorstellungen zu planen und einzuüben wären und wie man 
sollte mit Zeit- und Kraftersparnis arbeiten. Endlich dürfen auch die
auf die handwerkliche Seife der Musik sich beziehenden Grundsätze 
nicht unbeachtet bleiben. Hieher gehören u. a. solche, w e lc h e  d ie  W e ise  
d e s  N o te n le s e n s  o d e r  d e r  T o n b i ld u n g  mitteilen, oder die Grundsätze 
der Erörterungen, welche z. B. d a s  H e r v o r h e b e n  d e r  w ic h t ig e n  T e i l e  
u n d  d a s  H in ta n s e t z e n  d e r  w e n ig e r  b e d e u te n d e n  fo r d e r n :  ein derartiger 
Leitsatz ist z. B., daß die Melodie ausdrucksvoller gespielt werde im 
Verhältnis zur Begleitung, oder, daß die kompositorisch wesentlichen 
Teile und Abgrenzungen im Spiele aufzuweisen, die Einheiten um dy­
namische Schwerpunkte herum zu gruppieren seien. Diese Prinzipien 
müssen in erster Reihe mitgeteilt werden.
Sodann gibt es Grundsätze, welche nur auf einen gewissen Kreis 
der Fälle Bezug haben. Hieher gehören z. B. solche K e n n tn i s s e ,  die 
d a s  G e b a re n  d e s  M u s ilc e rs  f ü r  d ie  v e r s c h ie d e n e n  P e r io d e n , S c h u le n  u n d  
W e r k e  d e r  M e is te r  b e s t im m e n ,  d ie je n ig e n  s e e l is c h e n  u n d  le ib l ic h e n  E i n ­
s te l lu n g e n ,  d ie  z u r  c h a r a k te r i s t i s c h e n  S t i m m u n g  u n d  z u m  „ A u s fü h r u n g s -  
M i t t e l p u n k t “ d ie s e r  G r u p e p n  g a n z  n a h e  f ü h r e n :  d ie  S t i l l e i t s ä t z e .  Nach 
den allgemeinen Prinzipien sollen diese dem werdenden Künstler bei­
gebracht werden.
Endlich beziehen sich manche Prinzipien auf d ie  A u s fü h r u n g  
e in e s  e in z e ln e n  M u s ik w e r k e s ,  so z. B. wenn ich mir vornehme, einem 
Musikstück eine gewisse, allgemeine Färbung zu geben, oder ein Bach- 
Präludium in orgelhafter Steifheit zu Ende zu spielen, oder stufenweise 
immer wirkungsvollere Mittel während des Stückes ianzuwenden, Diese 
Prinzipien haben den Stilleitsätzen nachzufolgen.
Die zweite Frage des Vortragenden lautet so: welche F ä h ig k e i te n  
müsse der indirekte Unterricht im Musiker entfalten. Bei Beantwortung 
dieser Frage scheinen Hindernisse zu entstehen, denn um die Fähig­
keiten des werdenden Künstlers zielbewußt zur Entfaltung zu bringen, 
müßte man vorerst d ie  d e s  f e r t i g e n  K ü n s t l e r s  kennen. Jedoch bislang 
entraten wir jedweder wissenschaftlichen Methode, welche genügte, die 
Veranlagung des Künstlers zu analysieren; denn um den Fortgang der 
Fähigkeiten zu kontrollieren, müßten wir wissen, welche unter den 
Fähigkeiten des Künstlers und auf welcher Stufe sie schon im  K in d e  
und welche i n  d e m  s ic h  e n tw ic k e ln d e n  M u s ik e r  vorhanden sind. Wir 
bedürfen mithin d e r  E n tw ic k lu n g s l e h r e  d e r  B e g a b u n g , sodann aber 
auch einer neueren Wissenschaft, welche die ordnungswidrigen und 
kranken Begabungen behandelte, namentlich d e r  P a th o lo g ie  d e r  B e g a ­
b u n g . Ferner müssen wir auch jene M e th o d e n -kennen, vermittels derer 
wir die Fähigkeiten des Künstlers oder des Kindes, des werdenden 
Künstlers, der ordnungswidrigen oder der kranken Begabung feststel­
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len könnten: diese würde d ie  D ia g n o s t ik  d e r  B e g a b u n g  behandeln. Erat 
wenn wir in den Besitz dieser vier Wissenschaftszweige gelangt sind, 
kann mit der f ü n f t e n  W is s e n s c h a f t  begonnen werden, welche ergrün­
dete, wie die unentwickelte oder kranke Begabung zu beinflussen wäre, 
damit die Fähigkeit des Künstlers daraus entstehe. Dem Scheine nach 
dürfte es am klügsten sein, mit unseren Prüfungen aufzuhören, zumal 
die Bedingungen dazu ermangeln. Es gibt aber dennoch irgend eine 
Lösung in diesem Gedanken: cs ist zwar wahr, daß die Analyse der 
Begabung immer mehr Detailfähigkeiten-des Künstlers enträtselt, doch 
fragt es sich, ob des Künstlers Begabung wirklich aus diesen Detail­
fähigkeiten zusammengesetzt ist. Vielleicht ist die Begabung ihrem 
Wesen nach eine u n te i lb a r e  F ä h ig k e i t ;  wir schenken der Meinung 
Glauben, daß der begabte Mensch sich nur einer oder weniger seelischen 
oder vielleicht körperlichen Zentraleigenschaften erfreut, aus denen 
die Detailfähigkeiten entspringen oder deren diese nur verschiedene 
Offenbarungen sind. Dennoch können wir irgendwie der Frage näher 
kommen. Denn wiewohl wir auch über jene zentralen Eigenschaften 
keinen Bescheid wissen, kennen wir aber solche Eigenschaften der 
Seele, welche im Verhältnis zu den Detailfähigkeiten als Zentralfähig­
keiten, nämlich als solche gelten, ohne welche gewisse Detailfähigkeiten 
nicht erscheinen oder ohne welche deren Vorhandensein nicht viel 
wert ist.
Der Musikunterricht müsse schlechtweg solange bis wir nicht 
mehr Kenntnisse über jene Zentraleigenschaften der Seele besitzen 
werden, das Hauptgewicht auf das Zustandekommen, Entfalten und 
Erhalten der sogenannten G r u n d e ig e n s c h a f te n  legen, ohne welche die 
in der Seele wohnenden einzelnen Dispositionen sich nicht entfalten kön­
nen. Damit verlangt Vortr. nicht weniger, als daß der Musikunterricht 
ins innerste Leben des Schülers eingreife, den ganzen Menschen forme; 
durch den ganzen Menschen hindurch musizieren lehre, er mache fortan 
einen Unterricht von oben statt eines Unterrichts von unten.
Vortr. wirft dem bisherigen Musikunterricht vor, er sei kleinlich 
und kurzsichtig: er sehe nicht über die Hand des Zöglings hinaus. Bis­
weilen ahnt man zwar, daß der Klavier- und Violinsehüler nicht allein 
mit den Fingern, sondern dem ganzen Körper spiele, doch nur wenige 
wissen, daß beim Spiel gleichzeitig die ganze Seele mit in Anspruch 
genommen wird. Die Seele ist aber kein Mosaik, dessen Steine blos 
aneinander geklebt sind, sondern eine Konstruktion, deren jegliches 
Teilchen mit jedwedem Teile und dem Gesamtorganismus ebenso zu- 
sammenhängt, wie die Körperteile mit einander und dem Ganzen.
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D e r  in d i r e k te  U n te r r ic h t  u n d  d ie  in d iv id u e l le  E r z ie h u n g .  Die 
G r un d f äh igk ei tem wirken auf die Detailfähigkeiten zunächst dadurch, 
daß sie die Dispositionen der Seele erwecken und nutzbar machen, wenn 
also jemand über Grundfähigkeiten als wirkende Kräfte verfügt, kann 
man erwarten, daß die Detailfälligkeiten mit einer durch die Natur 
bestimmten Qualität, Kraft und Verhältnis erscheinen werden. So 
sollte das Gehör jeden Musikers auf den möglich höchsten Grad ge­
bracht werden, denn sonst wäre er kein Musiker ; jedoch dies aufs 
höchste ausgestaltete G e h ö r  wird in verschiedenen Dingen und bei ver­
schiedenen Musikern ihren geerbten Anlagen gemäß stark und schwach 
sein; der eine wird für Tonfarben, der andere für Tonhöhen, einer 
für einzelne Töne, ein anderer für verschiedentliche Tomvenhältnisse 
empfänglicher sein; der eine wird die Töne sicherer erkennen, der 
andere hervorrufen. Die H ä n d e  des Klavierspielers müssen allerdings 
eine Ausgestaltung durchmachen, doch infolge derselben wird jede 
Hand eine andere Bildung annehmen. Andererseits finden sich auch 
unter den Kenntnissen solche, die nicht eine einzige Individualität 
entbehren darf, diese dürfen also niemandem für die künftige Lauf­
bahn vorenthalten werden; wie aber dann diese allgemeinen Kennt­
nisse jedermann im Detailmaterial, nachdem er die Schule verlassen, 
verwendet, das werden seine natürlichen Anlagen festsetzen. Obwohl 
jedem Klavierspieler die Grundsätze mitgeteilt werden, laut deren er 
das Spiel der Musikwerke im allgemeinen und ihrem mannigfachen 
Stil besonders auszuarbeiten vermag, werden dennoch nur die ihm 
angebormen und individuell entfalteten Neigungen und Fähigkeiten 
entscheiden, ob und was für ein Bach- oder Chopinspieler aus ihm 
werden wird.
Indem der indirekte Unterricht alles Zwecklose aus der Seele 
ausscheidet, dam Zweckmäßigen aber freien "Weg und ungehinderte 
Ausgestaltung sichert, gebiert er notwendigerweise I n d i v id u e n .  Dem­
gemäß erweist sich derselbe eher als vorbeugend denn als umbildend 
und richtunggebend. Daraus folgt, daß der indirekte Unterricht die 
einzige sichere Grundlage dafür ist, um überhaupt von jemandens Indi­
vidualität ein Bild zu erlangen, zumal — wenigstens bei dem heutigen 
Stande der Wissenschaft ■— wir höchstens ahnen, aber keinesfalls wis­
sen, was jemand innehiat, solange er keine Gelegenheit hatte, seine 
Fähigkeiten zu entfalten und sich Bildung zu erwerben. Dies kann mit 
dem bekannten Beispiel belegt werden, daß nie jemand sicher weiß, ob 
er eine Baß-, Bariton- oder Tenorstimme hat, solange er nicht singen 
lernt. Da wir aber individuell nur den erziehen können, mit dessen Indi­
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vidualität wir im Reinen sind, so ist jede individuelle, Erziehung vom 
indirekten Unterricht bedingt, weil er das einzige Mittel zur zuverläs­
sigen Entdeckung der individuellen Fähigkeiten ist.
Die gegenwärtige Methode des Musikunterrichts ist nichts ande­
res, als gleichsam ein Hintanhalten jeder selbständigen Entwicklung. 
Sie besteht in der Nachahmung, so, daß der Lehrer ein Stück vorspielt 
und verlangt vom Zögling, daß er es womöglich ähnlich nachspiele. 
Wo dieses Verfahren gut gelingt, verhindert es in größtem Maße die 
individuelle Entfaltung. Wenn man statt dessen auf die Ausgestaltung 
der unumgänglich notwendigen Fähigkeiten, die Mitteilung der unent­
behrlichen Kenntnisse sich beschränkte, und darauf hin es dem Zögling 
überließe, mit den Detaillösungen nach eigener Einsicht fertig zu wer­
den, würde bereits in der Schule nicht nur die Begabung ermittelt 
werden, sondern auch das, für welche Art und Gattung des Musizierens 
jemanden deine natürlichen Gaben bestimmen. Die Aufgabe, des Musik­
professors kann höchst wichtig in der allgemeinen Erziehung werden, 
nicht allein als Mensch, sondern auch eben als Musiklehrer, und indem 
er die erziehliche Wirkung nach dieser Richtung hin gehörig ausbeutet, 
dürfte sie wichtiger als die welchen anderen Gegenstandes immer sein. 
Sobald der Musiklehrer sich seines Berufes bewußt' wird, vermag er 
vieles im Interesse der allgemeinen Erziehung zu leisten. Dem Schul­
lehrer gegenüber hat er von vornherein den Vorteil, daß all’ sein Tun 
zugleich als körperliche und seelische Offenbarung gilt. Demzufolge 
ist er in der Lage, sich sowohl über den leiblichen als auch seelischen 
Zustand immerwährend Rechenschaft zu erteilen. Andererseits äußert 
sich im Musizieren jedweder Zuwachs der Fähigkeiten und der Bildung, 
sowie untrügerisch jegliche Bereicherung des seelischen Lebens, aber 
nicht minder auch alle seelischen Unzulänglichkeiten, Unverhältnis­
mäßigkeiten, oder Rück- und Stillstand. Sobald wir einmal die Auf­
merksamkeit des Schülers auf diese Zusammenhänge hingelenkt haben, 
wird es ihm nicht mehr schwer fallen, sich auszubilden, Leib und Seele 
zu pflegen und laut den körperlichen und seelischen gesundheitlichen 
Regeln sein Leben einzur.ichten. Denn unter allen Mißerfolgen ist viel­
leicht eben der musikalische ästhetisch der kränkendste und vor der 
Öffentlichkeit der beschämendste. Zu all’ dem kommt noch die erzie­
hende Wirkung, welche die Musik selbst hervorbringt.
Die Welt scheint eine gut geordnete Einheit zu sein, deren Leben 
nach ewigen Gesetzen vergeht. Die Musik, welche in der Zeit abrollt, 
aeigt sich als das weitaus getreueste und verständlichste menschliche 
Symbol des Menschen für diese große Weltordnung. Der Musizierende
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gerät am nächsten zum Verständnis des Wesens der Dinge (Sokrates: 
„Die Philosophie ist die höchste Musik“, Plato: Phaidon), andererseits 
stellt sich unter der Wirkung der Musik in der Seele dieselbe Harmonie 
ein, wie die, welche das Weltall zusammenhält. Umgeben von Kunst- 
schöpfungen ist man bestrebt, vielleicht auch das Hineinversetzen ins 
Leben zur Kunstschöpfung zu gestalten, und solchergestalt schließlich 
aus ästhetischen Trieben und infolge ästhetischer Erziehung zum Cha­
rakter und Lebenskünstler zu werden.
Zur formalen Bildung eignet sich der Musikunterricht vielleicht 
mehr als jedes andere Studium. Er beschäftigt nämlich mehrere Fähig­
keiten, die er unausgesetzt auf die härteste Probe stellt, zur Beurtei­
lung des Erfolgs und Mißerfolgs weitaus geeignéter ist und überdies 
zum Überwinden der Müdigkeiten am meisten anspornt. Es nimmt fort­
während diejenigen Fähigkeiten in Anspruch, von denen der Erfolg 
auf anderen Gebieten abhängt, wie: die Geschicklichkeit, die Selbst­
beherrschung, die Ausdauer, den Willen, die Aufmerksamkeit, das Ge­
dächtnis, die differenzierenden Fähigkeiten und das Urteil. Von den 
meisten dieser fordert er eine ungewöhnlich große Arbeit. Eine unver­
gleichlich schwerere Leistung ist z. B. das Behalten eines Musikstücks 
als eines Gedichts, zumal nicht nur eine ungleichmäßig größere Anzahl 
von Elementen zu behalten, sondern auch auf die präzise Regelung der 
Zeiteinteilung zu achten ist. Die Arbeit des Musikers ist bezüglich der 
Aufmerksamkeit eine außerordentliche, zumal er nicht nur auf viele 
Dinge aufeinmal, sehr verdichtet aufmerken, sondern unaufhörlich eine 
Gespanntheit anwenden muß. Die Gewandtheit und Behendigkeit des 
Virtuosen müsse mit denen eines Jongleurs zu wetteifern vermögen. 
In der Musik ist der Lehrstoff in vielen Beziehungen meßbarer als jedes 
andere Lehrmaterial und deshalb für die von individuellen Eindrücken 
unabhängigen Einschätzungen und Vergleichungen der Leistungen, für 
die Erkenntnis von Kräften und zur Feststellung des Fortsehritts höchst 
geeignet. So kann z. B. die mittels einer Metronomziffer ausgedrückte 
absolvierte Schnelligkeit, wie jemand etwas abspielt, als objektives Maß 
der technischen Fähigkeit bezeichnet werden; es ist die objektive Vor­
merkung seiner Ausdauer, wievielmal er imstande ist, irgend eine er­
müdende Partie mit einer gewissen Schnelligkeit und Kraft hinter­
einander zu Ende zu spielen; auch der objektive Zeiger des Platzgreifens 
der Erinnerungsbilder, wieviele Wiederholungen bis zum ersten befriedi­
genden Abspielen notwendig sind; die Zahl der Fehler und Stockungen 
bezeichnen objektiv die Grade der Verläßlichkeit des Gedächtnisses. 
Diese Meßbarkeit birgt in sieh eine ausgiebige erzieherische Wirkung.
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sobald die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Auf diese Weise wird 
jedermann durch eigenen Schaden klug, und zwar unleugbar und daten­
mäßig zu erfahren, daß die planlose, dem jeweiligen Ziele angepaßte, 
aufmerksame, methodische Arbeit weitaus wertvoller als die unmethodi­
sche und gelegentliche ist. An Selbsterkenntnis gewöhnt es den Schüler, 
indem er ständig in unparteiischen Zahlen die Grenzen seiner Fähig­
keiten, sowie sein Fortkommen oder Rückbleiben beobachten kann, er 
wird so geradezu gemüssigt, die ihm individuell am nächsten liegenden 
Methoden des Arbeitens zu ergründen, wird aber zugleich angeregt, 
seinen Kräftezustand und seine Natur pünktlich zu beobachten. Er 
erhält darüber Aufklärung, wonach die Empfindungen des Menschen 
nicht immer den wahren Tatsächlichkeiten entsprechen, so z. B., daß 
er noch bei weitem sich nicht dessen bewußt ist, wovon er den Eindruck 
hat, es schon zu wissen; oder daß er sich noch frisch fühlen könne, da 
die objektiven Symptome bereits eine Mattigkeit voraussetzen ließen, 
daß dasselbe Tempo heute rasch, morgen langsam erschiene, daß er 
nicht vermöchte ein Zeitmaß lange andauernd zu behalten usw. Somit 
wird allmählich notwendigerweise das Vertrauen seines Irrglaubens 
wankend und zur Gewohnheit werden, fürderhin alle seine Gedanken, 
Gefühle und Taten zu beurteilen, ob dieselben mit der Wirklichkeit 
in Einklang zu bringen wären und den Erforderungen entsprechen. 
Auch an Wahrheitsliebe wird er sich gewöhnen, zumal er fortwährend 
sich darüber überzeugen müsse, daß ihm nur dann Erfolg wirke, wenn 
er der Wirklichkeit die Stirne biete, die Ergebnisse nicht verschönere 
und seine Fehler schonungslos zum Vorschein kommen lasse. Indem er 
aber zu sich selber gerechter wird, läßt er dann auch anderen mehr 
Gerechtigkeit widerfahren. Demgemäß steigert das Musizieren auf eine 
•bjektiv beweisbare Weise solche Fähigkeiten, vermittelt unzweifelhaft 
solche zu Erlebnissen gewordenen Kenntnisse und macht zwangsweise 
zur Gewohnheit solche Gehaben, welche als Bedingungen des Erfolgs 
aller Arbeit und als Grundlagen des Charakters anzusehen seien. Diese 
Fähigkeiten und Gewohnheiten und Kenntnisse werden keinem Sterb­
lichen umsonst verliehen, sie müssen durch anstrengende Bemühungen 
and Selbstverleugnung erkämpft werden.
Die Musik könne daher zu einem der wirksamsten Mittel der for­
malen Erziehung werden. Diese Bedeutung ist umso höher zu veran­
schlagen, als aus der zahllosen Masse der Musiklernenden nur eine 
spärliche Zahl eine angemessene Erziehung zum selbständigen Urteil«» 
erhält.
Der indirekte Unter rieht zielt auf den ganzen Menschen ab. E s
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erreicht alles ohne Vernachlässigung der einzelnen Beschäftigung-, zu­
mal die Erziehung des Fachmanns und des Menschen so sehr miteinan­
der verwachsen ist, daß der Erfolg des einen von dem des anderen 
abhängt.
*
In einem Aufsatz „Kiuderwohlfahrts-Vereinigung des Jugend­
gerichts“ berichtet der .Schriftführer derselben D r . E m e r ic h  L a th ó c z y  
über folgende Institutionen : 1. D as P e s ta lo z z i - H e im  in Erzsébetfalva : 
Kinderschutz und Beobachtung,si nstitut ; 2. d a s  w is s e n s c h a f t l ic h e  L a b o ­
r a to r iu m  d es  „ B u d a p e s te t  K r im in a lp ä d a g o g is c h e n  I n s t i t u t s zwecks 
Untersuchungen von der Gefahr der sittlichen Verwahrlosung ausgesetz­
ten Kindern und Jugendlichen; 3. d a s S e m in a r  d ie se s  I n s t i t u t s ,  ein 
praktischer Lehrkurs für Patronage-Bestellte. Die genannte Vereini­
gung legte das Hauptgewicht vornehmlich darauf, die ungarischen Ju­
gendgerichte zu wirklichen Erziehungsinstituten zu gestalten, was frei­
lich lediglich durch eine verständnisvolle Mithilfe der Gesellschaft zu 
verwirklichen wäre.
In einem anderen Aufsatz „Gründung einer Gesellschaft für 
ungarische Rassenhygiene und Bevölkerungspolitik“ beschäftigt sich 
Ministerialsekretär D r. D e s id e r  L d k y  mit den Vorträgen des Berliner 
k k. Konsuls G éza  H o f fm a n n  und des Universitätsprofessors D r. L u d w ig  
N é h á m , sowie mit dem Arbeitsziel der Gesellschaft, wonach sie nicht 
nur die wissenschaftliche Seite des höchstbedeutenden Problems kulti­
vieren, sondern auch die Popularisierung der hieber gehörenden Kennt­
nisse und die praktische Verwirklichung der gewonnenen Lehren ver­
werten werde.
K inderforschungs-N achrichten.
Hauptversammlung der Ungarischen Gesellschaft für Kinder­
forschung. Am 3. November vorigen Jahres haben wir die elfte, Haupt­
versammlung abgehalten. Der Präsident der Gesellschaft G r a f  A le x a n d e r  
T e W k i  verwies in seiner Ansprache auf den erfreulichen Umstand, daß 
die Wirksamkeit trotz der Widerwärtigkeiten des welterschütternden 
Krieges, also auch mit feinem reduzierten Arbeiterheer, sowohl innerlich 
als äußerlich eine fruchtbringende war. Jedem einzelnen Mitglied« 
schwebte stets der hehre-Gedanke vor, eine glücklichere Zukunft vor­
zubereiten. Darauf folgte eine samt und sonders angenehme Überra­
schung: nämlich die Begrüßung unseres von allen inniggeliebten und 
verehrten Präsidenten, Grafen A le x a n d e r  T e le ld  durch- den zweiten Vor­
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sitzenden, Privatdozenten D r . P a u l  R a n s c h b u r g , anläßlich des zehn­
jährigen Bestehens unserer Zeitschrift „A Gyermek“ (Das Kind). Zu­
gleich überreichte er ihm eine „Teleki-Nummer“, worin in etlichen 
Aufsätzen das ruhmreiche Leben des I. Vorsitzenden, sowie die nen­
nenswerten Ergebnisse der Gesellschaft niedergelegt sind, zumal doch 
die Ideale Taleki’s mit den Leitideen unseres gesamten Arbeitsfeldes 
aufs engste verquickt sind. Nach dieser intimen Hausfeier verlasen 
Schriftführer L . N e m e s  den Rechenschaftsbericht und Kassierer K .  
B a l la i  die Schlußrechnungen ; beide wurden einstimmig zur Kenntnis 
genommen. Der Beamtenkörper und der Ausschuß wurden wiederge­
wählt. Präsident wurde G r a f  A le x a n d e r  T e le k i ,  wirklicher Geheimrat, 
lebenslängliches Mitglied des Oberhauses. Mitvorsitzende«- D r . E u g e n  
B a lo g h , wirklicher Geheimrat, Justizminister a. D., Bürgermeister der 
Haupt- und Residenzstadt Budapest D r . S t e f a n  B & rczy  und Privat­
dozent Dr. med. P a u l  R a n s c h b u r g . Geschäftsführender Vorsitzender: 
Seminardirektor L a d is la u s  N a g y . Generalsekretär: Seminarprof. D a n ie l  
R é p a y . Sekretäre: Beamter K a r l  B a lla i , Prof. L e o p o ld  N e m e s , Bürger- 
.sehullahrerin V i lh e lm in e  G rö b er.
II. Landesberatung fü r K inderforschung. Am 3—4. Nov. v. J. 
fand unter dem Vorsitz des Grafen A le x a n d e r  T e le k i  die II. Landes­
beratung statt, wobei als erste Abteilung folgende Themen absolviert 
wurden: 1. Dozent D r . G éza  R é v é s z  sprach über „ D a s f r ü h e  E r k e n n e n  
d e r  B e g a b u n g “. 2. L a d is la u s  N a g y  beleuchtete „D ie  G e s ic h t s p u n k te  d e r  
A b fa s s u n g  v o n  S c h u l- C h a r a k te r b lä U e r n “ . 3. B é la  P l ic h ia ,  Professor des 
Taubstummeninstituts in Szeged, behandelte das Thema „E r z ie h u n g , 
U n te r r ic h t ,  d ie  g e s e l ls c h a f t l ic h e  u n d  b e h ö r d lic h e  F ö r d e r u n g  d e r  b eg a b ­
te n  K in d e r “ . 4. Dr. med. M a r g a r e te  R é v é s z  beschäftigte sich mit der 
These „ L e i t s ä tz e  d e r  V e r b e s s e r u n g s -  u n d  H e i le r z ie h u n g  s i t t l i c h  v e r -  
w a h r lo s te r  K in d e r “ . 5. D r . J o s e f  S á n d o r , Richter am Gericht in Brassó, 
befaßte sich eingehend mit der Studie „ G e s e lls c h a ft l ic h e  u n d  b e h ö rd ­
lic h e  I n s t i t u t i o n e n  z u r  R e t t u n g  u n d  E r z ie h u n g  d e r  G e fa h r  s i t t l i c h e r  
V e r w a h r lo s u n g  a u s g e s e tz ie r  K in d e r “ . D e r  2. Z y k lu s  d e r  L a n d e s b e r a tu n c f  
wurde am 13. Januar d. J. fortgesetzt. Den 1. Vortrag hielt Hofrat 
D r . A le x a n d e r  S z a n a  über „ d e n  h y g ie n i s c h e n  S c h u t z  d e r  K r ie g s w a is e n “ . 
2. „P ä d a g o g isc h e  G e s ic h t s p u n k te  i n  d e r  E r z ie h u n g  d e r  W a is e n k in d e r “ 
besprach Richter D r . E . K á r m á n .  3. Hofrat D r. K .  A .  S z i lá g y i  behan­
delte den „ R e c h ts s c h u tz  d e r  K r ie g s v e r s o r g te n  u n d  v o r n e h m lic h  d e r  
K r ie g s w a is e n “ . Den letzten Rest der Beratung die Angelegenheit „der 
Berufswahl“ mußte man auf Ostern verschieben.
Die durch die Gesellschaft ins Leben gerufene „ K in d e r fo r s c h u n g s -
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S c h u le  f ü r  M ü t te r  u n d  e r w a c h se n e  M ä d c h e n “ gibt für das jetzt begin­
nende 2. Halbjahr folgendes Vorlesungsverzeichnis heraus: 1. Kinder- 
psyohologie und Erziel) ung: D r . V a le r ie  D ie n e s . 2. Seelische Entwick­
lungslehre mit Seminarien: L a d is la u s  N a g y . 3. E x p e r im e n te l le  P s y c h o ­
lo g ie  u n d  P ä d a g o g ik :  L a d is la u s  N a g y .  4. K in d e r  g e s u n d h e i ts l e h r e :  D r .  
J u l i u s  G ro ß . Das Seminar leitet D r . V a le r ie  D ie n e s :  1. Kindersprache. 
2. Kinderbeschäftigungen. Letztere, Leiterin der Schule, hielt über An­
suchen der S z e g e d e r  Filiale dortselbst einen Vortrag über „ p ä d o lo g isc k s  
V o r b e r e i tu n g  d e r  M ü t te r “ . Zu gleicher Zeit las J o s e f  F ü lö p  über „ M ä n ­
g e l d e s  h e u t ig e n  E r z ie h u n g s -  u n d  U n te r r ic h ts s y s te m s “ ;  schließlich noch 
Lehrer J .  H o r o v i t z  über „ I n d iv id u e l le  E r z i e h u n g  u n d  in d i v id u e l le n  
U n te r r ic h t“. Gleichfalls in Szeged wurde auf Antrag der Leiterin der 
Hilfsschule, Witwe F r a u  G e o rg  S z a m o s s y  am 1. Febr. 1. J. eine beson­
dere Anstalt für fürsorgelose, vernachlässigte und sittlich verwahrloste 
Kinder: eine Arbeitsschule eingerichtet. Daselbst erstattete Schrift­
führer G eo rg  K á d a s  Bericht über die erste halbjährige Wirksamkeit der 
K in d e r p o l i z e i ,  deren Mitglieder zumeist Pädagogen und Kinderfreunde 
sind, nunmehr die stattliche Anzahl von 250 erreicht haben und schon 
bisjetzt hoffnungsvolle Resultate zeitigten. D r . S t e f a n  Z a d r a v e c  las 
über die „ U rsa c h e n  d e r  V e r w a h r lo s u n g  d e r  K in d e r  u n d  G r ü n d u n g e n  
v o n  J u g e n d v e r e in e n “ vor.
Das Budapester K r im in a lp ä d a g o g is c h e  I n s t i t u t  hielt im Rahmen 
des Kommunalpädagogischen Seminars vom 7. Nov. bis 22. Dez. v. J. 
den ersten K r im in a lp ä d a g o g is c h e n  K u r s u s ,  der teils zur Ausbildung 
der amtlichen Funktionäre für Kinderschutz und Jugendgericht, teils 
für die sich nicht berufsmäßig Interessierenden als fachliche Einfüh­
rung dienen sollte.
